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 תינכותה תא  כסמה הכרעה חוד  כנויעל ריבעהל  יחמש ונא  לטסוה “ פמ ת תוח ”    ,   וקישו לופיטל
החפשמב תומילא תורבע  יגב וטפשנש  יררחושמ  יריסא לש  .   ינשב דחוימ לעפמכ הלעפ תינכותה
2008 2005  .  
 
 לטסוה “ פמ ת תוח ”   מילא  ירבגל עייסל הדעונש תימוקיש תוברעתה תינכות איה    תחפשמלו  י
תומילאה לגעממ תאצל  ,   וקיש תוינכותב  תובלתשה תא קזחלו  ייפולח תודדומתה ילכ שוכרל
הליהקב .  
 
ריסאה  וקישל תושרה  ,   תומילא תורבע  יגב  יטפשנש  יריסאה רפסמב לודיגה תא התארש
החפשמב  ,   יבל אלכהמ רבגה לש ורורחש  יב רשג תונבל וז תינכותב השקיב ח התיבה ותרז  , ו   כב
 ילא תויהל רוזחי יכ  וכיסה תא  יטקהל .  
 
ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל  רקה  ,  תעינמל  יתוריש חתפל  ינש תורשע הז תעייסמה
תומילא  ,  ייקה  יתורישה  רעמב  סונ  בדנ וז תינכותל עויסב התאר  .  חתפל רתיה  יב העייס  רקה
ימוקיש לטסוה  , "  עונ תיב "  , א  ירבג ולפוט ובש וצ יפ לע תיב יקחורמ  ימיל  ,  וב ופתתשה אל  א
 דגנ התנפוה תומילאהש גוזה תונבב לופיט ותרגסמב  תינ אלו  יררחושמ  יריסא .  
 
 יפתוש ויה תורישה חותיפב  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקהו ריסאה  וקישל תושרה לע  סונ  ,  דרשמ  ג
  ייתרבחה  יתורישהו החוורה –  תורישהו החפשמלו טרפל תורישה   ירגובמל  חבמל  , שר  רק "  י –  
החוורה תקלחמ  ,  עונ תיב תתומעו רהוסה יתב תוריש .  
 
בגל תדחוימ הדות הז בכרומ טקיורפ חותיפב  יפתושה לכל תודוהל וננוצרב  '  ושחנ יפיצ   קילג  ,
תינכותה תביתכב העייסו  ויערה תא התגה ריסאה  וקישל תושרב רבעשל תדבועכש  ,  שמהבו  ,
 וחתל תיצרא תחקפמכ החוורה דרשמב החפשמב תומילא   , תינכותה תלעפהב תובר המרת .  
 
יוגיהה תדעוול ונתדות  ,  יפתושה  ינוגראה לכ יגיצנ תא הללכש  ,  תינכותה תלעפהב התמורת לע
התלעפהל  רדבש תויעבהו  יישקה  ורתפל התוסייגתהו .  
 
הפיח תטיסרבינואמ רקחמה תווצל  ג  ידומ ונא  , תירקחמה הכרעהה עוציב לע  ,   תמורת  לע
תינויסינה הפוקתה  ותב לטסוהה תווצל עייסלו  ישמהל  תובדנתה לעו תינכותה בוציעב  : ד "  ר
יאמש לכימ  , ד " רדניבכוב ילא ר  , ד " שונא איג ר  , בג  ' בגו  תוד ילג  ' יליזרב לעי  .  
 
 לש המקהה  לטסוה “ פמ ת תוח ”   ריסאה  וקישל תושרה לש הנתיאה הדימעה תוכזב הרשפאתה   ,
ש רמ לש ותושרב שיקב המל  , ותלעפהבש  יברה  יישקה לומ לא לטסוהה תווצ לש ותוריסמו  ,  לעו
ונתכרעה תא  יעיבמ ונא  כ  . ותלעפהב  ישמהל  דיב עייתסיש  יווקמ ונא  .   
 
 ויסל  , הז בושח תורישש הווקת ונא   החוורה יתורישב  יצוציקהמ עגפיי אל .  
 
 
 יארומ תירש  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  
  
 תדעו ירבח יוגיהה  
 
 
שיקב המלש רמ     כנמ " ריסאה  וקישל תושרה ל  
טנמאיד יבא רמ     יצרא חקפמ  , ריסאה  וקישל תושרה  
 רלימ קישומ רמ     ריסאה  וקישל תושרה בשח  
בג  ' ידניג תלייא     תיחכונה לטסוהה תלהנמ  , ריסאה  וקישל תושרה  
בג  ' זול הרובד     לטסוהה תלהנמ רבעשל  , ריסאה  וקישל תושרה  
בג  ' ומ סירוד ר     לטסוהה תלהנמ רבעשל  , ריסאה  וקישל תושרה  
בג  ' קילג  ושחנ יפיצ    תיצרא תחקפמ – החפשמב תומילא   ,  ייתרבחה  יתורישהו החוורה דרשמ  
בג  ' הדש יתסא     ס /  ירגובמ  חבמ תורש תלהנמ  ,  ייתרבחה  יתורישהו החוורה דרשמ  
בג  ' עבג ילט     החפשמב תומילאו  ימ תוריבעב לופיט תזכר  ,  יתב תוריש רהוסה  
בג  ' יול הרפע     וע  נע שאר רבעשל "  וקישו ס  , רהוסה יתב תוריש  
בג  '  ומלט הבוהא   כנמ "  עונ תיב תתומע תיל  
בג  ' יארומ תירש      ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  , ימואל חוטיבל דסומה  
בג  ' הרובד    סוי היח    יטקיורפ תזכר  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה  , ימואל חוטיבל דסומה  
ד " שונא איג ר     במ רקחמה עצ  , הפיח תטיסרבינוא  
ד " רדניבכוב ילא ר   רקחמה עצבמ  , הפיח תטיסרבינוא  
ד " יאמש לכימ ר     רקחמה עצבמ  , הפיח תטיסרבינוא  
בג  '  תוד ילג     רקחמ תרזוע  , הפיח תטיסרבינוא  
בג  ' יליזרב לעי     רקחמ תרזוע  , הפיח תטיסרבינוא   
 
 
   







לטסוה   " תוחתפמ "    לועב ידוחיי לעפמ וניה ,  רסאמ תפוקת וצירש  ימילא  ירבגל הנעמ תתל דעונש 
גוז תונב יפלכ תומילא  יגב    , אלכהמ רבעמב   שפוחל הרזחב  ,   תיבל הרזח  ג אוה  יבר  ירקמבש
תומילאה השחרתה  ש  תחפשמו  .  
 
 ידי לע הלעוה לטסוהה תמקהל  ויערה   דרשמב החפשמב תומילאב לופיטל תיצראה תחקפמה
רבחה  יתורישהו החוורה   יית – בגה   ' קילג  ושחנ יפיצ  , ה רשא י המקהל הפתוש התי  ,  הרטמב
 ימילא  ירבגב לופיטל  יתורישה לס תא ביחרהל  . ב הכרבב לבקתה  ויערה ריסאה  וקישל תושר  ,
ותלעפה לע תיארחא התייהש  . קס  רקו ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה ט א   שר "  י
מ י  ונמ  וותהו לשב לטסוהה תוליעפ תא ומויקל תונושארה  ינשה שו  . ב   סונ  לע הלא  ינוגרא  ,  ג ,  
ש י  תור רהוסה יתב  , ש י  ירגובמל  חבמה תור  תתומעו  '  עונ תיב  '   יברועמ ויה   רד  תייוותהב
לטסוהה לש הדובעה  .  
 
 לטסוה " תוחתפמ  " מ  היביכרמ  יבש תינללוכ תרגסמ  יריידל עיצ  שי   ירושקה   יטקפסא
 ויה ייח  ע תודדומתהל   בעב  וי  ייתצובק  ילופיט לש תכרעמ  כו תיבבו הדו  ,  ינטרפ  לופיט
יגוז לופיטו / יתחפשמ , תומילא אלל  ייח תכרעמ חתפל  ירבגל רשפאל הרטמב   .  תא חתפ לטסוהה
 רבמבונב  יריידל וירעש 2005 הנש יצחכ לש תונגראתה תפוקת רחאל   .  
 
ל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה ידי לע תושענש תוינכותב גוהנכ ימואל חוטיב ,   ג התוול 
לטסוהב תלעפומה תינכתה תא בצעלו  ירעהל התייה ותרטמש רקחמב וז תינכת  . ויה רקחמל  
 ידקומ השולש  : לופיטה  ילהת תא ומייסו לטסוהל ועיגהש  יריידה ליפורפ יוהיזב דקמתה דחאה .  
לופיטה תואצות תכרעה היה ינשה דקומה  ,  תינתוכיאו תינתומכ הדותמב התשענש ללכו  תוכרעה ה
 יריידה לש  , גוז תונב   תווצה ישנאו   .  תונגראתההו שוביגה יכילהת תא תוהזל הסינ ישילשה דקומה
לש   הז ידוחיי טקיורפ .  
 
 רקחמה תואצות  תויזכרמה   כ לע תועיבצמ  אלכב תיבויח תילופיט היווח ווח רשא  יריסא  תואש
 ינפל וליפא וא רסאמה , הייסולכואה גוס  ה     האורש סוה תינכתב  לט " תוחתפמ  "  תונמדזה
 תודדומתהל  תפסונ  הייח תוכיאב רופישלו תומילאה  ע .   ש תורמל  שילש יוכינלש ונייצ  יריידה
לטסוהב לופיטל תונפל הטלחהה לע העפשה שי רסאמה תפוקתמ ,  תקפסמ התייה אל וז תועמשמ 
 אלול לטסוהה תרגסמב יונישל יוכיס ואר  .  יריידל דוגינב , ה תפוקתב האר תווצה  " ילש ש  "  יאנת
לופיטל תוביוחמו הדמתהל יחרכה .  
 
לש ירקיעה דקומה   הז רקחמ    תודותמ יתשב שומיש  ות התשענש לטסוהב לופיטה תכרעה היה
תוירקחמ  : תינתוכיאו תינתומכ  .  לכ ידי לע ונתינש  יחוויד תודותמה יתשב תוארל  תינ יללכ  פואב
  ירקחנה  ימרוגה )  יריידה  , לפטמה תווצהו  גוז תונב ( ,   ה  תמרב תיתועמשמ הדירי לע  יעיבצמ
לטסוהב לופיטהמ האצותכ תומילאה  .  רבעמה תא תושעל  ירבגל רשפאמש  וקמכ הווחנ לטסוהה
  
המילא תוגהנתהל  ימרוגב לופיטו דוביע  ות תגרודמ הרוצב תיבל הרזח אלכהמ  .  יכ תוארל  תינ
 רתוי ההובג המרב לטסוהב לופיטה תחלצה תא וכירעה  ירבגה מ נב תכרעה  ילפטמהו גוזה תו  .
 לטסוהה תינכתב  ינתשמה תא רידגמה יעמשמ דח אצממל עיגהל היה השק ופסאנש  ינותנה  ותמ
 ימרוגש   יונישל .   יגוזה לופיטל היה אל  ירבגה תייווחב / ש תורמל יונישב יזכרמ  וקמ יתחפשמ  הז
ומהמ דחא היה תוחתפמ לטסוה לש  יידוחייה  ידק .    
 
יתמ רקחמה לש ישילשה דקומה הלהנההו תווצה לש תונגראתההו שוביגה יכילהתל סחי  ,   ילהתו
לטסוהה לש ילופיטה לדומה תרדגהו שופיח .   לש ופלחתה רקחמה תפוקת  רואל ו  תולהנמ  ש
לטסוהב  , תוילוהינו תויעוצקמ תושיפת ילדבהב ונייפוא לוהינה תופוקתשכ .  הנושארה  הפוקתה 
תילוהינו תיעוצקמ  רד שופיחב הנייפוא  , גד הללכש הדובע יללכ לע קזח ש  , יכרריה י   ידיקפת ת
 יריידה דצמ תוגהנתהה יללכ  ויק לע  קותב הדימעו  . היינשה הפוקתה    שופיחב איה  ג הנייפוא
תילוהינו תיעוצקמ  רד , רבעה יחקל לע תוססבתה  ות  א   ,    יכרד שופיחב רתוי הבר תושימג
תוילופיט  ,  יילאודיוידניא  יכרצל הנעמ  תמ  , אל בחרמ  תמו   תעד לוקיש תלעפהב תווצה ישנ
תויעוצקמ  יכרד תריחבו  .    ע  יסחיב תוילאודיבידניאו תושימג רתויב  ג הנייפוא וז הפוקת
 יריידה .    יב  ילמוגה יסחי לש תבכרומה תכרעמה היה הנושארה הפוקתב טלבש  סונ  רוג 
ריסאה  וקישל תושרה  יבל לטסוהה  . ילטסוה תרגסמב לופיטב החמתמ תושרה דועב   יריסאב  
ילעב   תויורכמתהו  ימס לש עקר  ,  ירוכמ  ניא הרדגהבש רבעשל  יריסאל דעונ יחכונה לטסוהה  ,
יתוהמ  פואב תונוש  היתויעבו  .  יב דוגינ רצי הז לדבה     ילטסוהה  יב תוינויווש לש  ינוירטירק
 ינושה  , ייסולכוא לש  ינושה  היכרצ לע  ינועה  ידחוימ  יאנתב  רוצה  יבל ת רבגה    י
 ימילאה  .  
 
  הנעמ  תייש לטסוה לש ומויק  שמהל הבר תובישח שיש הארנ רקחמה תואצות לע  מתסהב
החפשמב תומילא  יגב ושנעוהש  יררחושמ  יריסאל .   ו  כ  יאבה  יאשונה תוצלמהב ושגדוה   :
החפשמב תומילא  וחתב תווצהו תלהנמה תרשכה תובישח  ,  החמוממ תיביסנטניא הכרדה תלבק
מילאה  וחתב החפשמב תו  , יגוזה לופיטה  פוא לע תשדוחמ הבישח /   תתש לטסוהב  תינש יתחפשמ
 גוז תונבו  יריידה לש תיפרגואיגה השירפהמ  יעבונה  ייטסיגולה  יישקל הנעמ  ,  רשקה תרבגה
  ינטרפ לופיט  שמה  כו לטסוהב רבגה תוהש תעב החפשמב לופיט רשפאיש הליהקה  ע
יגוזו / והב תוהשה  ויס  ע יתחפשמ לטס .  
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 יללכ עקר  
לטסוה חתפל  ויערה  ,  אלכהמ רבעמ תנחת הווהיש  תיבל ב  תומילא  יגב רסאמב ויהש  ירבג רובע
החפשמב  , הגהנ  ינש רפסמ ינפל  ה ידי לע   דרשמב החפשמב תומילאב לופיטל תיצראה תחקפמ
החפשמב תומילא  יגב  יטופשה  יריסאל עייסל הרטמב החוורה  , התיבה  תרזח ינפל  . ה  תושר
 ריסאה  וקישל הלא  יריסא לש  מוקישל  רדכ  ויערה תא הצמיא  . צרה   ויערה ירחאמ דמעש לנוי
היה  , החפשמה תרגסמב  ייחל תיטיא תולגתסה  ירבגל רשפאל  ,   הוולמ תולגתסהה  ילהתשכ
יתחפשמו יגוז לופיטל ליבקמב רבגב יביסנטניא לופיטב  . היה הז  אלו רחאמ ידוחייו יתריצי  ויער 
וז תימוקיש הרטמב דקמתמה לטסוה  לועב  ייק  .   רקה טיבה לש  ידחוימ  ילעפמל  ימואלה חו
אטקס  רקו   שר " ל רגתאה תא  מצע לע וחקל י ב עייס   תושרה תוליעפמ קלחכ לטסוהה תמקה
החוורה דרשמ תכימתו ריסאה  וקישל  ייתרבחה  יתורישהו   .  
 
יה טקיורפה י  ידוח אצי   רמב  רדל  2005  . נה תויתשתה תיינב לש המידקמ הפוקת רחאל תושרד   וגכ 
רויד  וקמ תאיצמ  ,  סויג תלהנמ  , תווצ  יריידו  .      שה לטסוהל רחבנ תווצה תונגראתה בלשב
" תוחתפמ  ."  תא חתפ לטסוהה  תטילקל וירעש ב  ירייד   6 רבמבונב   , 2005  .  
 
  יריידה תייסולכואל  יאתמה ידוחיי לדומ חתפל  ויסינ השענ לטסוהה תוליעפ תונש שולש  שמב
ידוחיי לדומל ינושאר סיסב תוארל  תינ  ויכו  .  יוצי ה שולש  שמבש   שולש לטסוהב ופלחתה  ינש
תולהנמ  , לדומה חותיפב הטאהל  רגש רבד  . הנושה לוהינה  ונגס  , לטסוהה לש ובוציי ילוא וא ,    ורצי
לטסוהה לש תולהנתההו תוכיאב תונוש תופוקת יתש  .  תושקונ ידי לע הנייפוא הנושארה הפוקתה
 תויוכמס רוזיפ ידי לע הנייפוא היינשה הפוקתה וליאו תויטסילרטנצו  תווצה ירבחל חוכ תלצאהו
וב ורקש  ינושה  ישיחרתל  אתהב לטסוהה יקוח תניחב  ות .    
 
לטסוהה לש ותוליעפב  ייתועמשמ  יעוריא ינש ויה לטסוהה לש ותוליעפ תונש שולש  שמב  .  דחאה
 שדחל אל תיבה לעב ידי לע לעפוהש  חלו  ינכשה לש תויולכנתהמ האצותכ רחא תיבל רבעמה אוה
כשה הזוח תא תורי  .  ירייד תלבקל  ינוירטירקב יוניש אוה ינשה  .  קרו  א הליחתב דעונ לטסוהה
גוז תונב  ע רשקב הווהב ויהש  ירבגל  ,  יתחפשמו יגוז לופיט לש טקפאה תא  ירעהל תנמ לע תאזו
 ירבגה לש  וקישה  ילהתמ קלחכ  . טלחוה יצחו הנש לש תוליעפ תפוקת רחאל קר   ישנא  ג לבקל 
ידלי  ע  ישורג    , ו  ידליה ביבס השיאה  ע רשק  הל שיש / השדח גוז תב  הל שיש הלאכ וא  .
 הלופכ האולחת  ע רבעב ויהש  ירייד ולבקתה אל הליחתב ) תויורכמתה  (  ולבקתה יצחו הנש רחאל
 ייקנ  ירוכמ  הש  ירייד  ג לטסוהל .    תוליעפה תפוקתב  יריידה טועימ תייעב תא רתפ הז יוניש
הנושארה  .  
   
מה רקחמה  טסוגואב לחה בצע 2005  .  רבמצדב 2006 וד שגוה  "  לע עיבצהל  ויסינ השענ וב  ייניב ח
רפשל שי  תוא  ירבדה לעו לטסוהה לש  יגשיהה  . ודה תא  ישיגמ ונא  ויכ "  תא  כסמה יפוסה ח
לטסוהה תוליעפל תונושארה  ינשה שולש  . ודה "  יאבה  יאשונב דקמתי ח  : א (  יריידה תייסולכוא   
–   א  תוא  הימ לטסוהב לופיטל  ינופו רגתאל  ינענש  יריס ; ב  (    לופיטה תכרעה –    לומ תוחלצה
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תונולשיכ  , תוחלצהל  רות המ  ,  ירבגה ידי לע לופיטה תואצות תסיפת  , גוז תונב   לפטמה תווצהו   .
ודה  רואל "  יינוגרא  יטביה ולעוי ח  .  
 
הז רקחמ תיישעב בר ישוק היהש  ייצל בושח  . תונבמ הברהו  ירבגהמ קלח   תשל ושקתה גוזה 
הלועפ  . ב תמיוסמ הפוקת  , לטסוהה  ויקל הנושארה הנשב רקיעב  ,  רקחמהו הלועפ  ותישל וניכז אל
 ויאה תשוחת תא דירוהל ונישעש  יבר  יצמאמ תורמל  ייאמ  רוגכ ספתנ  .   יוקמ  ונא
וב  תינה לופיטה רופישל  רד הוותתו לטסוהה לש ותוליעפ  שמה תא רשפאת התשענש הכרעההש  .  
 
 לטסוהה רואית  
החפשמב תומילא  יגב ושנענש  יררחושמ  יריסאב  וקישו לופיט  רוצל  קוה תוחתפמ לטסוה  .
 ראה זכרמב  ירעה תחאב האנו חוורמ תיבב הטקש הנוכשב  קוממ לטסוהה  .  דסומ וניה לטסוהה
 ייסיסב  יילאטנמורטסניא  יכרצ  ירבגל  יקפוסמ וב ילאטוט  : תיב  ,  וזמו טוהיר  . שי  תוסחייתה 
 תוישגרה תויעבל  ירבגה  יעיגמ  תיא ,    ייתצובקו  יילאודיבידניא  ילופיט  הל  ינתינו  .
רבגל הנגמ תכרעמ רצוי ילאטוט דסומכ לטסוהה לש ותוליעפ  ,  תכרעמכ ספתיהל הלולע איה  א  ג
הליבגמ .    הילע רבעמהש הרורב  יקוח תכרעמ לע תססבתמ  א תיתפכאו המח לטסוהב הריוואה
ררוג הבוגת   .  ישדוח השיש לש הפוקתל העבקנ לטסוהב תוהשה  ,  לודג קלח  ירבגה בור לצאשכ
ה אוה  מזהמ " שילש  " רסאמה תפוקתמ הכונש  .  
 
אלכב תוהשה  מזב דוע ליחתמ לטסוהב תימוקישה תינכתב  תתשהל  ידעוימה  ירבגה  יב רשקה  .
צוסה  ידבועה ידי לע  ילאיצנטופה  יריידל תגצומ לטסוהה תינכת אלכב  יילאי  ,  יגיצנ ידי לע
שר " לטסוהה גיצנ ידי לע וא א  .  ידי לע  ויאר ול  רענ תינכתב  תתשהל ותמכסה תא עיבמ רבגה  א
תוילאיצוסה תודבועה תחאו לטסוהה תלהנמ .   ע שגפיהל תורשפאה  ג תקדבנ  ינורחאה  ישדוחב 
גוזה תב , הז בלשב רבכ  , סוהה לש תילופיטה תינכתב התוא ברעל תנמ לע  לט .  
 
 לטסוהב תויהל  ירומא  ותנ  מז לכב 12  ירבג   ,  רפסמו רדח  היניב  יקלוח  ירבג ינש לכשכ
תחלקמו  יתוריש  היניב  יקלוח  ירבג  .  תושמ  פואב  ישענ וב לושיבהו חבטמה  .   ה  ירבגה
תיבה יוקינל  יגאודה  , תוינקל  , הסיבכו  ילושיב  .  יארחאכ  יריידה דחא רחבנ  ייעובשל תחא
ונכתל לטסוהב תויונרותה    . ידמל בכרומ  צעב אוה טושפ תוארהל לוכיש  ונכתה  ילהת  .  לע
תיבה תומישמ לכ תא  ובשחב תחקל יארחאה  ,  ללוכ  עצבל  ילוכי אל  יריידהמ קלחש הדבועה
 ינטרפ לופיט  ילבקמ  ה הלא תועשבו רחאמ  ימיוסמ  ימיב תונרות ) עובשל תחא תוחפל  (  לופיטו
יגוז /  יתחפשמ ) מ לחה יעיברה שדוחה  .( יארחאה  רותל    תושרדנה תוינקה תכירעל  סכ  וכס  תינ
 לכ  שמל לטסוהב  יכרצה קופיסל קיפסיש תאזכ הרוצב ביצקתה תא  נכתל וילעו לטסוהב  ויקל
תונרותה תפוקת  . הז דיקפתב תוסנתהה , לושיבו תונויקינ עוציבל ליבקמב  ,   לודג קלח השיגפמ 
 הב תוירחא לש גוס  ע  יריידהמ רבעב תוסנתה  הל התייה אל טעמכ .    
 
הנבומ לטסוהב  ויה רדס  . הדובעל  ירבגה  יאצוי רקובב  .  תוחוכב הדובעה תא  יאצומ  קלח
שר ישנאב  ירזענ  קלחו  מצע " א  . לטסוהל דימ עיגהל  הילע הדובעה  וי  ויס  ע  ,   גראתהל
ברע תחורא תנכהלו תיבה  ויקינל  . פיט  ינתינ ולא תויוליעפל ליבקמב   יינטרפ   ילו
 ייגוזו /   ייתחפשמ עובק  ינמז חול יפל  ירבגל  .    ילופיטה  ימייקתמ ברעה תחורא רחאל
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 ייתצובקה  , יתצובק דוקימ לע שגד שי  וי לכשכ   הנוש ילופיט  .  תמייקתמ  ושיל הכילהה תארקל
 ירדמה  ע החיש  , תורוא יוביכ הירחאלו  ויה תא תמכסמה  .  
 
נתינה  ייתצובקה  ילופיטה  יב לטסוהב  י   תואבה תוצובקה תומייקתמ  :  
￿    תומילאה לש  ינוש  יטביהב תדקמתמה אשונ תצובק ) המילא תוגהנתה יהמ  ,   יעיגמ דציכ
המילא תוגהנתה עוציבל  ,  יסעכ  ילעתמו  יטלוש דציכ  ,  ידליו  ישנ יפלכ תודמע  ,  רותיא
ל איבהל  ילולעש  יבצמ לש  דקומ  ידי דועו תומילא .(  
￿    תודלי תצובק – ורגב   וויהש תמדקומה תורגבהמו תודליהמ תומוארטו תויווחב תדקמתמה ת
המילאה תוגהנתהה חותיפל סיסב  .   ע וז הצובק לש  יאשונה תא בלשל טלחוה  יוסמ בלשב
תומילאה לגעמ תצובק  ויק תא רשפאל תנמ לע אשונה תצובק  .  
￿   תומילאה לגעמ תצובק   –   ועצבש  ימילא  יעוריאב  ירבגה  ידקמתמ וז הצובקב   הייחב 
ומילאב ביגהל  הל תומרוגש השלוח תודוקנ ריכהל  ידמול  ה ולא  יעוריא  ותמו ת .  
￿   לטסוהב  ירבגה לע  ירבועש  יכילהתל  ירושקה ישפוח  פואב  יאשונ  ילוע הב החותפ הצובק  .  
￿    וג תצובק     וגה לע הטילש לע  ידבוע הב שפנ ) העונת תצובק וז התייה רבעב  , יאט הירחאל   צ '  י
  ויכו ויב   היגרנא   –   תויפרה לע הדובע  .(  
￿   המרדוכיספ תצובק .  
￿   לטסוהב תויוליעפ תמכסמה  ירדמ תצובק .    
 
לטסוהב תויושחרתהל  ירושקה  יאשונ  ילוע  יינטרפהו  ייתצובקה  ילופיטב .  דוביע  ילהתב 
רבעב תובוגתו  יעוריא  ע הווהב עוריאה תא  ילפטמה  ירשוק וללה  יאשונה .    רומא יגוז לופיטה
ל  תמיוסמ הפוקת  ג  שמייש הייפיצ התייה  ונכתבשכ לטסוהב תוהשל יעיברה שדוחהמ ליחתה
לטסוהב תוהשה  ויס רחאל  . יגוזה לופיטה תא עצבל בר ישוק שיש הארנ תואיצמב /  יפכ יתחפשמ
ינושארה בלשב  נכותש  . לטסוהב לופיטל  ייעובש וא עובשל תחא עיגהל תושקתמ גוזה תונבמ תובר  .
ה לע  יתיעל   סונב  לש  וי עיקשהל השיא ע ל   העש לש לופיטל עיגהל ידכ העיסנה ימד  .   ירקמב
גוז תונב  יא  יריידהמ קלחל  כו הלועפ  תשל תוברסמ  ישנה  ירחא הווהב   .  
 
 לטסוהב תווצה ירבח לכ  יפתתשמ וב סכט  יעמ איהש הכרעהה תישענ לטסוהב תוהשה עצמאב
לטסוהב ודוקפת לע בושמ רבגל  ינתונו  .  תינכתה תאו ותומדקתה תא  ירעמ ומצע רבגה ליבקמב
לטסוהה לש  . רבגה לש ותחפשמ ינב  ג  ינמזומ הילא הביסמ תמייקתמ לטסוהב תוהשה  ויס  ע  .  
 
ללוכ  ויכ לטסוהה תווצ  : 1  הרשמ  תלהנמ  , 1/2  הרשמ  הריכזמ  , 1.5   תורשמ   יילאיצוס  ידבוע לש 
 שי לעופבשכ 3 דחא לכ הרשמ יצחב  ידבוע   , 1   שמ  הר הכרדה  יכירדמ העברא  יב תקלוחמה   . ו  כ  
לטסוהב  ידבוע   תיגוז תלפטמ / המרדוכיספב לפטמו תיתחפשמ  .   תוליעפל  ינשה שולש  שמב
תווצ ישנאו תולהנמ לש הבר הפולחת וב התייה לטסוהה .    
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תורפס תריקס  
  ירבגב לופיט  ימילא  
ב לופיטב תויזכרמ תורטמ עברא  ינייצמ תורפסב   ירבג  ימילא   ) e.g. Bannett & Williams, 2001; 
Dobash, Dobash, Cavangh & Lewis, 2000; Edelson & Tolman, 1992; Gondolf, 1997 ( :    
1  .   שיג יוניש ה    סחיב  תישיאה תוירחאלו תומילאל –    ריכהל  יבייח  ירבגה תונתשהל ידכ
תוגהנתהב    המילא תוגהנתהכ    תומילא תעפשהבו  גוז תונב לע  ,  לע  החפשמה לעו  מצע   .   ירבגה
ב ריכהל  יבייח  אלא תיזיפה קר אל  ינוש תומילא יגוס  תוללעתהב  ג הטילשב  רוצו תישפנ  .  
  2  .   תועדומה תרבגה תומילאה תוחתפתהל    –    יוהיז   יעוריאה תרשרש ה תומילאל הליבומ  ,
 תועדומ  יישגר  ינמיסל  ,  ייבצמו  ייביטינגוק  , ה תא ריהזהל  ילוכי  ירבגה   תוגהנתהה ינפמ 
ה המילא  . ו המילאה תוגהנתהה תוחתפתה תנבה  דחוימב    יכילהתלו תודמעל תועדומה תרבגה
ל  יעייסמ תומילאל  יליבומה  יישגר  תגשה תימצע הטילש .    
  3  .     ירבגה תועדומ  תודמעל תומילא תוקזחמ   – מ תועבונה תודמע דחוימב   היצזילאיצוס
תירבג תירדגמ  . תודמע תונשלו  וחבל  ישרדנ  ירבגה  , מ רשא עיפש תו  לע  ו תומילא יסחי ביט ה      ע
 תחפשמו  גוז תונב .    
  4  .   דימל ת  תומילא אל תויוגהנתה לש בחר  ווגמ  – וגהנתה תפלחה  וי מילא ת  תויוגהנתהב תו
הנוב רשק תודדועמה  . ל תלוכי דחוימב נ י ת ו עוריאמ ק  לאיצנטופ לעב  תומיעל  ,  תדימלו תימצע העגרה
רתוי תיביטרסאו תינויווש תרושקת  .  
 
פיטב   ירבגב לו מילא דחמש הרכהה הבושח  י  ,  יעגופו  ימילא  ה  , מ  ככו  תורט  תוברעתהה
תויתוגהנתה תוביטנרטלא אוצמלו  תומילאב ריכהל  הל  ורגל  .  דיאמ ,   שי    ולא  ירבגב תוהזל
מ  יעבונה  יילילש תושגרב  יפצומכ  יומיד  ימצע  רעו ילילש  , אצומה תחפשמב תויווחו  ידחפ  ,
לשיכ תשוחת  ג ומכ תיתרבחהו תירדגמה המרב  ו    תיתוברת (Hamel, 2007)  . תאז רואל  ,  הסיפתה
ה תייאר  יב בלשל הסנמ תילופיטה  תומילא תנווכמכ  ירבגה לש  , תינוצרכ  ,  תגציימכו  היגטרטסא
הטילש לש תעדומ   דבואמ  יעבונש  יבאוכו  יילילש תושגרמ תעבונכ  ג ומכ  הטילש )  Dutton, 
2007 (  .  כיפל  , ירבגב לופיטב     ימילא  יבש  וזיאה תא אוצמל בושח     תומיע ו הכימת  ,  רבע  יב
הווהל  , החפשמבו גוזה תבב  ווכמה לופיט  יבל ימצעב קסועה לופיט  יבו .    
 
  ירבגב יתצובק לופיט מילא  י  
  ירבגב לופיטה  ימילא  יתצובק לופיט טלחומה ובורב אוה תורפסב ראותמה  ) Gondolf, 2002  .(
 יוצי  לטסוהב  גש  " חתפמ תו " תילופיט תוברעתהל  רדכ תיתצובקה הדותמה לע בר שגד  שוה   . ו   כ
ילמרופה לופיטה תועשל רבעמ  ג תיתצובק תרגסמב  לוכ ושחרתה לטסוהב  ייחה  .  הדובעל
תוירקיע תוביס יתש תוצובקב  : תחאה  , תיטרואית  ,   ה תוצובקה " הדבעמ  "  תוגהנתה יונישלו הדימלל
 יפתתשמה  ווגממ עבונה  , קארטניאהמ חוכהמו  היניב תוברה תויצ    ייתצובקה  יכילהתב  ומטה  .
תוברעתה לש  ינוש  ידמימ תינמז וב  ירשפאמ ולא לכ  .  תרחאה הביסה – תילכלכ   ,  יתצובק לופיט
רתוי לוז  .   ירבגב  ויכ  דעומה לופיטה אוה יתצובקה לופיטה הלא תונורתי רואל  ימילא  
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) Bannett & Williams, 2001; Dobash et al., 2000  .( יטרואיתה טביהל סחיב  ,  תראתמ תורפסה
 תויעב  ע  ידדומתמ רשא  ירחא  ירבג שוגפל  ימילא  ירבגל שגפמ תרשפאמכ הצובקה תא
תומוד  , תודדומתהל  ינוש  ילדומ לש הדימל תדדועמ  ,  יב  ירושיכ לש דחוימב    יישיא .  הצובקה
ריוואב תוהדזהו תידדה הרזע העיצמ ה שפאמ הצובקהש  כב תכמות   תאלעהל החוטב הריוא תר
 ישק תושגר  , המילא תוצרפתהל דע קיחדהלו ריתסהל וגהנ  ירבגהש  .  תרושקת תדמלנ וז  רדב
 תייטנ  וקמב  זיאורטלאל תלוכי תחתפמו דבלב סעכ תעבה  וקמב רתוי האלמו תויבויח תישגר
  מצע לש באכב זכרתהל  ירבגה ) Morran & Wilson, 1997; Schwartz & Waldo, 2004  .(   ווגמ
תימצע תוננובתה תלוכי חתפל  ירבגל רשפאמ  יכילהתהו  ילדומה  ,  דומללו הבישח יסופד תונשל
תורחא תרושקת יכרד  . ה  ירבגה לצא התיחפמ  יוושה תצובקל תוכיישה  ימילא דודיב תושוחת   ,
הפישח תדדועמ  כבו תיתרבח השובו תונוש  .   ומתלו רוזעל תונמדזה  ירבגל תרשפאמ הצובקה
חאב  ירחא  ירבגל  ירזוע קר אל  ה וז  רדב  יר  ,   מצע  הלש הדימלה תא  יקזחמ  ג אלא
) Edleson & Tolman, 1992; Pence & Paymar, 1993  .( רחא  וויכב  ,   יתומיע המיצעמ הצובקה
  לע  תוירחא תא  יהזמ  ניא  ירבגה  הב  ירקמב תוילילש תויוגהנתהלו השחכהל סחיב
וקמב  ג המילאה  תוגהנתה קיפסמ וניא הצובקה החנמ ידי לע תומיע  הב תומ )  Tutty, Bidgood, 
Rothery & Bidgood, 2001  .(  יתרבחו ישיא יונישל תומרונ חותיפ תמדקמ הצובקהש איה האצותה
 יבויח יוניש לע לומגה תא המיצעמו ) Bannett & Williams, 2001  .(  תא תמדקמ הצובקה  כב
רתוי יבויח דיתעל הווקתה  , ונה רבד   הייפצמ  ג ומכ  יכירצ  הש הרזעהמו הכימתהמ עב
הצובקב  ירחא  ירבג לצא רופישבו תומדקתהב  .  
 
הצובקל סחיב  ייבויחה  יטביהה תורמל  ,  יילילש  יטביה  ג וניוצ  .   ירבג  ימילא   ילולע 
הצובקב  ינודינה  ינכת לשב  יזגרנ  מצע אוצמל  . ות הצובקה ירבח  ימעפל  ימילא  ינשב דחאה 
ודמעב תוירדגמ לשמל תוילילש ת  ,   רדכ תומילאב שומישב שרופמ וא זמורמ  פואב  יכמות וא
  ייגוזה  יסחיב  ילוכסת  ע דדומתהל ) Bannett & Williams, 2001  .(   מלוט  לש  רקחמב
) Tolman, 1990  ( הצובקה לש תוילילש תועפשה לע  ישנ לש  יחוויד ואצמנ  ,   יתיחפמה  ירבג  וגכ
עטב  תומילא תרמוחב הצובקל  הירבחמ תוחפ רומח  פואב  ימילא  הש הנ  .  לאיצנטופה
תוצובקב  ירבגה  יב רוביחה לש תוילילשה תועפשהל  , הצובקה החנמ לש הריהז החגשה  ירצמ  ,
 ילוע  ה רשאכ ולא  יכילהת  ע תמעתהל תונוכנו .  
 
  ירבגב יתצובק לופיטב תויזכרמ תוירואית  ימילא  
מילא  ירבגל  ייתצובק  ילופיט תוירקיע תוירואית שולש לע רקיעב  יססובמ  י  :  
תיטסינימפה הירואיתה ילאכראירטפ הרבח לש האצות איה  ירבג לש  תומילא היפל  ת   פואבש 
ע  ישנב טולשל  ירבגל תרשפאמ  יקע וא רישי "  תומילאש תונומאב תוכמותה תויתוברת תומרונ י
  יטקילפנוק תריתפל תלבוקמ  רד איה ) Dobash et al., 2000; Scott, 2004  .( ת ו תוינכ  לופיט 
 תא תודדועמו רבגהו השיאה לש  ייתרוסמה  ידיקפתל סחיב  ירבגה תודמע יונישב תודקמתמ
וילאכראירטפה  היתונומא תא רגתאל  ירבגה ת   לע  תעפשהל רתוי הלודג תועדומ תריצי  ות 
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  תוגהנתה תא תונשל הרטמב  ייגוזה  יסחיה ) Babcock, Green & Robie, 2004; Bowen & 
Gilchrist, 2004; McGuire, 2002; Scott, 2004 (  .  
תיתוגהנתה תיביטינגוק הירואית   /   תיתרבח הדימל תירואית   –    תדמלנ תוגהנתה איה תומילא היפל
התופצלו הניבהל  תינ רשא  , תורחא תויוגהנתה לש הדימל ומכ  .    ירקחמב תכמתנ הירואיתה
 חותיפב ולשכנ  ימילא  ירבגש  יארמה  תמו אשמל תויונמוימ  ,  יב  יטקילפנוק תריתפל     יישיא
 תומילא  ניאש  יכרדב ) תויונמוימ שי  קלחל  ,  יימיטניא  יסחיב  הב  ישמתשמ  ניא  א  (
) Morran & Wilson, 1997; Pence & Paymar, 1993; Scott, 2004  .( השיג יפל וז   תומילאה 
ילאנויצקנופ איהש  וויכ תרמתשמ ת תיחפמש  כב  קותל  ינפוג חתמ ה  ,   ברוקה תויצ תא הגישמ
חוכו הטילש תשוחת הקינעמו חתמל תומרוגה תויצאוטיס תמייסמו  . לש הדימלב דקמתמ לופיטה  
 תומילא  ניאש תויוגהנתה ) Babcock et al, 2004  .(  
תיתוישיא הירואית   ילאודיבידניא  ינייפאמב  ילא וניאש רבגמ הנושכ  ילאה רבגה תא האור 
ויונמוימ  וגכ ת  , תויביסרגא  ,  תישגר תוחתפתהו לוכסת  ס ) Hamberger, Lohr, Bonge & Tolin, 
1996; Scott, 2004  .( וכיספ היצטניירוא תולעב תויתצובק לופיט תוינכות   ימאניד ת  תודקמתמ 
תודלי תומוארט  ע דדומתהלו דבעל  ירבגל תרשפאמה תכמות תילופיט הריוא תריציב  ,  וא הפישח
ודליב תומילאל תוסנתה ת  ,   יילילש תושגר  יב רושקל  הל רוזעל הרטמב ) תותיחנכו הייחדכ  (   יבל
רחאה לע הטילשב  רוצה לע רתוול  כ תובקעבו אצומה תחפשמב  היתויווח  ,  יוטיבה תא ריבגהל
  הלש תורשקתהה תונונגס תא תונשלו  ירחא  ע  יסחיב ישגרה ) Schwartz & Waldo, 2004  .(  
 
תוצובק תוראותמ תורפסב   נושה תרחאהמ תחא תו   ב  הצובקה הנבמ  החנמה תיטרואיתה השיגבו
התוא  . וכיספ  יבש חווטה לע תוענ תוצובקה   תוחנומ היפרתל יכוניח    ילהת  ,  תוצובקה בור רשאכ
 ילהת תיחנומ היפרתל  וניח  יב תובלשמ . תוחותפ תוצובק תומייק  ,   יאצויו   יסנכנ   הבש 
תושיגפה  להמב  יפתתשמ  , תורוגס תוצובקו  , הבש  תוסנתהה תא דחי  ימייסמו  יליחתמ  לוכ  
תיתצובקה  , אלו תונבומ תוצובק  ג ומכ   תונבומ  .  תולבגומו תיקלח תונבומ  ה תוצופנה תוצובקה
  מזב ) Bannett & Williams, 2001; Edleson & Tolman, 1992 .(     ייק  תעפות תסיפתב ינוש
החפשמב תומילאה ,   ש  תונייפואמ הבש הגרדב ינוש וירחא ררוג   וא תוילופיטכ לופיטה תוינכות
תויכוניחכ  . החנהה לע תוכמתסמ תוילופיטכ תורדגומ תוינכותה  ,  תיגולוכיספ היעב שי  ירבגלש
לופיט תועצמאב רתפיהל תבייחש  .  הדימלה  ויער תא תומדקמ תויכוניח תורדגומה תוינכות –   שכ 
ה  ירבגהש  ימילא  גוז תונב יפלכ המילא הרוצב גהנתהל ודמל   , וי  כ ל ולכ ל דומל תרחא גהנתה  
) Bannett & Williams, 2001 (  .  
 
  ירבגל יתצובקה לופיטה  ויכ  ימילא וכיספ ובורב אוה     תיביטינגוק היצטניירוא לע ססובמ יכוניח
– תירבג הטילשו חוכ לש תיטסינימפ היצטניירוא תבלשמה תיתוגהנתה   .  יכוניח אוה הצובקה יפוא
 מזב לבגומ בורלו  .  לע אוה דוקימה  יסעכב הטילש  וגכ  יאשונ  ,   ישוריפ לע הטילשו תועדומ ללוכ
טקילפנוק יבצמב גולאיד לש  יימינפ  יילילש  , תומילא יעוריא  יאבנמה  ינמיס יוהיז  ,  תודמע
תוירדגמ  ,  תויביטרסאב  ומיאו תרושקת תויונמוימ תדימל ) Babcock, Candy, Graham & Schart, 
2007; Bannett & Williams, 2001; Bowen & Gilchrist, 2004; Buttell & Pike, 2003; 
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Dobash & Dobash, 2001; Edleson & Tolman, 1992; Gondolf, 1997; Hanson, 2002; 
Scott, 2004  .(  יסעכ לע הטילשל תדקוממ תוברעתה  , תרושקת תויונמוימ רופישו  יחתמ לועית  ,
ימילא  ירבגב לופיטל רתויב  יאתמהו  ופנה לדומכ אצמנ     ) Babcock, et al, 2007; Tower, 
2003  .( ולא תויוליעפש חוודמ  ירקחמב  , יתוגהנתה יביטינגוק יפוא תולעב  הש  ,  לע דאמ ועיפשה
  ירבגה לצא יונישה  ילהת ) Brownlee & Chlebovec, 2004; Silvergleid & Mankowski, 
2006  .( ייטרקנוק  ינכתב ודקמתה תויוליעפהש אוה רבסהה   משייל לקש    תא וריבגה  כבו  
יונישל  ירבגה לש היצביטומה   ) Silvergleid & Mankowski, 2006  .(   אצממל  אות הז רבד
היישע לע אוה שגדהשכ דומיל לש  יסרוקב רתוי חונ  ישח  ירבגש  ,  רשאמ תויונמוימ דומיל וא
  ייתרוסמ  ילופיטב ) Brownlee & Chlebovec, 2004  .(  
 
  ירבגב יתצובק לופיט תכרעה לא  ימי   ייתומכ  ירקחמב   
  ירבג  ימילא לופיטמ  יענמנש ימכ ואצמנ   ,  יונישל  ידגנתמ  א לופיטה  להמבו ותליחתב  ירשונ
) Babcock et al., 2004; Davis & Taylor, 1999; Gondolf, 2002; Dobash & Dobash, 1992; Jukes, 
1999  .(  אוה ולא  ירבג לש עצוממה הרישנה רועיש לשמל  כ 59% אל  ו קייטניא תחיש רח   39%  
 הצובקה תליחת רחאל  ירשונ  יליחתמהמ ולאמ (Babcock et al., 2007; Gondolf, 2002)  .   ירבסה
 ילאה רבגה לש הנגהה ינונגנמב  ידקמתמ הז הרישנ רועישל  , היצזימינימ  נה  הב  ייזכרמהש  ,
  יילילש תושגר לש היווחמ  הו תויטפשמ תואצות ינפמ  ה הכלשהו השחכה  השוב ומכ  יעיגפו
 תיתרבחו תישיא ) Sonkin, Martin & Walker, 1985; Jukes, 1999  .(   סחייתמ ירדגמ  סונ רבסה
 לש הדמעב  ירבגה תא  ידימעמה ולא דחוימב תושגרל תועדומ השיחכמה תירבג היצזילאיצוסל
לופיטב  ישגדומה תועיגפ  .   ירבג  ימילא  ינבומ אל  ישח   , ידי לע  ירכונמו  ימשאומ  ישנא 
תונוש הרזע תוכרעממ עוצקמ )  Eisikovits & Buchbinder, 2000 ( .    
 
תיזיפה תומילאה תקספהכ תרדגומה לופיטה תוליעיב טלחומה  בורב  ידקמתמ הכרעה ירקחמ  .
ויריפמא תוכרעה ת תוצובקב לופיט יכ תוארמ  ימילא  ירבגל תוילופיט תוצובקל     התחפהב תוליעי
 יפלכ תיזיפה תומילאה תמר לש  יפסונ  ירצעמ רועישב  ג ומכ גוזה תב  ,  רשא  ירבג לצא רקיעב
 לופיטה תינכות תא  ימייסמו יבקע  פואב הצובקל  יעיגמ ) Buttell & Carney, 2004; Buttell & 
Pike, 2003; Gondolf, 2002; Palmer, Brown & Barrera, 1992; Tower, 2003  .(  ירקחמה     יעיבצמ
  יב יכ  כ לע 50% ל    80% במ  הנשל הנש יצח  יבש הפוקת רחאל  ימילא  ניא לופיטה ימילשמ  י  ,
  גוז תונב ותמיאש יפכ ) Edleson, 1996; Gondolf, 1997  .(  קומע יוניש ללוחתמ  ירבגהמ קלח רבעב
רתוי  .   ירבג לש תורשקתה יסופד לע רקחמב  כ  ימילא   יביטנגוק יתצובק לופיט ירחאו ינפל 
וכיספו     ותמש אצמנ ימאניד 33    יקדבנ  , 13 אלמ  הלש תורשקתהה סופד תא וניש  ירבגהמ     חוטב
 לופיטה תובקעב חוטבל ) Lawson, Barnes, Madkins & Francios-Lamonte, 2006 .(  
 
תיללכה החלצהה תורמל  ,  ימילא  ירבגל יתצובקה לופיטה יבגל  יישק רפסמ  יניוצמ תורפסב  :
תישאר  , אצותב  ירכינ  ילדבה  יפשוח הכרעהה ירקחמ לופיטה תו )   Babcock et al., 2007; 
Gondolf, 2002 (  .   יבש אצמנ  כ 10% - 47%  רוזחל  ילולע יתצובקה לופיטב  יחכונ רשא  ירבגהמ 
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  תומילא לע ) Babcock et al., 2007; Edelson & Tolman, 1992; Palmer et al., 1992; Rosenfeld, 
1992  .( תינש  , גל לופיט תוינכותל סחיב  ינוש  ירקחמ  וא תויביטקפא אל  הש ואצמ  ימילא  ירב
 הטעמ איה תיבויחה  תעפשהש ) Babcock et al., 2004; Babcock & LaTaillade, 2000; Davis & 
Taylor, 1999; Dutton & Corvo, 2006; Gondolf, 2002  .(   ילדבה לע  יחוודמה  ירקחמ שי  כ
נכות ומייסש  ירבג לש  ג לופיט תוינכות תוליעיב  ינטק  ולפוט אלש  ירבגל האוושהב תילופיט תי
 לופיטמ ורשנש וא ) Babcock & LaTaillade, 2000; Babcock, Green & Robie, 2004; Davis & 
Taylor, 1999  .(   תוילופיט תוצובקש תורמל יכ אצמנ תיזיפה תומילאל רבעמ  ייונישל סחיב
תיזיפה תומילאה תא תותיחפמ  , לע תיסחי טעומ  פואב תועיפשמ  ה  תוטונ  א וא תישפנ תומילא 
 תישפנ תומילאב  ירבגה לש שומישה תא ריבגהל ) Edelson & Tolman, 1992; Gondolf, 2002; Van 
Wormer & Bednar, 2002  .(  כ   לשמל  , קרש אצמנ כ    40%  דע  50%   יפתתשמה לש  גוז תונב  יבמ 
 לופיטה  ויס רחאל  ישדוח השישכ לש בקעמ תפוקתב  ימויאמ ולבס אל ) Edleson & Syers, 
1990  .(   תינו הליהקב  ימילא  ירבגל תובצועמה תויוברעתהב תדקמתמ טלחומה הבורב תורפסה
אלכב  ימילא  ירבגל תויוברעתה לש  תוליעי יבגל  ירקחמ טעמ קר אוצמל .  קדב רשא דחא רקחמ 
רחאל תורזוחה תוריבעה רועיש לע אלכב  ימילא  ירבגל תוברעתה תעפשה תא   צמנ  רורחש  הא
 ולפוט אל רשא  יריסא תמועל תורזוחה תוריבעב תיתועמשמ הדירי ) Ley, 2005  .(  
 
ל ליעל רומאה רוא  , ל  והמ הלאש לופיט   ירבגב חלצומ   ימילא תובר תובושת תויהל תולוכי   .
איה רתויב תמצמוצמה הבושתה  : תיסיפה תומילאה תקספה  . תולאש רפסמ הלעמ וז הבושת  :   אה
יפה תומילאה  וקמבש  כתי  תומילא תקזחתמ וא העיפומ תיז  תישגר תילולימ וא  ?  רבגה   אה
 ולש ימצעה  וחטיבהו הימונוטואה תשוחת לדגתש הרוצב תודמעהו תושגרה  לוע תא תונשל חילצמ
– המילא תוגהנתהל ליבומ  נורסחש  ימרוג   ?  הלש תילטוט הקספה אלו תומילא תתחפה  אה
ת י החלצהכ בשח  ?  תוברעתהה  ויס רחאל  מז המכ הדידמה התשענ  ?   תולאש  ה ולא תולאש
 פיקהל וחילצה אל  ירקחמה תיברמ תוארל  תינש יפכש תובכרומ  .  אשונה תובכרומ תשחמהל
סמ חפסנב  יאבומ  ' 1  ושענש  ייזכרמ  ירקחמ  ה תונש עצמאמ   80  דעו   תנש 2001 .    לוכי ארוקה
 ירקחמה  מ דחא לכ יבגל תחוודמ היוצרה היצמרופניאה לכ אל יכ  יחבהל  ,  השק  כלו  רתויב  רוציל
 היניב הוושמ הכרעה  . תומילא תרדגהב  ילדבה  ה  ויצל  ייוארה  ייגולודותמה  יאשונב  ,
בקעמה תופוקתו עדימה תורוקמ  .   תואצות תרדגהב תולדבנ תונוש תוברעתה תוינכות  ג  כ
לופיטל תוחלצומ  .  ימילאה  יעוריאה רפסמב הדיריכ החלצה  ירידגמ  ידחא  , ירחא דועב   
תטלחומ הקספהכ התוא  ירידגמ   תומילאה לש  .   ירבגה יחוויד לע  יססבתמ  ימיוסמ  ירקחמ
 מצע  , גוזה תונב  ע הלא  יחוויד  יתמאמ  ירחאו  .  לטסוהב לופיטה תא  שמהב  ירעהל ונאובב
לופיט תואצות  ידדומה תוחתפמ  , הלא  ימרוגל יוארה לקשמה תא תתל שי .    
 
יתצובק לופיט  ייוניש תכרעה   ירבגב   ימילא  יינתוכיא  ירקחמב   
  תוליעי תא תמכל  ויסינב דקמתמ לופיטה תכרעהל עגונב  סאנש עדיה  וג תיברמ  יוצש יפכ
לופיטה  ,  טעמ הרקחנ  יילופיטה  יכילהתה תא  יפתתשמה לש תיביטקייבוסה  תכרעה דועב
 תיסחי ) Gondolf, 2000  .( שאבוד לש  רקחמ טלוב הז רשקהב  , שאבוד  ,  הנווק  סיאולו ) Dobash et al., 
2000 (  ,  רעמהמ קלח איה תומילאה  א יכ  יסרוג רשא  ,   ירומא המילאה תוגהנתהב  ייוניש יזא




 יללכ עקר  
לטסוה חתפל  ויערה  ,  אלכהמ רבעמ תנחת הווהיש  תיבל ב  תומילא  יגב רסאמב ויהש  ירבג רובע
החפשמב  , הגהנ  ינש רפסמ ינפל  ה ידי לע   דרשמב החפשמב תומילאב לופיטל תיצראה תחקפמ
החפשמב תומילא  יגב  יטופשה  יריסאל עייסל הרטמב החוורה  , התיבה  תרזח ינפל  . ה  תושר
 ריסאה  וקישל הלא  יריסא לש  מוקישל  רדכ  ויערה תא הצמיא  . צרה   ויערה ירחאמ דמעש לנוי
היה  , החפשמה תרגסמב  ייחל תיטיא תולגתסה  ירבגל רשפאל  ,   הוולמ תולגתסהה  ילהתשכ
יתחפשמו יגוז לופיטל ליבקמב רבגב יביסנטניא לופיטב  . היה הז  אלו רחאמ ידוחייו יתריצי  ויער 
וז תימוקיש הרטמב דקמתמה לטסוה  לועב  ייק  .   רקה טיבה לש  ידחוימ  ילעפמל  ימואלה חו
אטקס  רקו   שר " ל רגתאה תא  מצע לע וחקל י ב עייס   תושרה תוליעפמ קלחכ לטסוהה תמקה
החוורה דרשמ תכימתו ריסאה  וקישל  ייתרבחה  יתורישהו   .  
 
יה טקיורפה י  ידוח אצי   רמב  רדל  2005  . נה תויתשתה תיינב לש המידקמ הפוקת רחאל תושרד   וגכ 
רויד  וקמ תאיצמ  ,  סויג תלהנמ  , תווצ  יריידו  .      שה לטסוהל רחבנ תווצה תונגראתה בלשב
" תוחתפמ  ."  תא חתפ לטסוהה  תטילקל וירעש ב  ירייד   6 רבמבונב   , 2005  .  
 
  יריידה תייסולכואל  יאתמה ידוחיי לדומ חתפל  ויסינ השענ לטסוהה תוליעפ תונש שולש  שמב
ידוחיי לדומל ינושאר סיסב תוארל  תינ  ויכו  .  יוצי ה שולש  שמבש   שולש לטסוהב ופלחתה  ינש
תולהנמ  , לדומה חותיפב הטאהל  רגש רבד  . הנושה לוהינה  ונגס  , לטסוהה לש ובוציי ילוא וא ,    ורצי
לטסוהה לש תולהנתההו תוכיאב תונוש תופוקת יתש  .  תושקונ ידי לע הנייפוא הנושארה הפוקתה
 תויוכמס רוזיפ ידי לע הנייפוא היינשה הפוקתה וליאו תויטסילרטנצו  תווצה ירבחל חוכ תלצאהו
וב ורקש  ינושה  ישיחרתל  אתהב לטסוהה יקוח תניחב  ות .    
 
לטסוהה לש ותוליעפב  ייתועמשמ  יעוריא ינש ויה לטסוהה לש ותוליעפ תונש שולש  שמב  .  דחאה
 שדחל אל תיבה לעב ידי לע לעפוהש  חלו  ינכשה לש תויולכנתהמ האצותכ רחא תיבל רבעמה אוה
כשה הזוח תא תורי  .  ירייד תלבקל  ינוירטירקב יוניש אוה ינשה  .  קרו  א הליחתב דעונ לטסוהה
גוז תונב  ע רשקב הווהב ויהש  ירבגל  ,  יתחפשמו יגוז לופיט לש טקפאה תא  ירעהל תנמ לע תאזו
 ירבגה לש  וקישה  ילהתמ קלחכ  . טלחוה יצחו הנש לש תוליעפ תפוקת רחאל קר   ישנא  ג לבקל 
ידלי  ע  ישורג    , ו  ידליה ביבס השיאה  ע רשק  הל שיש / השדח גוז תב  הל שיש הלאכ וא  .
 הלופכ האולחת  ע רבעב ויהש  ירייד ולבקתה אל הליחתב ) תויורכמתה  (  ולבקתה יצחו הנש רחאל
 ייקנ  ירוכמ  הש  ירייד  ג לטסוהל .    תוליעפה תפוקתב  יריידה טועימ תייעב תא רתפ הז יוניש
הנושארה  .  
   
מה רקחמה  טסוגואב לחה בצע 2005  .  רבמצדב 2006 וד שגוה  "  לע עיבצהל  ויסינ השענ וב  ייניב ח
רפשל שי  תוא  ירבדה לעו לטסוהה לש  יגשיהה  . ודה תא  ישיגמ ונא  ויכ "  תא  כסמה יפוסה ח
לטסוהה תוליעפל תונושארה  ינשה שולש  . ודה "  יאבה  יאשונב דקמתי ח  : א (  יריידה תייסולכוא   
–   א  תוא  הימ לטסוהב לופיטל  ינופו רגתאל  ינענש  יריס ; ב  (    לופיטה תכרעה –    לומ תוחלצה
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תונולשיכ  , תוחלצהל  רות המ  ,  ירבגה ידי לע לופיטה תואצות תסיפת  , גוז תונב   לפטמה תווצהו   .
ודה  רואל "  יינוגרא  יטביה ולעוי ח  .  
 
הז רקחמ תיישעב בר ישוק היהש  ייצל בושח  . תונבמ הברהו  ירבגהמ קלח   תשל ושקתה גוזה 
הלועפ  . ב תמיוסמ הפוקת  , לטסוהה  ויקל הנושארה הנשב רקיעב  ,  רקחמהו הלועפ  ותישל וניכז אל
 ויאה תשוחת תא דירוהל ונישעש  יבר  יצמאמ תורמל  ייאמ  רוגכ ספתנ  .   יוקמ  ונא
וב  תינה לופיטה רופישל  רד הוותתו לטסוהה לש ותוליעפ  שמה תא רשפאת התשענש הכרעההש  .  
 
 לטסוהה רואית  
החפשמב תומילא  יגב ושנענש  יררחושמ  יריסאב  וקישו לופיט  רוצל  קוה תוחתפמ לטסוה  .
 ראה זכרמב  ירעה תחאב האנו חוורמ תיבב הטקש הנוכשב  קוממ לטסוהה  .  דסומ וניה לטסוהה
 ייסיסב  יילאטנמורטסניא  יכרצ  ירבגל  יקפוסמ וב ילאטוט  : תיב  ,  וזמו טוהיר  . שי  תוסחייתה 
 תוישגרה תויעבל  ירבגה  יעיגמ  תיא ,    ייתצובקו  יילאודיבידניא  ילופיט  הל  ינתינו  .
רבגל הנגמ תכרעמ רצוי ילאטוט דסומכ לטסוהה לש ותוליעפ  ,  תכרעמכ ספתיהל הלולע איה  א  ג
הליבגמ .    הילע רבעמהש הרורב  יקוח תכרעמ לע תססבתמ  א תיתפכאו המח לטסוהב הריוואה
ררוג הבוגת   .  ישדוח השיש לש הפוקתל העבקנ לטסוהב תוהשה  ,  לודג קלח  ירבגה בור לצאשכ
ה אוה  מזהמ " שילש  " רסאמה תפוקתמ הכונש  .  
 
אלכב תוהשה  מזב דוע ליחתמ לטסוהב תימוקישה תינכתב  תתשהל  ידעוימה  ירבגה  יב רשקה  .
צוסה  ידבועה ידי לע  ילאיצנטופה  יריידל תגצומ לטסוהה תינכת אלכב  יילאי  ,  יגיצנ ידי לע
שר " לטסוהה גיצנ ידי לע וא א  .  ידי לע  ויאר ול  רענ תינכתב  תתשהל ותמכסה תא עיבמ רבגה  א
תוילאיצוסה תודבועה תחאו לטסוהה תלהנמ .   ע שגפיהל תורשפאה  ג תקדבנ  ינורחאה  ישדוחב 
גוזה תב , הז בלשב רבכ  , סוהה לש תילופיטה תינכתב התוא ברעל תנמ לע  לט .  
 
 לטסוהב תויהל  ירומא  ותנ  מז לכב 12  ירבג   ,  רפסמו רדח  היניב  יקלוח  ירבג ינש לכשכ
תחלקמו  יתוריש  היניב  יקלוח  ירבג  .  תושמ  פואב  ישענ וב לושיבהו חבטמה  .   ה  ירבגה
תיבה יוקינל  יגאודה  , תוינקל  , הסיבכו  ילושיב  .  יארחאכ  יריידה דחא רחבנ  ייעובשל תחא
ונכתל לטסוהב תויונרותה    . ידמל בכרומ  צעב אוה טושפ תוארהל לוכיש  ונכתה  ילהת  .  לע
תיבה תומישמ לכ תא  ובשחב תחקל יארחאה  ,  ללוכ  עצבל  ילוכי אל  יריידהמ קלחש הדבועה
 ינטרפ לופיט  ילבקמ  ה הלא תועשבו רחאמ  ימיוסמ  ימיב תונרות ) עובשל תחא תוחפל  (  לופיטו
יגוז /  יתחפשמ ) מ לחה יעיברה שדוחה  .( יארחאה  רותל    תושרדנה תוינקה תכירעל  סכ  וכס  תינ
 לכ  שמל לטסוהב  יכרצה קופיסל קיפסיש תאזכ הרוצב ביצקתה תא  נכתל וילעו לטסוהב  ויקל
תונרותה תפוקת  . הז דיקפתב תוסנתהה , לושיבו תונויקינ עוציבל ליבקמב  ,   לודג קלח השיגפמ 
 הב תוירחא לש גוס  ע  יריידהמ רבעב תוסנתה  הל התייה אל טעמכ .    
 
הנבומ לטסוהב  ויה רדס  . הדובעל  ירבגה  יאצוי רקובב  .  תוחוכב הדובעה תא  יאצומ  קלח
שר ישנאב  ירזענ  קלחו  מצע " א  . לטסוהל דימ עיגהל  הילע הדובעה  וי  ויס  ע  ,   גראתהל
ברע תחורא תנכהלו תיבה  ויקינל  . פיט  ינתינ ולא תויוליעפל ליבקמב   יינטרפ   ילו
 ייגוזו /   ייתחפשמ עובק  ינמז חול יפל  ירבגל  .    ילופיטה  ימייקתמ ברעה תחורא רחאל
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 ייתצובקה  , יתצובק דוקימ לע שגד שי  וי לכשכ   הנוש ילופיט  .  תמייקתמ  ושיל הכילהה תארקל
 ירדמה  ע החיש  , תורוא יוביכ הירחאלו  ויה תא תמכסמה  .  
 
נתינה  ייתצובקה  ילופיטה  יב לטסוהב  י   תואבה תוצובקה תומייקתמ  :  
￿    תומילאה לש  ינוש  יטביהב תדקמתמה אשונ תצובק ) המילא תוגהנתה יהמ  ,   יעיגמ דציכ
המילא תוגהנתה עוציבל  ,  יסעכ  ילעתמו  יטלוש דציכ  ,  ידליו  ישנ יפלכ תודמע  ,  רותיא
ל איבהל  ילולעש  יבצמ לש  דקומ  ידי דועו תומילא .(  
￿    תודלי תצובק – ורגב   וויהש תמדקומה תורגבהמו תודליהמ תומוארטו תויווחב תדקמתמה ת
המילאה תוגהנתהה חותיפל סיסב  .   ע וז הצובק לש  יאשונה תא בלשל טלחוה  יוסמ בלשב
תומילאה לגעמ תצובק  ויק תא רשפאל תנמ לע אשונה תצובק  .  
￿   תומילאה לגעמ תצובק   –   ועצבש  ימילא  יעוריאב  ירבגה  ידקמתמ וז הצובקב   הייחב 
ומילאב ביגהל  הל תומרוגש השלוח תודוקנ ריכהל  ידמול  ה ולא  יעוריא  ותמו ת .  
￿   לטסוהב  ירבגה לע  ירבועש  יכילהתל  ירושקה ישפוח  פואב  יאשונ  ילוע הב החותפ הצובק  .  
￿    וג תצובק     וגה לע הטילש לע  ידבוע הב שפנ ) העונת תצובק וז התייה רבעב  , יאט הירחאל   צ '  י
  ויכו ויב   היגרנא   –   תויפרה לע הדובע  .(  
￿   המרדוכיספ תצובק .  
￿   לטסוהב תויוליעפ תמכסמה  ירדמ תצובק .    
 
לטסוהב תויושחרתהל  ירושקה  יאשונ  ילוע  יינטרפהו  ייתצובקה  ילופיטב .  דוביע  ילהתב 
רבעב תובוגתו  יעוריא  ע הווהב עוריאה תא  ילפטמה  ירשוק וללה  יאשונה .    רומא יגוז לופיטה
ל  תמיוסמ הפוקת  ג  שמייש הייפיצ התייה  ונכתבשכ לטסוהב תוהשל יעיברה שדוחהמ ליחתה
לטסוהב תוהשה  ויס רחאל  . יגוזה לופיטה תא עצבל בר ישוק שיש הארנ תואיצמב /  יפכ יתחפשמ
ינושארה בלשב  נכותש  . לטסוהב לופיטל  ייעובש וא עובשל תחא עיגהל תושקתמ גוזה תונבמ תובר  .
ה לע  יתיעל   סונב  לש  וי עיקשהל השיא ע ל   העש לש לופיטל עיגהל ידכ העיסנה ימד  .   ירקמב
גוז תונב  יא  יריידהמ קלחל  כו הלועפ  תשל תוברסמ  ישנה  ירחא הווהב   .  
 
 לטסוהב תווצה ירבח לכ  יפתתשמ וב סכט  יעמ איהש הכרעהה תישענ לטסוהב תוהשה עצמאב
לטסוהב ודוקפת לע בושמ רבגל  ינתונו  .  תינכתה תאו ותומדקתה תא  ירעמ ומצע רבגה ליבקמב
לטסוהה לש  . רבגה לש ותחפשמ ינב  ג  ינמזומ הילא הביסמ תמייקתמ לטסוהב תוהשה  ויס  ע  .  
 
ללוכ  ויכ לטסוהה תווצ  : 1  הרשמ  תלהנמ  , 1/2  הרשמ  הריכזמ  , 1.5   תורשמ   יילאיצוס  ידבוע לש 
 שי לעופבשכ 3 דחא לכ הרשמ יצחב  ידבוע   , 1   שמ  הר הכרדה  יכירדמ העברא  יב תקלוחמה   . ו  כ  
לטסוהב  ידבוע   תיגוז תלפטמ / המרדוכיספב לפטמו תיתחפשמ  .   תוליעפל  ינשה שולש  שמב
תווצ ישנאו תולהנמ לש הבר הפולחת וב התייה לטסוהה .    
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תורפס תריקס  
  ירבגב לופיט  ימילא  
ב לופיטב תויזכרמ תורטמ עברא  ינייצמ תורפסב   ירבג  ימילא   ) e.g. Bannett & Williams, 2001; 
Dobash, Dobash, Cavangh & Lewis, 2000; Edelson & Tolman, 1992; Gondolf, 1997 ( :    
1  .   שיג יוניש ה    סחיב  תישיאה תוירחאלו תומילאל –    ריכהל  יבייח  ירבגה תונתשהל ידכ
תוגהנתהב    המילא תוגהנתהכ    תומילא תעפשהבו  גוז תונב לע  ,  לע  החפשמה לעו  מצע   .   ירבגה
ב ריכהל  יבייח  אלא תיזיפה קר אל  ינוש תומילא יגוס  תוללעתהב  ג הטילשב  רוצו תישפנ  .  
  2  .   תועדומה תרבגה תומילאה תוחתפתהל    –    יוהיז   יעוריאה תרשרש ה תומילאל הליבומ  ,
 תועדומ  יישגר  ינמיסל  ,  ייבצמו  ייביטינגוק  , ה תא ריהזהל  ילוכי  ירבגה   תוגהנתהה ינפמ 
ה המילא  . ו המילאה תוגהנתהה תוחתפתה תנבה  דחוימב    יכילהתלו תודמעל תועדומה תרבגה
ל  יעייסמ תומילאל  יליבומה  יישגר  תגשה תימצע הטילש .    
  3  .     ירבגה תועדומ  תודמעל תומילא תוקזחמ   – מ תועבונה תודמע דחוימב   היצזילאיצוס
תירבג תירדגמ  . תודמע תונשלו  וחבל  ישרדנ  ירבגה  , מ רשא עיפש תו  לע  ו תומילא יסחי ביט ה      ע
 תחפשמו  גוז תונב .    
  4  .   דימל ת  תומילא אל תויוגהנתה לש בחר  ווגמ  – וגהנתה תפלחה  וי מילא ת  תויוגהנתהב תו
הנוב רשק תודדועמה  . ל תלוכי דחוימב נ י ת ו עוריאמ ק  לאיצנטופ לעב  תומיעל  ,  תדימלו תימצע העגרה
רתוי תיביטרסאו תינויווש תרושקת  .  
 
פיטב   ירבגב לו מילא דחמש הרכהה הבושח  י  ,  יעגופו  ימילא  ה  , מ  ככו  תורט  תוברעתהה
תויתוגהנתה תוביטנרטלא אוצמלו  תומילאב ריכהל  הל  ורגל  .  דיאמ ,   שי    ולא  ירבגב תוהזל
מ  יעבונה  יילילש תושגרב  יפצומכ  יומיד  ימצע  רעו ילילש  , אצומה תחפשמב תויווחו  ידחפ  ,
לשיכ תשוחת  ג ומכ תיתרבחהו תירדגמה המרב  ו    תיתוברת (Hamel, 2007)  . תאז רואל  ,  הסיפתה
ה תייאר  יב בלשל הסנמ תילופיטה  תומילא תנווכמכ  ירבגה לש  , תינוצרכ  ,  תגציימכו  היגטרטסא
הטילש לש תעדומ   דבואמ  יעבונש  יבאוכו  יילילש תושגרמ תעבונכ  ג ומכ  הטילש )  Dutton, 
2007 (  .  כיפל  , ירבגב לופיטב     ימילא  יבש  וזיאה תא אוצמל בושח     תומיע ו הכימת  ,  רבע  יב
הווהל  , החפשמבו גוזה תבב  ווכמה לופיט  יבל ימצעב קסועה לופיט  יבו .    
 
  ירבגב יתצובק לופיט מילא  י  
  ירבגב לופיטה  ימילא  יתצובק לופיט טלחומה ובורב אוה תורפסב ראותמה  ) Gondolf, 2002  .(
 יוצי  לטסוהב  גש  " חתפמ תו " תילופיט תוברעתהל  רדכ תיתצובקה הדותמה לע בר שגד  שוה   . ו   כ
ילמרופה לופיטה תועשל רבעמ  ג תיתצובק תרגסמב  לוכ ושחרתה לטסוהב  ייחה  .  הדובעל
תוירקיע תוביס יתש תוצובקב  : תחאה  , תיטרואית  ,   ה תוצובקה " הדבעמ  "  תוגהנתה יונישלו הדימלל
 יפתתשמה  ווגממ עבונה  , קארטניאהמ חוכהמו  היניב תוברה תויצ    ייתצובקה  יכילהתב  ומטה  .
תוברעתה לש  ינוש  ידמימ תינמז וב  ירשפאמ ולא לכ  .  תרחאה הביסה – תילכלכ   ,  יתצובק לופיט
רתוי לוז  .   ירבגב  ויכ  דעומה לופיטה אוה יתצובקה לופיטה הלא תונורתי רואל  ימילא  
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) Bannett & Williams, 2001; Dobash et al., 2000  .( יטרואיתה טביהל סחיב  ,  תראתמ תורפסה
 תויעב  ע  ידדומתמ רשא  ירחא  ירבג שוגפל  ימילא  ירבגל שגפמ תרשפאמכ הצובקה תא
תומוד  , תודדומתהל  ינוש  ילדומ לש הדימל תדדועמ  ,  יב  ירושיכ לש דחוימב    יישיא .  הצובקה
ריוואב תוהדזהו תידדה הרזע העיצמ ה שפאמ הצובקהש  כב תכמות   תאלעהל החוטב הריוא תר
 ישק תושגר  , המילא תוצרפתהל דע קיחדהלו ריתסהל וגהנ  ירבגהש  .  תרושקת תדמלנ וז  רדב
 תייטנ  וקמב  זיאורטלאל תלוכי תחתפמו דבלב סעכ תעבה  וקמב רתוי האלמו תויבויח תישגר
  מצע לש באכב זכרתהל  ירבגה ) Morran & Wilson, 1997; Schwartz & Waldo, 2004  .(   ווגמ
תימצע תוננובתה תלוכי חתפל  ירבגל רשפאמ  יכילהתהו  ילדומה  ,  דומללו הבישח יסופד תונשל
תורחא תרושקת יכרד  . ה  ירבגה לצא התיחפמ  יוושה תצובקל תוכיישה  ימילא דודיב תושוחת   ,
הפישח תדדועמ  כבו תיתרבח השובו תונוש  .   ומתלו רוזעל תונמדזה  ירבגל תרשפאמ הצובקה
חאב  ירחא  ירבגל  ירזוע קר אל  ה וז  רדב  יר  ,   מצע  הלש הדימלה תא  יקזחמ  ג אלא
) Edleson & Tolman, 1992; Pence & Paymar, 1993  .( רחא  וויכב  ,   יתומיע המיצעמ הצובקה
  לע  תוירחא תא  יהזמ  ניא  ירבגה  הב  ירקמב תוילילש תויוגהנתהלו השחכהל סחיב
וקמב  ג המילאה  תוגהנתה קיפסמ וניא הצובקה החנמ ידי לע תומיע  הב תומ )  Tutty, Bidgood, 
Rothery & Bidgood, 2001  .(  יתרבחו ישיא יונישל תומרונ חותיפ תמדקמ הצובקהש איה האצותה
 יבויח יוניש לע לומגה תא המיצעמו ) Bannett & Williams, 2001  .(  תא תמדקמ הצובקה  כב
רתוי יבויח דיתעל הווקתה  , ונה רבד   הייפצמ  ג ומכ  יכירצ  הש הרזעהמו הכימתהמ עב
הצובקב  ירחא  ירבג לצא רופישבו תומדקתהב  .  
 
הצובקל סחיב  ייבויחה  יטביהה תורמל  ,  יילילש  יטביה  ג וניוצ  .   ירבג  ימילא   ילולע 
הצובקב  ינודינה  ינכת לשב  יזגרנ  מצע אוצמל  . ות הצובקה ירבח  ימעפל  ימילא  ינשב דחאה 
ודמעב תוירדגמ לשמל תוילילש ת  ,   רדכ תומילאב שומישב שרופמ וא זמורמ  פואב  יכמות וא
  ייגוזה  יסחיב  ילוכסת  ע דדומתהל ) Bannett & Williams, 2001  .(   מלוט  לש  רקחמב
) Tolman, 1990  ( הצובקה לש תוילילש תועפשה לע  ישנ לש  יחוויד ואצמנ  ,   יתיחפמה  ירבג  וגכ
עטב  תומילא תרמוחב הצובקל  הירבחמ תוחפ רומח  פואב  ימילא  הש הנ  .  לאיצנטופה
תוצובקב  ירבגה  יב רוביחה לש תוילילשה תועפשהל  , הצובקה החנמ לש הריהז החגשה  ירצמ  ,
 ילוע  ה רשאכ ולא  יכילהת  ע תמעתהל תונוכנו .  
 
  ירבגב יתצובק לופיטב תויזכרמ תוירואית  ימילא  
מילא  ירבגל  ייתצובק  ילופיט תוירקיע תוירואית שולש לע רקיעב  יססובמ  י  :  
תיטסינימפה הירואיתה ילאכראירטפ הרבח לש האצות איה  ירבג לש  תומילא היפל  ת   פואבש 
ע  ישנב טולשל  ירבגל תרשפאמ  יקע וא רישי "  תומילאש תונומאב תוכמותה תויתוברת תומרונ י
  יטקילפנוק תריתפל תלבוקמ  רד איה ) Dobash et al., 2000; Scott, 2004  .( ת ו תוינכ  לופיט 
 תא תודדועמו רבגהו השיאה לש  ייתרוסמה  ידיקפתל סחיב  ירבגה תודמע יונישב תודקמתמ
וילאכראירטפה  היתונומא תא רגתאל  ירבגה ת   לע  תעפשהל רתוי הלודג תועדומ תריצי  ות 
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  תוגהנתה תא תונשל הרטמב  ייגוזה  יסחיה ) Babcock, Green & Robie, 2004; Bowen & 
Gilchrist, 2004; McGuire, 2002; Scott, 2004 (  .  
תיתוגהנתה תיביטינגוק הירואית   /   תיתרבח הדימל תירואית   –    תדמלנ תוגהנתה איה תומילא היפל
התופצלו הניבהל  תינ רשא  , תורחא תויוגהנתה לש הדימל ומכ  .    ירקחמב תכמתנ הירואיתה
 חותיפב ולשכנ  ימילא  ירבגש  יארמה  תמו אשמל תויונמוימ  ,  יב  יטקילפנוק תריתפל     יישיא
 תומילא  ניאש  יכרדב ) תויונמוימ שי  קלחל  ,  יימיטניא  יסחיב  הב  ישמתשמ  ניא  א  (
) Morran & Wilson, 1997; Pence & Paymar, 1993; Scott, 2004  .( השיג יפל וז   תומילאה 
ילאנויצקנופ איהש  וויכ תרמתשמ ת תיחפמש  כב  קותל  ינפוג חתמ ה  ,   ברוקה תויצ תא הגישמ
חוכו הטילש תשוחת הקינעמו חתמל תומרוגה תויצאוטיס תמייסמו  . לש הדימלב דקמתמ לופיטה  
 תומילא  ניאש תויוגהנתה ) Babcock et al, 2004  .(  
תיתוישיא הירואית   ילאודיבידניא  ינייפאמב  ילא וניאש רבגמ הנושכ  ילאה רבגה תא האור 
ויונמוימ  וגכ ת  , תויביסרגא  ,  תישגר תוחתפתהו לוכסת  ס ) Hamberger, Lohr, Bonge & Tolin, 
1996; Scott, 2004  .( וכיספ היצטניירוא תולעב תויתצובק לופיט תוינכות   ימאניד ת  תודקמתמ 
תודלי תומוארט  ע דדומתהלו דבעל  ירבגל תרשפאמה תכמות תילופיט הריוא תריציב  ,  וא הפישח
ודליב תומילאל תוסנתה ת  ,   יילילש תושגר  יב רושקל  הל רוזעל הרטמב ) תותיחנכו הייחדכ  (   יבל
רחאה לע הטילשב  רוצה לע רתוול  כ תובקעבו אצומה תחפשמב  היתויווח  ,  יוטיבה תא ריבגהל
  הלש תורשקתהה תונונגס תא תונשלו  ירחא  ע  יסחיב ישגרה ) Schwartz & Waldo, 2004  .(  
 
תוצובק תוראותמ תורפסב   נושה תרחאהמ תחא תו   ב  הצובקה הנבמ  החנמה תיטרואיתה השיגבו
התוא  . וכיספ  יבש חווטה לע תוענ תוצובקה   תוחנומ היפרתל יכוניח    ילהת  ,  תוצובקה בור רשאכ
 ילהת תיחנומ היפרתל  וניח  יב תובלשמ . תוחותפ תוצובק תומייק  ,   יאצויו   יסנכנ   הבש 
תושיגפה  להמב  יפתתשמ  , תורוגס תוצובקו  , הבש  תוסנתהה תא דחי  ימייסמו  יליחתמ  לוכ  
תיתצובקה  , אלו תונבומ תוצובק  ג ומכ   תונבומ  .  תולבגומו תיקלח תונבומ  ה תוצופנה תוצובקה
  מזב ) Bannett & Williams, 2001; Edleson & Tolman, 1992 .(     ייק  תעפות תסיפתב ינוש
החפשמב תומילאה ,   ש  תונייפואמ הבש הגרדב ינוש וירחא ררוג   וא תוילופיטכ לופיטה תוינכות
תויכוניחכ  . החנהה לע תוכמתסמ תוילופיטכ תורדגומ תוינכותה  ,  תיגולוכיספ היעב שי  ירבגלש
לופיט תועצמאב רתפיהל תבייחש  .  הדימלה  ויער תא תומדקמ תויכוניח תורדגומה תוינכות –   שכ 
ה  ירבגהש  ימילא  גוז תונב יפלכ המילא הרוצב גהנתהל ודמל   , וי  כ ל ולכ ל דומל תרחא גהנתה  
) Bannett & Williams, 2001 (  .  
 
  ירבגל יתצובקה לופיטה  ויכ  ימילא וכיספ ובורב אוה     תיביטינגוק היצטניירוא לע ססובמ יכוניח
– תירבג הטילשו חוכ לש תיטסינימפ היצטניירוא תבלשמה תיתוגהנתה   .  יכוניח אוה הצובקה יפוא
 מזב לבגומ בורלו  .  לע אוה דוקימה  יסעכב הטילש  וגכ  יאשונ  ,   ישוריפ לע הטילשו תועדומ ללוכ
טקילפנוק יבצמב גולאיד לש  יימינפ  יילילש  , תומילא יעוריא  יאבנמה  ינמיס יוהיז  ,  תודמע
תוירדגמ  ,  תויביטרסאב  ומיאו תרושקת תויונמוימ תדימל ) Babcock, Candy, Graham & Schart, 
2007; Bannett & Williams, 2001; Bowen & Gilchrist, 2004; Buttell & Pike, 2003; 
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Dobash & Dobash, 2001; Edleson & Tolman, 1992; Gondolf, 1997; Hanson, 2002; 
Scott, 2004  .(  יסעכ לע הטילשל תדקוממ תוברעתה  , תרושקת תויונמוימ רופישו  יחתמ לועית  ,
ימילא  ירבגב לופיטל רתויב  יאתמהו  ופנה לדומכ אצמנ     ) Babcock, et al, 2007; Tower, 
2003  .( ולא תויוליעפש חוודמ  ירקחמב  , יתוגהנתה יביטינגוק יפוא תולעב  הש  ,  לע דאמ ועיפשה
  ירבגה לצא יונישה  ילהת ) Brownlee & Chlebovec, 2004; Silvergleid & Mankowski, 
2006  .( ייטרקנוק  ינכתב ודקמתה תויוליעפהש אוה רבסהה   משייל לקש    תא וריבגה  כבו  
יונישל  ירבגה לש היצביטומה   ) Silvergleid & Mankowski, 2006  .(   אצממל  אות הז רבד
היישע לע אוה שגדהשכ דומיל לש  יסרוקב רתוי חונ  ישח  ירבגש  ,  רשאמ תויונמוימ דומיל וא
  ייתרוסמ  ילופיטב ) Brownlee & Chlebovec, 2004  .(  
 
  ירבגב יתצובק לופיט תכרעה לא  ימי   ייתומכ  ירקחמב   
  ירבג  ימילא לופיטמ  יענמנש ימכ ואצמנ   ,  יונישל  ידגנתמ  א לופיטה  להמבו ותליחתב  ירשונ
) Babcock et al., 2004; Davis & Taylor, 1999; Gondolf, 2002; Dobash & Dobash, 1992; Jukes, 
1999  .(  אוה ולא  ירבג לש עצוממה הרישנה רועיש לשמל  כ 59% אל  ו קייטניא תחיש רח   39%  
 הצובקה תליחת רחאל  ירשונ  יליחתמהמ ולאמ (Babcock et al., 2007; Gondolf, 2002)  .   ירבסה
 ילאה רבגה לש הנגהה ינונגנמב  ידקמתמ הז הרישנ רועישל  , היצזימינימ  נה  הב  ייזכרמהש  ,
  יילילש תושגר לש היווחמ  הו תויטפשמ תואצות ינפמ  ה הכלשהו השחכה  השוב ומכ  יעיגפו
 תיתרבחו תישיא ) Sonkin, Martin & Walker, 1985; Jukes, 1999  .(   סחייתמ ירדגמ  סונ רבסה
 לש הדמעב  ירבגה תא  ידימעמה ולא דחוימב תושגרל תועדומ השיחכמה תירבג היצזילאיצוסל
לופיטב  ישגדומה תועיגפ  .   ירבג  ימילא  ינבומ אל  ישח   , ידי לע  ירכונמו  ימשאומ  ישנא 
תונוש הרזע תוכרעממ עוצקמ )  Eisikovits & Buchbinder, 2000 ( .    
 
תיזיפה תומילאה תקספהכ תרדגומה לופיטה תוליעיב טלחומה  בורב  ידקמתמ הכרעה ירקחמ  .
ויריפמא תוכרעה ת תוצובקב לופיט יכ תוארמ  ימילא  ירבגל תוילופיט תוצובקל     התחפהב תוליעי
 יפלכ תיזיפה תומילאה תמר לש  יפסונ  ירצעמ רועישב  ג ומכ גוזה תב  ,  רשא  ירבג לצא רקיעב
 לופיטה תינכות תא  ימייסמו יבקע  פואב הצובקל  יעיגמ ) Buttell & Carney, 2004; Buttell & 
Pike, 2003; Gondolf, 2002; Palmer, Brown & Barrera, 1992; Tower, 2003  .(  ירקחמה     יעיבצמ
  יב יכ  כ לע 50% ל    80% במ  הנשל הנש יצח  יבש הפוקת רחאל  ימילא  ניא לופיטה ימילשמ  י  ,
  גוז תונב ותמיאש יפכ ) Edleson, 1996; Gondolf, 1997  .(  קומע יוניש ללוחתמ  ירבגהמ קלח רבעב
רתוי  .   ירבג לש תורשקתה יסופד לע רקחמב  כ  ימילא   יביטנגוק יתצובק לופיט ירחאו ינפל 
וכיספו     ותמש אצמנ ימאניד 33    יקדבנ  , 13 אלמ  הלש תורשקתהה סופד תא וניש  ירבגהמ     חוטב
 לופיטה תובקעב חוטבל ) Lawson, Barnes, Madkins & Francios-Lamonte, 2006 .(  
 
תיללכה החלצהה תורמל  ,  ימילא  ירבגל יתצובקה לופיטה יבגל  יישק רפסמ  יניוצמ תורפסב  :
תישאר  , אצותב  ירכינ  ילדבה  יפשוח הכרעהה ירקחמ לופיטה תו )   Babcock et al., 2007; 
Gondolf, 2002 (  .   יבש אצמנ  כ 10% - 47%  רוזחל  ילולע יתצובקה לופיטב  יחכונ רשא  ירבגהמ 
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  תומילא לע ) Babcock et al., 2007; Edelson & Tolman, 1992; Palmer et al., 1992; Rosenfeld, 
1992  .( תינש  , גל לופיט תוינכותל סחיב  ינוש  ירקחמ  וא תויביטקפא אל  הש ואצמ  ימילא  ירב
 הטעמ איה תיבויחה  תעפשהש ) Babcock et al., 2004; Babcock & LaTaillade, 2000; Davis & 
Taylor, 1999; Dutton & Corvo, 2006; Gondolf, 2002  .(   ילדבה לע  יחוודמה  ירקחמ שי  כ
נכות ומייסש  ירבג לש  ג לופיט תוינכות תוליעיב  ינטק  ולפוט אלש  ירבגל האוושהב תילופיט תי
 לופיטמ ורשנש וא ) Babcock & LaTaillade, 2000; Babcock, Green & Robie, 2004; Davis & 
Taylor, 1999  .(   תוילופיט תוצובקש תורמל יכ אצמנ תיזיפה תומילאל רבעמ  ייונישל סחיב
תיזיפה תומילאה תא תותיחפמ  , לע תיסחי טעומ  פואב תועיפשמ  ה  תוטונ  א וא תישפנ תומילא 
 תישפנ תומילאב  ירבגה לש שומישה תא ריבגהל ) Edelson & Tolman, 1992; Gondolf, 2002; Van 
Wormer & Bednar, 2002  .(  כ   לשמל  , קרש אצמנ כ    40%  דע  50%   יפתתשמה לש  גוז תונב  יבמ 
 לופיטה  ויס רחאל  ישדוח השישכ לש בקעמ תפוקתב  ימויאמ ולבס אל ) Edleson & Syers, 
1990  .(   תינו הליהקב  ימילא  ירבגל תובצועמה תויוברעתהב תדקמתמ טלחומה הבורב תורפסה
אלכב  ימילא  ירבגל תויוברעתה לש  תוליעי יבגל  ירקחמ טעמ קר אוצמל .  קדב רשא דחא רקחמ 
רחאל תורזוחה תוריבעה רועיש לע אלכב  ימילא  ירבגל תוברעתה תעפשה תא   צמנ  רורחש  הא
 ולפוט אל רשא  יריסא תמועל תורזוחה תוריבעב תיתועמשמ הדירי ) Ley, 2005  .(  
 
ל ליעל רומאה רוא  , ל  והמ הלאש לופיט   ירבגב חלצומ   ימילא תובר תובושת תויהל תולוכי   .
איה רתויב תמצמוצמה הבושתה  : תיסיפה תומילאה תקספה  . תולאש רפסמ הלעמ וז הבושת  :   אה
יפה תומילאה  וקמבש  כתי  תומילא תקזחתמ וא העיפומ תיז  תישגר תילולימ וא  ?  רבגה   אה
 ולש ימצעה  וחטיבהו הימונוטואה תשוחת לדגתש הרוצב תודמעהו תושגרה  לוע תא תונשל חילצמ
– המילא תוגהנתהל ליבומ  נורסחש  ימרוג   ?  הלש תילטוט הקספה אלו תומילא תתחפה  אה
ת י החלצהכ בשח  ?  תוברעתהה  ויס רחאל  מז המכ הדידמה התשענ  ?   תולאש  ה ולא תולאש
 פיקהל וחילצה אל  ירקחמה תיברמ תוארל  תינש יפכש תובכרומ  .  אשונה תובכרומ תשחמהל
סמ חפסנב  יאבומ  ' 1  ושענש  ייזכרמ  ירקחמ  ה תונש עצמאמ   80  דעו   תנש 2001 .    לוכי ארוקה
 ירקחמה  מ דחא לכ יבגל תחוודמ היוצרה היצמרופניאה לכ אל יכ  יחבהל  ,  השק  כלו  רתויב  רוציל
 היניב הוושמ הכרעה  . תומילא תרדגהב  ילדבה  ה  ויצל  ייוארה  ייגולודותמה  יאשונב  ,
בקעמה תופוקתו עדימה תורוקמ  .   תואצות תרדגהב תולדבנ תונוש תוברעתה תוינכות  ג  כ
לופיטל תוחלצומ  .  ימילאה  יעוריאה רפסמב הדיריכ החלצה  ירידגמ  ידחא  , ירחא דועב   
תטלחומ הקספהכ התוא  ירידגמ   תומילאה לש  .   ירבגה יחוויד לע  יססבתמ  ימיוסמ  ירקחמ
 מצע  , גוזה תונב  ע הלא  יחוויד  יתמאמ  ירחאו  .  לטסוהב לופיטה תא  שמהב  ירעהל ונאובב
לופיט תואצות  ידדומה תוחתפמ  , הלא  ימרוגל יוארה לקשמה תא תתל שי .    
 
יתצובק לופיט  ייוניש תכרעה   ירבגב   ימילא  יינתוכיא  ירקחמב   
  תוליעי תא תמכל  ויסינב דקמתמ לופיטה תכרעהל עגונב  סאנש עדיה  וג תיברמ  יוצש יפכ
לופיטה  ,  טעמ הרקחנ  יילופיטה  יכילהתה תא  יפתתשמה לש תיביטקייבוסה  תכרעה דועב
 תיסחי ) Gondolf, 2000  .( שאבוד לש  רקחמ טלוב הז רשקהב  , שאבוד  ,  הנווק  סיאולו ) Dobash et al., 
2000 (  ,  רעמהמ קלח איה תומילאה  א יכ  יסרוג רשא  ,   ירומא המילאה תוגהנתהב  ייוניש יזא
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תודמעה  רעמ לכב יונישב  יוולמ תויהל  , וגוז תבו רבגה לש תרושקתה יסופדו תויצטניירואה  .
  ירבג  יחוודמ רקחמב  ימילא  ,  ייוניש לע תיתצובק לופיט תוינכות ומייסש  הב ולחש   .   ירבגה
 ונימאה  בורב וגשוהש  ייונישב ודימתי  הש , ו   וראית יונישהש  י יבויחה    י עבונ  י   הש הממ 
לעופב  ושייהו תוינכותב ודמל ו   אל מ דחפ וא השינעמ השינע  .  הירבדב  ,  הווקת  יראתמ  ירבגה
הש הסיפת  ות   ייוניש  יירשפא  ,   הו תוגהנתהה תמרב קר אל ושענ , ב  ג אלא   הכרעה  שדחמ
ו  תושדח תודמע ב גוזה תבל סחי  , ל החפשמ ייחלו  ידלי ,  הכרעה  ג ומכ   שדחמ  לש ה   יחוור
ו ה   ידספה מ האצותכ תומילאב שומישה  .   יחוודמ  ירבגה   ג  רבעמ לע  טקייבואכ תימצע הייארמ
 ירחא ידי לעו  יינוציח תוחוכ תורמל  ותנה , טקייבוסכ ימצעה תייארל   , ה ב ו ה רח מ טילח  יארחאהו 
וישעמל , תומילא יבגל ללוכ  .  יחוודמ  ירבגה   ,  רקיעב ויה יונישה תא וללוחש  יעצמאהש  לוגרת
הבשקהו רוביד ,    ודדוע רשא הדימלו הבישח  , מה תא וביחרה  ג ומכ  תועדו ה  תימצע  רשא  ישעמל
 ושענ  הילאמ  ינבומ  ,  ייתרגש  , תובישח ירסחו  יטושפ  .  
 
תומילאה  ע תומיעה  ,  רחאל תונווכמו תימצע תועדומ )  ירחאו גוזה תב  (   יבושח  יביכרמכ ואצמנ
 ירחא  ירקחמב  ג  .   ירבג לע רתוי  דקומ רקחמב  ימילא רבעשל   ,    קנהו  לודנוג וראית
) Gondolf & Hanneken, 1987  (  יבלש השולשמ בכרומכ יונישה  ילהת תא  .  רבעמ שי  ושאר בלשב
תונתשהל תונכומל  תומילא תשחכהמ  . יעמ האצותכ עבונ הז יוניש  תוירחאה תלבקו היפכ וא תומ
תילולימהו תיזיפה תומילאה לע  .  גוזה תב יפלכ היתפמאו  היתושגרל תועדומ חותיפ שי ינש בלשב
 ירחאו  . ב ש   תויפיצל  מצע  יאתהל  חלל תודגנתהו תוירבגה לש שדחמ הרדגה שי ישילש בל
הביבסה  .  יקסווקנמו דיילגרבליס לש  ירקחמב  ג ) Silvergleid & Mankowski, 2006  (  טוקס לשו
 לוו Scott & Wolfe, 2000)   (   ירבג  ע תונויארמ הלע  ימילא  המילא תוגהנתהל תימצע תועדומש 
  וגכ  ישדח  ירושיכ תדימל  ע דחי תונתשהל הטלחההו "  מז קספ "  ,  רוביד  ומיאו תושגר יוהיז
יבויח ימינפ  ,  רתויב יזכרמה יונישה  ילהתב יזכרמ ביכרמ ויה –   ב הטילש תגשה סעכ  .  
 
  ירבג ברקב תונומאו תוגהנתה יונישל תוביס לש  ווגמ שי ללככ  ימילא  :  יהשלכ היצקנסש  ושמ
  לשל  הילע היהיש  יריחמה תמלסהו רתוי תורומח תויצקנסמ ששח  הב הרידחה  דגנ הלעפוהש
תומילאב גוהנל וכישמי  א  ; ישיא  וקישל תורשפאה תא קפיס  יוסמ תוברעתה גוסש  ושמ  ,
 לוכיש יתוישיא יונישל ליבוהל  ;  יונישל הליבומו תדקוממה הביבס  הל העצוהש  ושמ וא ) Dobash 
et al., 2000  .(  
 
 ייוניש לע  יעיפשמה  ינתשמ  
 דראגסגנוו לש ורקחמב  ינייאורמה ) Wangsgaard, 2001 (  , יונישל רתויב יזכרמה ביכרמכ ונייצ  ,
וניוצש  ימדוקה  יביכרמל רבעמ  , כ לופיטה תובישח תא תישגר החוטב הביבס  ,  וא " טלקמ "  ,  רצונש
ידדה דובכ  ותמ  .   וטויד (Dutton, 2007)  רשק תויהל בייחש  כ לע תפרוג המכסה תמייק יכ  עוט 
לפוטמל לפטמה  יב ילופיט  . רמולכ  , רשק תויהל בייח  , לפטמה ובש / שח ת / אוה יכ ה / לוכי איה /  ה
תישונאו תישגר המרב לפוטמה לא סחייתהל  , תוגהנתה תורמל תיתייעבה ו  .   הז רשקמ האצותכ
לופיטב חוטב שוחל לוכי לפוטמה  הבש  יאנתה  ירצונ  . דאמ יתייעב אוה ילופיטה רשקה רדעיה  ,
 לופיטה תחלצהלו לפוטמה לש ותדמתה תדימל  ג  רות אוה  כש ) Dutton, 2007  .(  שדחה רשקה
לופיטב  ינוב  ירבגהש  , רשק  ותב להנתהל תרחא  רדל הדימל  רובע הווהמ  ,  ירושיכ רופיש  ות
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 היתושגר תעבהו  הלש תרושקתה  .   וקית  יעמ  ג  יתיעל הווהמ הז רשק יכ הארנ תאז  ע דחי
תמדקומ תורשקתהל  , חוטב אל תורשקתה  ונגס הלא  ירבג לצא הרציש  .  קתמהו בוטה רשקה  ,
 הלש תורשקתה  ונגס תא רפשל  הל רשפאמ  ,  רתוי חוטבל ) Lawson et al., 2006 .(  
 
ובקה   ירבג לצא יונישה יכילהת תנבהל תיזכרמ איה התועמשמו הצ  ימילא  .  ידי לע  רענש רקחמב
  מלוט ) Tolman, 1990  ( ה המצע הצובקה תכימתש  ירבגה וחוויד י  רזעש רתויב בושח טנמלא התי
המילא תוגהנתהמ לודחל  הל  .  תוכיישו הלבק לש תושגר דחוימב תיתצובקה תודיכלה תשוחתל
הצובקה  ותב  , שי הבר העפשה   .  יפתתשמה לש תימצע הפישחל הליבומ תוכייש תשוחת  ,  רוגתאל
תוגהנתההו תודמעה  , יונישל היצביטומה תאו  יפתתשמה לש תוביוחמה תא הריבגמו  .  תקידבב
תיתצובק תוכייש תשוחת  יב רשקה  ,  לופיטה תואצותו לופיט תמלשה ) הריבעה לע הרזח  (  יכ אצמנ
ייה תוכיישה תשוחת  הבש תוצובק הכומנ המרב הת  ,  לע חווד  כו  יכומנ ויה לופיט  ויס יזוחא
 לופיטה  ויס ירחא תומילאה לע הרזח לש תוהובג תומר ) Bowen & Gilchrist, 2004  .(  רקחמב
 ימילא  ירבג תצובקב יונישה  ילהת לע  סונ  ,  תכימתו יתצובקה  ילהתה יכ  יפתתשמה וחוויד
ישה  ילהתב רתויב  ייתועמשמ ויה הצובקה ורבעש יונ  .  תלבקל תונמדזה תנתונ הצובקהש ונייצ  ה
הצובקה ירבחמ קבדיפ  ,  ירחא לש תואמגודמ הדימלל  ,  תניתנמ תלוכיו תולגוסמ תשוחת תקפהלו
 ירחאל קבדיפ  .   רוגתאו תושלוחב הרכהכ תומכסומ רובשל  ירבגל הרשפא הצובקב הכימתה
תוירבג יבגל תויתרוסמ תונומא  . כ האצמנ תיתצובק תודיכל  תונומא תומיע לש  ילהתל תיתועמשמ
 רתוי תודבכמ תונומא תלבקו תומילא יבגל ) McGuire, 2002  .(   ג האצמנ הצובקב  יסחיה תובישח
וכיספ לדומ הללכש תיתצובק תינכות תכרעהב   יכוניח  ,  יתצובק לדומו יתוגהנתה יביטינגוק לדומ
וכיספ   יטיופרת  .(  לופיטב  ייזכרמ  יכילהת השולש ההיז רקחמה יתצובקה :   1 (  תומיע תלבקב  וזיא 
 הצובקב  ירבחמ הכימתו –     דצמ  יתומיע  ג ולביק  ה  ירחאה  ירבגהמ הכימת ושחש  ושמ
תודגנתה אלל  .   הרשפא  דיאמ  הירבחמ  יתומיע תלבקו דחמ תיטופיש הניאש הריוא תריצי
 הישעמ לע רתוי הבר תוירחא תחיקלו תוחלצהו תונולשיכ לש הפישח ;   2 ( ו הבשקה    ותיש
  ירופיסב –    תושוחת התיחפהו הצובקב תויתליהקה תשוחת תא הריבגה  יישיא  ירופיסב  ותיש
יונישל רתוי הלודג תוביוחמ תשוחת הרציו דחפו תודידב ;   3 (  תוחלצהו תונולשיכ ירופיסב תוקלחתה 
 תויביטנרטלא הלועפ יכרד דומללו  יבהל  ירבגל העייס  וי  ויה ייחב ) Silvergleid & 
Mankowski, 2006 .(     מלוט אצמ  כל המודב ) Tolman, 1990  (   ירבגש  ימילא  הצובקה יכ ונייצ 
 ידדוב תוחפ שוחל  הל הרזע  ,   רדב דדומתהל דומלל  הל העייס  ירחא לש  הירופיס תעימש יכו
רתוי תיביטקפא  ,  תוגהנתה יונישב הכמת הצובקה יכ ושח  כבו .    
 
ישה  ילהת תא  דקמכ אצמנש  סונ  ילהת היחנהה יפוא אוה יונ  . וקימאנידה תא טוונמה החנמה ת  
 תוכייש לש הריוא רצוי הצובקב ) Bowen & Gilchrist, 2004  .( וק    בשחנ השיאו רבג לש היחנה
יוצרכ  .  תומלעתהב יוטיב ידיל תואבה הצובקה תולובג  ותב תונומא המיגדמ השיא החנמ תוחכונ
הכרעב הטעמהו  .   ניא וליא תונומא התוחכונ אלל התמעל  תינש הדבוע ידיל תואב  .  לש התוחכונ
ללכב  ישנ לעו  גוז תב לע  תוגהנתה תוכלשה תא רתוי בוט  יבהל  ירבגל תרשפאמ השיא החנמ  ,
  ג  כ גוהנל דודיעו  יקוזיח  כ לע לבקלו השיא  ע הווש תרושקתב קוסעל תונמדזהה  הל תנתונ
  גוז תב  ע ) McGuire, 2002  .(  
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 ות  ינתשמ  ע דחי  ייתרבח  יביכרמ תעפשהב ריכהל בושח  ייתצובק   .  יתאוושה רקחמב בחרנ  
תוצראב החפשמב תומילא תעינמו לופיטל תויתליהק תוינכת עברא  יב   תירבה   דקמתה  ירקוחה ו  
תוברעתהה תינכת תואצותל דדמכ תרזוח הפיקתב  אצמנ  ש  בוליש תיביטינגוק תוברעתה  יב  
תינטרפ המרב תיתוגהנתה   תיתצובק  , וגתו תבלושמו תמאותמ תיתליהק הב ,   יב הלועפ  ותיש ומכ 
יתב     ייתפוקת  יבקעמ תועצמאב  ירבגב  ילפטמה עוצקמה ישנא  ע  חבמה יתורישו טפשמה
קוחה חוכמ ,   לופיטה תחלצה לע רתויב הברה העפשהה תא שי )  Gondolf, 2002 .(    
 
ינטרפ לופיט   –   ה תונש עצמאב   70 ילופיט לע  יטעומ  יחוויד ומסרופ   ירבגל  יינטרפ    ,   ויהש
  ירבגכ  יהוזמ תויהל  ילוכי  ימילא )  e.g. Bass, 1973; Foy, Eisler & Pinkston, 1975  .(
תויביטינגוק תויוברעתה  יפקשמ הלא  יחוויד   תומדקומ תויוגהנתה  ,  תא קיספהל התייה  תרטמש
המילאה תוגהנתהה  ,   ייביטנרטלא תרושקת ירושיכ  ודיק  ות ) Eisikovits & Edleson, 1989  .(
הלא  ירקחמ  וסרפ זאמ  ,   ירבגל תירקיע תוברעתהכ ינטרפ לופיט לע טעמ בתכנ  ימילא  
) Edleson & Tolman, 1992; Hamby, 1998  .(  לופיטה לצב אצמנ ינטרפה לופיטהש קפס  יא
יתצובקה  . תאז  ע  ,   ירבגל תוברעתהה תוינכות בור  ימילא   ליבקמב ינטרפ לופיט תורשפאמ 
לופיטל  יתצובקה  ) Gondolf, 1998  .(    תואב  ירקמה בורב דקמתמ תוישיאה תוחישה  כות
יתצובקה לופיטב  יגצומה  ירמוחה  , תישיא בל תמושת רתוי רשפאמ ינטרפה לופיטה  א  , מ  וז
 הצובקב דיחיל תרשפאתמה ) Edleson & Tolman, 1992  .(  ירחא  ירקמב  ,  ינטרפה לופיטה אצוי
החנה תדוקנמ  , נ תומילאה יכ תמדקומ המוארט תיווח  ותמ וא תוישיא תערפהמ תעבו  ,   יווהמה
הרפ   המילא תוגהנתהל היציזופסיד  . לע   וז החנה יפ  , תומילאה תא קיספהל הדיחיה  רדה  ,  איה
אלה עינמה תאו היעבה שרוש תא תוהזל    הב לפטלו תויביסרגאל עדומ  .  קר איבת תרחא  רד לכ
 תינמז הקחדהל ) Hanson, 2002  .( ה  ורסיחה   הביבסב רוסחמה אוה ינטרפה לופיטב ירקיע
הצובקבש תיתרבחה  , תיתרבח הכימת לש  ווגמ  , יונישל קבדיפו לדומ  ,  הצובקה ירבח  יב תומיעו
ינטרפ לופיטב רדענ בורל רשא  .   תוירחאה תשחכה תא רמשל רבגל רתוי לקש  ייצל  ג בושח
תומילאה תואצותל  , ומע תמעתמש דיחיה אוה לפטמה רשאכ  , קב רשאמ   יאצמנה  ירבג לש הצוב
המוד בצמב  , ויתורהצהל יארחא וב  יאורה )  Edleson & Tolman, 1992 ( .  
  יגוז לופיט   –     ירבגב לופיטל הביטנרטלאכ  ה  ג ועצוה יגוז לופיטל תוינכות  ימילא )  Gelles & 
Maynard, 1987; Geffner & Mantooth, 2000; Weidman, 1986  .(    ינווכמ  ילדומ רפסמ
וצובקל  תוגוז לש ת ) Deschner & McNeil, 1986; Neidig, 1986 (  ,   ילופיטל המלשהכ  יאבו
 ימדוק  ידרפנ  ,   ייתצובק וא  יינטרפ ) דוחל  ישנו דוחל  ירבג (  ,   ייגוז  ילופיט  יראתמ  ירחא
) Margolin, 1979; Taylor, 1984  .(  תיתרבחה הדימלה תירואיתו תיתחפשמה תוכרעמה תירואית
מה תורגסמה  ה  ייגוזה  ילופיטל תויזכר  .  ילגעמ  ילהתכ תומילאה תספתנ הלא תוברעתה ימגדב
 סעכ תרקב רדעיהו תרושקת תויונמוימב רסח לש האצותכו ) Eisikovits & Edleson, 1989  .(  
 
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 כב אוה יגוזה לופיטה לש יסחי  ורתי  ,  תעינמל  ירושיכו תוקינכט לגרתלו דומלל  ידע יכ  כתיש
תומילא  ,  חוקיפ תחת גוזה תב  עו  . דמול הגוז  ב המ גוזה תב תא דימ עדיימ  ג יגוז לופיט  ,  וניא וא
דמול  ,  המו דמלנש המל עגונב  גוז תונב תא תועטהל  ילוכי תוילאנויצנבנוק תוצובקב  ירבג דועב
 הצובקה ירבחמ שרדנש ) יאמשו טלבדלוג  , 1994 ;   Gondolf, 2002  .( תאז  ע  ,  רפסמ  תומייק
רפו תויתא תויודגנתה וז השיגל תויטק  . תיתאה טבמה תדוקנמ  ,   כוסמ  או  לוה אל תויהל לולע
  ישנב לפטל  תומילא תועגפנ ה  ע דחי ה  ירבג  ימילא    היפלכ  . תומילא תועגפנ  ישנ  הנצרת אל 
גוז ינב  ע תמעתהל   לומגת תלועפ ינפמ דחפמ לופיטב  תיא תויהל וא   .  לש הירוטסיה  ע  ירבגל
יקתל ההובג תוריבס תומילא  גוז תב תפ  ,   מע  יכסת אל  א וא  ישיגר  יאשונ הלעת וז  א
לופיט  להמב  .  איבהל לולע יגוז לופיטב תופתתשה תומילא תועגפנ  ישנ  המשאה תא  הילע תחקל 
תומילאל  , גוז ינב לש המשאה תכלשהבו השחכהב עייסל  כבו   )  Edleson & Tolman, 1992; 
Gondolf, 1998; Gondolf, 2002  .( ויעב יתש תופסונ ת  , יגוזה לופיטה הנבמל תועגונה  ,  תולוע
גוזה ינב  יב תומילאב לופיטב  . תישאר  ,   ראשיהל  הילע יכ  ידמול  ייגוזה  ילפטמה בור
 יילארטינ  ,  לופיטבש גוזה ינב  הינפב  ילעמש תוקולחמל עגונב  ,   ע תילופיט תירב רוציל תנמ לע
גוזה ינב ינש  . וילארטינ ת ש רסמ ריבעהל הלולע וז   השיאה לש  הו רבגה לש  ה הווש תוירחא ל
תומילאל  , לופיטב תירשפא האצות אוה תומילאה  שמה רשאכ היצפוא תויהל הלוכי הניא איהו  .
תינש  , יונישל רתויב חותפה גוזה  ב  ע דובעל לפטמה לע יכ הפקשהה תדמוע יגוזה לופיטה סיסבב  .
סנטניאב דובעי לפטמה וב בצמ רצוויהל לולע  כמ האצותכ השיאה  ע רתוי הבר תויבי  ,  תקקותשמה
יונישל  , רבגה  ע רשאמ  ,  יונישב  יינועמ וניאש ) Edleson & Tolman, 1992  .(  ענכשל דאמ השק
  ישנ  תומילא תועגפנ יגוז לופיטב  נוצרמ  תתשהל  .   יעיגמ דאמ  יטעמ תוגוזש ואצמ  ירקחמ
יגוז לופיטל  ,  תושיגפ רפסמ קר וב  ידרוש  יעיגמה הלא  גו ) Gondolf, 1998; Gondolf, 2002  .(  
 
יגוזה לופיטל עגונב הלועה תויתייעבה רואל  , ה רבגה רשאכו  א הז לופיט ליחתהל  וכנ  ילא  
רבכ  תתשה , תוחפל  ישדוח רפסמ לש הפוקת  שמב  ,   ירבגל לופיט תצובקב  מילא  י  ,  תא קיספה
ויתונומאו ויתועד תא הנישו המילאה ותוגהנתה  , ו  הניא גוזה תב רשאכ  ותומילאב המצע המישאמ
הגוז  ב לש  ,  רוצה הרקמב הידלי  וחטיבלו הנוחטיבל גואדל התלוכיב שי יכ השיגרמו  ,  ינש רשאכו
  הלש  יסחיה תכרעמ תא  קשל  יניינועמ גוזה ינב ) יאמשו טלבדלוג  , 1994 ; Edleson & Tolman, 
1992 .(  
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רקחמה  ילה   
 
 
הייסולכואה    
 יריידה  :   להמב  ינשה תשולשכ פל  לטסוהה טלק ותוליע   41     ירבג )   ותמ 72    ירבג ב   רומא    היה
לפטל לטסוהה תירוקמה תינכותה יפ לע  .(   6    ורשנ  ירבג  נוצרמ  , לטסוהב תוהשה  להמב  ,  דועו 9  
ע ורשנוה  ירבג " לטסוהה יאנת תרפה בקע לטסוהה י  .  דע   ינותנה  וסיא  ילהת  ויסל )   רמ 2008 (  
 ומייס 16 לופיטה תא  ירבג  ו  10- בג  לטסוהב לופיטב  יידע  יאצמנ  יר .  
 
תווצה : ה תא ללוכ לטסוהב ימינפה תווצה  תלהנמ  , עברא  יכירדמ ה  , ו   3 ילאיצוס  ידבוע  י    .  תווצה
 תלהנמל תיעוצקמ הכירדמ ללכ ינוציחה )  תיב תלהנמ וז התייה זאש הנושארה לוהינה תפוקתב קר
 עונ (  , מ תלפט העונתב   , תיתחפשמ תלפטמ  , ינוגרא  עויו )  תינש  תלהנמה יווילל לדנמ  רק תמורתכ  
הנושארה (  .  מזה  שמב  , הפלחוה תיתחפשמהו תיגוזה תלפטמה  ,  תוינוציח תוכרדה  ינוגראה  ועייהו
וקספ  .  
 
    וסיא ה  ינותנ  
  רמ דעו לטסוהה לש ותוליעפ תליחתמ לחה ופסאנ  ינותנה 2008 .  
 
 הדידמה ילכ –   תונויארו  ינולאש  
הלחתה ינולאש :   בור יפ לע  , לכ   אלימ לטסוהב טלקנש רבג   " ולאש   הלחתה  "  . )   ירבג ינש טעמל
הסינכ ינולאש ואלימ אל  כ לעו לטסוהב וטלקנש רחאל דימ ומלענש  .( הס "  כ 39 הסינכ ינולאש  .  
 ויס ינולאש  :  ירבג   –   15   ותמ  ירבגה  16   אלמ תינכותה תא ומייסש ו  ולאש   . גוז תונב   –   10  תונב 
 ינולאש ואלימ גוז " לופיט  ויס ) " מ  כות   אלומ    דחא  בוריס לשב יקלח  פואב  ב גוזה  ( .  
תווצ ינולאש  : תווצל  ינולאש ללוכ רקחמה  רעמ  . 4  לכ אשונב  ולאש אלמל  ירומא תווצ ישנא 
 בזועש לפוטמ ) תלהנמ  , שו ישיא לפטמ ינ  יכירדמ  .( לעופב   ,  ואלומ 76  יבגל  ינולאש  16   ילפוטמ 
לופיט ומייסש .  
 תונויאר  ימייסמ :  ומייקתה  16 ר   ירבגה  ע  ויס תונויא  .  ומייקתה ולא תונויאר שדוחכ דע  רחאל 
לטסוהב לופיטה  ויס  . ו  וכרענ  כ 11  ויסמ הנש יצח רחאל בקעמ תונויאר     לטסוהב תוהשה )  היה
 ייארתהל ברסש בקעמ תונויארל  סונ דמעומ  (  וכרענ 6  ויסמ הנש רחאל  ירגוב  ע תונויאר   
 לטסוהב תוהשה ) הל ברסש דחא דמעומ היה  ייארת  .(  
תונויאר    ירשונ  :   ע ומייקתה  ינופלט תונויאר ה תשש  ירשונ  . ורשנוהש  ירבגה יבגל  ,   תינ אל
תונויאר  מיע  ייקל היה   רסאמה יוציר  שמהל אלכל ורזחוה  הו רחאמ  .  כ לע  סונ  הלבקתה 
יתה י  המ דחא לכ לש הרישנה יבגל תווצה דצמ תוסח  , ילטנורפ וא ינופלט  ויארב . שונ יבגל    יר
לטסוהה יאנת תרפה בקע ורשנוהש  , יתה הלבקתה י  תווצה דצמ תוסח תלהנמהמ טרפבו  ,  יבגל  הביסה
 הב לופיטה תקספהל  . ורשנוהש  ירבגה לכ  , אלכב רסאמ תוצרל ורזח .  
גוזה תונב  ע תונויאר  : הס " כ    ומייקתה 11 גוז תונב  ע תונויאר   .   ויס רחאל דימ גוז תב  ע דחא
לטסוהב תוהשה  . 6 תונויאר  ו לטסוהב תוהשה  ותמ הנש יצח רחאל    4     ותמ הנש רחאל תונויאר
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לטסוהב תוהשה .  
תונויאר /  יפסונ  ימרוג  ע תוחיש :   סונ  ע ל   ליעל וניוצש עדימה תורוקמ ,  יגיצנ ונייאור    ימרוגה
לטסוהב  ירושקה  יאבה  : ריסאה  וקישל תושרה ; ה  דסומ ימואל חוטיבל  , החוורה דרשמ   
  ייתרבחה  יתורישהו ו ענ  הכר ינוגראה  עויה  ע תורכה תחיש  . ו  כ     רקחמה תווצ לש  יגיצנ
תיעוצקמה הדעוהו יוגיהה תדעו לש תובישיב רידס  פואב ופתתשה  .   תובישי  רע רקחמה תווצ
לטסוהה תולהנמ  ע תונויאר  כו  ידבועה תווצ  ע תודקוממ  ונייאורו   תיגוזה  תלפטמה
תוגוזה  ע ושענש  ילופיטה רבדב תיתחפשמהו .    
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רקחמה תואצות  
 
 
גוז תונב לש ליפורפה  כו לטסוהב  יריידה לש ליפורפה הליחתב גצוי הז קרפב    .   יריידה ליפורפ
גוז תונבו   לולכי   :  יפרגומד  ינייפאמ  ,  יאושינה תוכיא תכרעה  ,  אצומה תחפשמב  ירוהה תומילא
לטסוהל העגהל תוביסהו  . ה ידי לע וחוודש יפכ לופיטה תואצות וגצוי  שמהב  ירבג  , גוז תונב    
לפטמה תווצהו  . תינתוכיאו תינתומכ הדותמב ופסאנש  ינותנ לולכי חווידה  .  וסבל  ,  תוכרעה וגצוי
לטסוהה דוקפת לע תווצה ירבח טקיורפה שוביג  ילהתו   .  
 
 
לטסוהב  יריידה ליפורפ  
ה  יראתמ לחה   6  רבמבונב  2005  לירפא  וס דעו  2008  לטסוהל ועיגה  41  ירבג   .   כותמ 16   ירבג 
לטסוהב  ירוגמה תפוקת תא ומייס  , ו   15 ורשנ  ירבג   .  יתשל תוסחייתה היהת  ירבגה רואיתב
תוצובק  , נשהו לטסוהב  ירוגמה תא המייסש וז תחאה י  ירשונה תצובק הי  .  יכ חינהל היה  תינ
צמל היהי  תינ  ירבגה ראש  ע  ימייסמה תאוושה  ותמ ו   ינייפאמ ילוא א י דוחי י  לש   י
  ימייסמה  ירשונה  יבל  ניב  ילידבמה  , הלבקה תוטלחה תא  שמהב  ווכל  ייושעו  ,  ינפוא וא
לופיטה  .  לוא  ,  שמהב הארנש יפכ  ,   ימייסמה  יב  יקהבומ וא  ייתוהמ  ילדבה לכ ואצמנ אל
 ירשונל  ,  עקרה ינייפאמב אלו  ירחא  ירשקהב חלצומ  ויסלו הרישנל תוביסה תא שפחל שי  כל
פשמה  ינייפאמה וא  ירבגה לש  ייתח  .  
 
 
ומויסבו לטסוהל  עיגהב  ירבגה לש  יפרגומד  ינייפאמ  
  יבש  יליגה חווטב  ה לטסוהל  יעיגמה  ירבגה תיברמ 30 50 )  עצוממ  : 40.3  , ס "  ת 9.2  (   בור
  ידוהי עירכמה ) 75.6%  (   ראה ידילי ) 63.4% (  ,  הכומנ הלכשה תמרב ) דומיל תונש עצוממ  : 10.6  ,
ס " ת  : 2.4  .(  עברכ קר   יאושנ ויה ) 10 (  ,   יקוור ראשהו ) 5 (  ,   ישורג ) 21 (  ,   ידורפ וא ) 2  .(  ויה עצוממב
 דחא לכל  ידלי השלשכ  הל ) עצוממ = 2.47 ,   ס " ת  : 1.25  .(  עברכ ) 11  (   ע ררוגתהל וכישמה  המ
אלכל ועיגה היפלכ תומילאה לשב רשא גוז תב התוא  ,  תיצחמכ דועו ) 22  (   מזב גוז תב  ע ויח אל
אלכהמ האיציה  . ור תואבצקמ ומייקתה אל  ב  ,  ייאמצע וא  יריכשכ ודבע  רסאמ ינפל אלא  .  
 
תיתחפשמ הניחב  , לטסוהל  יעיגמה ללכ  יבל  ימייסמה  יב יתועמשמ לדבה רכינ אל  .   יבמ 16  
  ישורג ויה  תיצחמ  ימייסמה ) 8  (   יאושנ  תיצחממ תוחפ תצקו ) 6  .(  כותמ  ,  תיצחמכ ) 7  (
לכ גוז תב התוא  ע רוגל  ידתעתמ רבעב  ימילא ויה היפ  ,  עבר ) 4  ( תרחא גוז תב  ע ורוגי  ,  רתיהו ) 5  (
 בורקה דיתעב גוז תב  ע רוגל  ידתעתמ אל ) תואלבט האר   1  , 2  , 3 .(    
 
ומויסבו לטסוהל העגהב  יאושינה תוכיא   
  יאושינה תוכיא הקדבנ  לש רצוקמה חסונה תועצמאב  "  יאושינ תוכיאל  לוס ) " I-MQS ) ( איבל  ,
1995 (  ,  ססובמה  יאקירמאה ילכה לע ENRICH )  Olson, Fournier & Druckman, 1982  .(   סב
כה ו ל  , ה לטסוהל  תסינכב  ירבגה ידי לע הכרעוהש יפכ  יאושינה תוכיא תמר י  תעצוממ התי ) 3.51  
עצוממב  ,  דע עיגמה ירשפא חווט  ותמ 7  .( לופיטה  ויסב  ,  עצוממ 16  היה  ימייסמה  ירבגה  2.67  
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) ס  ע " ת  : 3.78  .(  ותויה לופיטל הסינכה תעב רשאמ רתוי  ומנ הזה עצוממה לש  ,  יפכ תונושהו
טסב תאטבתמש י ההובג הכ  קתה תי  ,  ודמל  ימייסמה  ירבגה  מ המכש  כ לע הארנכ הדיעמ
בוא הרוצב  ירעהל י  הלש  יאושינה ייח תא רתוי תיביטקי )   תואלבט האר 4  , 5  , 6 ( .  
 
אצומה החפשמב  ירוהה  יב תומילא  
כה  סב ו ל  , רבגה אצומה תחפשמב הבר תומילא לע  יחוודמ  ניא  י  .   תיצחממ רתוי תצק ) 26  (
 ימעפל השחרתהש  ירוהה  יב תילולימ תומילא לע  יחוודמ  ,  תובורק  יתיעל וא תובורק  יתיעל
דאמ  ,  דאמ תוקוחר  יתיעל השחרתה יכ וחוויד ראשה ) 7  (  אל ללכ וא ) 6  .( המוד  פואב  ,  רתוי
יקתה אל יכ וחוויד  תיצחממ   ירוהה  יב ללכ תיזיפ תומילא המי ) 17  (   יתיעל השחרתה יכ וא
 תוקוחר ) 6 (  ,  תובורק וא תובורק  יתיעל  ירוהה  יב תיזיפ תומילא השחרתה יכ וחוויד עבר קר
דאמ  . תינימ תומילאל עגונה לכב  ,  קר 2  הירוה  יב המויק לע וחוויד   .  ימייסמה תצובקל האוושהב  ,
מה  יב יתועמשמ לדבה אצמנ אל אצומה תחפשמב תומילא רושקה לכב  ירבגה ראש  יבל  ימייס  
) תואלבט האר   7  , 8  , 9 (  .  
 
לטסוהל העגהל תורהצומ תוביס  
לטסוהב לופיט וליחתהש  ירבגה  יבמ  ,   בור ) 30 (   יאמצע  וצר  ותמ איה לטסוהל העגהה יכ וחווד  .
תאז  ע  , לטסוהל העגהל  יפסונ  ימרוג  ינייצמ  בור  ,  תאז  יווח  ניאו   נוצרל  הריתסכ
יאמצעה  .  כ  , 5 לטסוהל עיגהל גוזה תבמ  חל ווח יכ  יחוודמ  ירבגהמ   . תאז  ע דחי  ,  השלשכ
  ירבגה  מ  יעבר ) 31  (   ותמ 36 לופיט  ישמהל אלכב  ועי ולבק יכ וחווד הלאשה לע ונעש  ירבגה   .
 עברמ רתוי טעמ ) 13  ( לטסוהל  תעגהל הביס הווה שילש יוכינ יכ  יחוודמ  המ  , עב  דו ש   תיצחמכ
) 21  ( לטסוהל העגהל הביס הניא איה שילש יוכינ יכ  יחוודמ .    דיתעב קודבל בושח ולא  ינותנ  ותמ
לטסוהל היינפל אלכב  ועייה לש ומוקמ היה המ  .  הטלחהה תלבקב תועמשמ התייה הז  ועייל  א
דיתעב  ירייד סויגב הז יעצמאב שמתשהל היהי  תינ ילוא לטסוהל תונפל  . ל האוושהב   ירבג
 ירשונה  ,   ירשונה  יבל  ימייסמה תצובק  יב תיטסיטטס קהבומ וא יתועמשמ לדבה אצמנ אל
ודדמנש  ירטמרפה  מ דחא  אב  . תאז  ע  ,  ינטקה  ימגדמה תא  ובשחב תחקל שי  ,  עצבל תוסנלו
תובורקה  ינשב תופסונ תואוושה  ,  ירשונו  ימייסמ לש רתוי הובג רפסמ ויהי רשאכ  ,  זאו  כתי
 תינ לדבה יסופד לע עיבצהל היהי    ) תואלבט האר   10  , 11  , 12  .(  
לופיט ומייסש  ירבגה לש גוזה תונב ינייפאמ  
 ירבגהמ  ינותנה  וסיאל ליבקמב  , נ השענ י  וב בלשב  גוז תונבמ  ינותנ לבקלו רשק רוציל  ויס
יגוזה לופיטה  ילהתב ולחה  . ליעל  יוצש יפכ  ,  יגוז רשקב ויה  ירבגה לש  תיצחמכ קר  גוזה תב  ע
האילכה ינפלש  .  ירבדה עבטמ  ,  הלועפ  תשל ושש אל הכמה רבגה  ע רשקב ויה אלש גוז תונב
 הל עגונ וניא יכ ושחש רקחמב  .  כ  ,   ותמ 16  ימייסמה  ירבגה   ,  ואלמ  גוז תונבמ הנומש קר
יגוזה לופיטה תלחתהב  ינולאש / יתחפשמ .    ולאשהמ קלח קר האלמ תחא  כותמשכ .  
 
ומד  ינייפאמ גוזה תונב לש  יפרג  
 רבגל תואושנ  הש וריהצה  ישנה תיברמ ) 5  ( תושורג ויה  המ שלש קרו  .   יב ענ  הלש  יאליגה חווט
44 21  ינש   . לארשיב ודלונ  המ שש  , ו   2  ימעה רבח תונידמב ודלונ   . תוידוהי ויה שלש  ,  שלש
תוימלסומ  , ירצונ תחא י ה  , תרחא תד תב תחאו  . בגה  מ רתוי תוליכשמ ויה  ה   יר )  וענ דומיל תונש
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  יב 11 ל    16  .( האלמ הרשמב תודבוע  המ עברא  , תיקלח הרשמב תחא  , תולטבומ  ייתשו  .  לכ
תוריכש תודבועה  . תונוש תואבצק לע ומייקתה  המ שלש  .  תונווכתמ יכ  ה תוחוודמ גוזה תונבמ עבש
לטסוהב תוהשה  ויס רחאל גוזה  ב  ע  יפתושמ  ייחל רוזחל  . סמ קיסהל  יאש  א  תונק
  ירקמ לש  ומנ הכ רפסממ תויטסיטטס –  יאו לופיט  ויסב  ייתועמשמה  ימרוגה דחא יכ  כתי 
 ירבגה לש לטסוההמ הרישנ ,   גוזה תב  ע  יפתושמ  ייחו יגוז רשקל רוזחל יוכיסה תדימ אוה .  
 
 יאושינה תוכיא  
 ירבגה ומכ  , נה ייח תוכיא  ולאש תא אלמל ושקבתה  ישנה  ג י  יאוש  .  לוא  , תמ  תונב הנומש  ו
 ינולאש ואלימש גוזה  , הז  ולאש ואלמ עבש קר  .  תונב לש  יאושינה תוכיא  ולאשב עצוממ  ויצה
 לע דמע גוזה 3.64  , ) ס " ת  : 0.50  (   יב ענ חווטה 2.88  4.30  .  תוכיא לש יללכה  ויצה תא  יוושמ רשאכ
גוז ינב לש הזל גוזה תונב ברקב  יאושינה    לופיטל  תסינכ תעב  ) 3.59  ( וא  לופיטה  ויס תעב  ) 3.48 (  ,
קהבומ לדבה לכ  יאו בורק אוה  .   קות תא הלעמו הברק לש התוריבס לע דיעמ הז לדבה רדעה
 ישנהו  ירבגה לש  יאושינה תוכיא תכרעהב דדמה  .  הלאקסה זכרמב אצמנ דדמהש  כב בשחתהב
הובגה הקלחב אלו  , דיעמ   הריבס רשק תשיפת לע רבדה  , ידמ תימיטפוא אלו .    
 
כרעה לטסוהב לופיטה ת  
 ימרוג השולש ידי לע התשענ לופיטה תכרעה :    ימייסמה  ירבגה  ,  קלח ידי לעו לפטמה תווצה
גוזה תונבמ  .  תינתומכ תודותמ יתשב התשענ הכרעהה רקחמה  ילה תא ראתמה קרפב רמאנש יפכ
)  תינתוכיאו  ינולאש תועצמאב ) ויס  וימ שדוח דע  ירבגה  ע  רענש קמוע  ויאר תועצמאב   
לטסוהב  ירוגמה  .( גוזה תונבמ קלחו  ילפטמה ידי לע השענש הכרעהה  ילהתבש דועב ,  דוקימה 
 תואצותה תכרעה לע קר היה ) רבגה תוגהנתהב יוניש היה אל וא היה ( , ע השענש הכרעה  ילהתב    
 ירבגה  יירקיע  יאשונ ינשב ונדקמתה   :   ינוש  יטנמלאל ינשהו לופיטה תואצותל סחייתה דחאה
ילהתב   יונישה תריציב  ייתועמשמכ  ירבגה ידי לע וספתנש   .  יפכ לופיטה תכרעה תא הליחתב גיצנ
 ימייסמה  ירבגה ידי לע התשענש .    
 
 לטסוהב לופיטה תכרעה  ימייסמה  ירבגה ידי לע  
 יוצי דבלב יקלח  פואב ואלומ  ינולאשהמ קלח יכ   .  תוחכונב ואלומ  ינולאשה הנושארה הפוקתב
ה תלהנמ וא דבוע  לטסוה ה תעפשה יבגל תולאש ררועל לוכיש רבד צר י תיתרבח הי  .  וז תויתייעב
 תמאתמ תוחכונב  ינולאשה בור ואלומ זאמו רקחמה תיישעל היינשה הנשה עצמא תארקל הרתפנ
לטסוהה תווצמ שיא תוחכונ אלל רקחמה  .  
 
 לופיטה תואצותל תוסחייתה היהת הז קרפב ) תיגוזהו תישיאה המרב  (  ימרוגל  שמהבו  ורציש 
הז יוניש  .  טרפ הז רקחמ  רוצל דחוימב ונבנש  ינולאש לע  יססבתמ הז קרפב  יחותינה בור
  ייק רישכמ תועצמאב תישענש  יאושינה תוכיא תקידבל ) Enrich  .(   לוס יפ לע ונבנ  ינולאשה
 טרקיל 1   5  . קמועה תונויאר תועצמאב  ירבגה תכרעה תא איבנ קרפה  שמהב  .  
 
לופיטה תואצות   –   נ תיגוזה המרב  הו תישיאה המרב  ה לופיטה תובקעב ושחרתהש  ייונישה וקדב  .
ש ולאשנ תישיאה המרב תואצותל תוסחייתהב עב תולאש ה  .  וליג  תוא  ירבדל תוסחייתמ תולאשה
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לטסוהב תוהשה  ות  מצע לע  ירבגה  .  יכ  יריהצמ  ירבגה יכ תוארל  תינ  ירבגה יחוויד  ותמ
לא אל הרוצב גהנתהל ודמל  המי ) 4.5   ותמ  5  , ס  . ת  . 1.16 (  ,   יסעכב טולשל ) 1.15  , ס  . ת  . 4.12 (  ,  תויהל
  מצעב  יחוטב רתוי ) 0.63  , ס  .  ת 4.81  .(  וריכה לטסוהב  ינושה  ילופיטה תובקעבש ונייצ  ירבגה
 רבעב  הל  ירכומ ויה אלש תושגרב ) 0.58  , ס  . ת  . 4.75 (  ,   ישלח  יקלחב הרכה ללוכ ) 4.75 (   )  האר
 הלבט 13 .(  
 
רעה   ותב ויתושגרו ותוגהנתה לע דמל רבגהש  ירבדב תדקמתמ תיגוזה המרב לופיטה תואצות תכ
תיבב  ידיקפתה תקולח לעו תיגוזה תכרעמה  .  לופיט ומייסש  ירבגה רשע השש  ותמש  ייצל שי
ולאשה בור לע ונע אל  יינש ת .    יכ  יריהצמ  ירבגה יכ תוארל  תינ  ירבגה יחוויד  ותמ  ודמל
תורחא  יכרד גוזה תבל תוסחייתהב   .   יסחיה תכרעמ לע הנוש הרוצב לכתסהל ודמלש  ינייצמ  ה
 תיגוזה ) 4.93  לש  לוס  ותמ  5 ס  . ת  . 0.25 (  , תרושקתב  רוצל  ירע  ה  , הלועפ  ותישו הכימת  .
 תיבב רבגה דיקפת לע  ה הנוש הרוצב לכתסהל ודמלש  יחוודמ  ירבגה ) 4.67 ס  . ת  . 1.05 (  דיקפת לע 
 תיבב השיאה ) 4.44   ס . ת  . 1.36 (    רתוי השיפתב תנייפואמ תיבב  ידיקפתה לע הנושה תולכתסהה
תויגוזה לש תינויווש  .   תיבה תודובע לע תוירחאה וז איה השיאה הבש  לוע תיארמ רבעמ שי
 היכרצלו השיאל דובכ תתל שי הבש היאר לא  ידליב לופיטהו ) החונמ  ( תולטמב התיא  תתשהלו .  
 יוניש לע  ידיעמ ולא  יאצממ   ירבג  ייפאל תוטונה תוירדגמה תושיפתב  ימילא  .  תולאש שולש
גוז תונבב  ירבגה לש תולתל וסחייתה    ,  ליבומש  ומנ ימצע יומידל סיסב  עפ אל הווהמש רבד
השיאה לומ דמעמה תא  זאל תנמ לע המילא תוגהנתהל  .   גוז תבב הכומנ תולת לע  ינייצמ  ירבגה
אלכב הייהשה תפוקתב דוע לחהש רבד   )  הלאשב  יתאצישכ אלכהמ ב יתייהו  לטסוה  אל ינאש יתשגרה 
 דוק יתבשחש ומכ יתשאב יולת  כ לכ  האצותה התייה  3.78 ס  . ת  . 1.62  ,  הלאשבו ב  לטסוה  יתיליג
יגוז תבב יולת יד  צעב ינאש  האצותה התייה  2.8   ס . ת .   1.70  ,  אלכב וז הדבוע וליגש  ירבגה לצא  גו
ורמ תוחונ רסוחל  רג אל רבדהש הארנ הב  , 2.52 ס  . ת  . 1.60  .(  התייה הז אשונב תעגל תונוכנהש  כתיי
  ירבגל תמדקומ  יידע )  הלבט האר 14 .(    
 
 תוכיא קדובה ילכ אלמלו רוזחל  ירבגל  תינ תויגוז יבגל לטסוהב ודמלנש  ירבדה תכרעהל ליבקמב
  יאושינ ייח ) Enrich  .(   תינש ינושארה  ולאשהמ קלחכ התשענ  יאושינה תוכיא תדידמ   ע  ירבגל
לטסוהל  אוב  .  יאושינה תוכיא לש עצוממה  ויצה לופיטה  ויס תעב )  n=11  (  לע דמע 3.50  ,   ע
 לש  קת תייטס 0.65  ,   יב ענ  יאושינה תוכיא חווטשכ 3 4  .  תוכיא לש יללכה  ויצה יכ תוארל  תינ
לטסוהב  ישדוחה תשש  ויסב טעמ דרי  יאושינה  .  לוא  ,  תקידבב t   מל  יעצוממ ילדבהל   ימגד
 יגווזמ  ,  וסקוקליו תקידבב  כו  ,  ינטק  ימגדמל תמאתומה  ,   ויצב קהבומ לדבה לכ אצמנ אל
לטסוההמ האיציל הסינכה  יב עצוממה  . הז  ויצב יוניש  וש היה אל יכ הומת  ,  רומא לטסוהה ירהש
תיתחפשמה תכרעמב לפטל  . אה  יאושינה תוכיא לע חווידב  ינוויכ ינשל  ורגל לוכי הז לופיט דח  ,
תיתחפשמהו תיגוזה תכרעמב רופישמ האצותכ  יאושינה תוכיא לש  ויצה תא תולעהל  , ינשה  ,
 תאלעהמ האצותכ  ויצה תא דירוהל תיתחפשמהו תיגוזה תכרעמב  יישקל תועדומה .    חוודש יפכ
 תולאשב רבוחש ו  לע ודמל וא ושעש  ייתועמשמ  ייוניש לע  יעיבצמ  ירבגה הז רקחמ  רוצל 
יאושינה תכרעמ    .  יונישה רסוח  יתועמשמה  הדובעב  רוצה לע עיבצהל לוכי  יאושינה תוכיא  ויצב
 תכשמתמ תיגוז רתוי  . ה לופיט יגוזה  /  יתחפשמ  יונישל תופצל  תינ אל  כלו דואמ רחואמ בלשב ליחתמ
 יתועמשמ  יאושינה תוכיא תסיפתב   )  הלבט האר 15 .(  
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יונישל  ימרוגה   –   סחייתה היהת יונישל  ימרוגה תקידבב לטסוהה תרגסמל תו , יללכ  פואב  ,   ות 
תיבהמ קותינה  צעלו אלכב תרגסמל התאוושה  .  תוילופיטה תודותמל תוסחייתה היהת  שמהב
 תונושה ) ינטרפ לופיט  , יתצובק  , וכו תוצובק יגוס '  ( יונישה לע  תעפשהלו  .  
 
לטסוהה תעפשהל תבכרומ תוסחייתה תוארל  תינ  ירבגה יחוויד יפ לע  . אסיג דחמ , בגה    ינעוט  יר
לטסוהב תוהשהש יכ  ,  כמ עמתשמה לכ לע  ,  המרגש איה  הל המילאה תוגהנתה תא קיספהל  )  4.37  
לש  לוס  ותמ   5  , ס . ת  . 0.81 (  . אסיג  דיאמ  א , ה תרוקיבה תולאשב    ירבג  רוזחל דחפל  יסחייתמ
אלכל )  3.87  , ס . ת  . 1.80 (  תיבהמ קותינלו  ) 4.12  , ס . ת  . 1.59  (  העפשה ילעבכ ונישה לע הבר ורבעש י  .
נה  יביכרמה לכ יונישה  ילהתבש חינהל ריבס " יונישה תא  ירצוי ל  .  אללש  ג  ינייצמ  ירבגה
יונישה תא  ישוע ויה אל תיבהמ קותינ  . תאז  ע דחי  , יונישל  רוג היה אל  ג ומצעלשכ אלכה  .  קלח
 ויתובקעבש לופיטב  רוצב הרכהל  תוא איבהש  וותמ  רוג  יעכ אלכב  יאור  ירבגהמ  שחרתה
יונישה  . יונישה לע יתועמשמ  רוג הווה אל בוזעת גוזה תבש ששחה  .  המילהב תאצמנ אל וז האצות
  ומכ  ייתועמשמ  ימרוג לש השיטנה תדרחש ואצמו  ימילא  ירבג יבגל ושענש  ירקחמ  ע
השיאה  , המילאה תוגהנתהל סיסב  יווהמ  .   ירבגל  רג רסאמה תובקעב גוזה תבמ קותינהש  כתיי
ומתהל  התמצוע תא תיחפהל  כבו השיטנה תדרח  ע דד )  הלבט האר 16 .(  
 
  תודותמה תא  ירעהל  ירבגה ושקבתנ יונישה תא  ירצויה  ימרוגל תוסחייתהה  שמהב
יונישה תריצי לע  תעפשהו תונושה תוילופיטה  .   ה יללכ  פואב יכ תוארל  תינ  ירבגה יחוויד יפ לע
ל  ה  יסחיימ לופיט  ינטרפה  ) 4.81   ותמ  5   ס . ת  . 0.40 (  יתצובקה לופיטל  הו  ) 4.75   ס . ת  . 0.45  ( תינש ונ  
ורבעש יונישה לע הוושו הבר העפשה לטסוהב  .  הריבעמש אשונה תצובקש  כ לע עיבצמ חווידה
 ורבעש יונישה לע רתויב העיפשמכ תספתנ תלהנמה ) 4.88 ס  . ת  . 0.34 .(  
 
רתוי הכומנ העפשה תלעבכ התווחנ החותפה הצובקה  .  כתיי   ש הצובקה  תודרח תררועמ החותפה 
 ידבועמ אל  יישגר  ירמוחו תויצאיצוסא תולעהל תרשפאמו תולובג תרצוי הנניאו רחאמ .    ריבס
חינהל  יתמישמו יטרקנוק  פואב סחייתהל  יטונש  ירבג לש  יירדגמ  ינויפא  קשמ הז רבדש 
 ירבדל  , אשונה תצובקב  ילעומש יפכ  .  לש וז הרוצ אקוודש  כתי  א לופיט היושע   תומוקמב תעגל 
קמועל יוניש השעי  הבש  יבאוכ  . בכ התווחנ העונתה תצובקו  ירדמה תצובק  הכומנ העפשה תלע
יונישה לע רתויב  . תוביס רפסמ ללגב תונושה תוצובקה תא  ירבגה תכרעהל תוריהזב סחייתהל שי  .
תחאה  , חנמ לש ותוישיאש  כתיו תוצובקה יחנמ ונתשה לטסוהה תוליעפ תונש שולש  שמב  ה
  ירבגה תכרעה לע ועיפשהש הלא  ה הב הלעש  כותהו הצובקה לש הרטמה אקווד ואלו הצובקה
התובישח תא  . ו  לטסוהה תוליעפ ידכ  ות ונוש תוצובקהמ קלח  כ ) לטסוהה תא ראתמה קרפב האר (  
)  הלבט האר 17 .(    
 
 לע  יעיפשמה  ימרוגה לש הקידבב תודובע לש תולטמה יבגל  ירבגה ולאשנ יוניש יבה   ת ) תונויקינ  ,
לושיבו תוינק .( ה תיבה תודובע תיישעל יכ תוארל  תינ  ירבגה יחוויד  ותמ  י  תינוניב העפשה התי
) 3.75   ותמ  5  ,   קת תייטס 1.73  ,  חווט 1 - 5  ( לטסוהב ורבעש יונישה לע  .  
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יונישה לע  יעיפשמכ  יפסונ  ימרוג ינש וקדבנ  .  עצמאה תכרעה אוהו דקוממ דחאה   ויס תכרעהו
ה לופיט   ריידה  ע דחי לטסוהה תווצ לכ ידי לע תישענה  , ל סחייתמ ינשהו " פיצפס יתלב  ינתשמ י  י  "
 יריידה ראשו תווצה לש תויתפכאו הכימת ומכ  .  
 
  יספות  ה יכ תוארל  תינ  ירבגה יחוויד יפ לע   ה  תא  עצמאה תכרעה   ויסה תכרעה תא  הו
 תולעבכ   בצמ יבגל תועדומל רתויב הכומנ המורת ) 1.79 תמ   ו   5   ס . ת  . 1.31 ו עצמאה תכרעה יבגל   
1.43 ס  . ת  . 1.31  ויסה תכרעה יבגל   .(  דצמ הכימתו תויתפכא לש השוחת רדעה לע  יחוודמ  ה
תווצה  .  דיאמ  , תווצה דצמ תרוקיב תשוחת לע  יחוודמ אל  ג  ה .    תאז  ע דחי  אל  ירבגה
כרעהב תושעל  יצור ויהש  ייוניש  ינייצמ ו  עצמאה ת  ויסהו  . וגינ שי  הלא תואצותל יתועמשמ ד
תונויארב הלעש רמוחל האוושהב  , יונישל  נוכמו יתועמשמ עוריאכ הספתנ עצמאה תכרעה  ש  .
קמועה תונויארב  ג תיתועמשמכ  ירבגה ידי לע התלעוה אל  ויסה תכרעה .  ג     קמועה תונויארב
 ויסה תכרעה תא  ירבגה ונייצ אל )   תואלבט האר 18 - 19 ( .    
 
ירבגה יחוויד יפ לע  ירחאל תפכאש  ישיגרמ  ה וב  וקמ  רובע הווהמ לטסוהה יכ תוארל  תינ    ,
 ירחאה  יריידל  הו תווצל  ה  ,  הל הרוקה לכמ  . אש  ינייצמ  ג  ירבגה ו  הכימתה  תריו
  ייתועמשמ  ימרוג  יווהמ לטסוהב  ימרוגה לכ דצמ תויתפכאהו ל  יוניש ורבעש  .  ששואמ הז רבד
 יבר הכרעה ירקחמ . תו תויתפכא    לופיט לכב יוניש תריציב  ייתועמשמ  ימרוגכ ואצמנ הכימ
ילאיצוסוכיספ )   הלבט האר 20 .(    
 
 
 יחותפה תונויארה תועצמאב  ימייסמה  ירבגה ידי לע לטסוהב לופיטה תכרעה  
 וכרענ הכרעה  ילהתב 33 לטסוהב לופיטה תא ומייס רשא  ירבג  ע קמוע תונויאר   .  כותמ  , 15  
ה  ויס  ע וכרענ תונויאר לטסוהב הייהש  . 11  הייהשה  ויס  ותמ הנש יצח רחאל וכרענ תונויאר 
ו לטסוהב   6 לטסוהב הייהשה  ותמ הנש רחאל תונויאר  .  
 
ב דקמתהל  תינ לטסוהב לופיטה תא ומייסש  ירבגה  ע וכרענש תונויארה  ותמ  ינש  יאשונ  
 ייזכרמ  : 1  ( לטסוהל  תעגה  רדו  ירבגה יעינמ ;   2  ( לטסוהב לופיטה תואצות  .  תכרעהבו חותינב
תונויארה  ותמ  יטוטיצב שמתשנ  ינושה  יאשונה  .  
 
לטסוהל  ירבגה ועיגה  יאו המל ?   –    העגהל ונייאורש  ירבגה בור ידי לע  יוצמה ינושארה עינמה
ה תרבעה אוה לטסוהל " שילש  " אלכה רשאמ תוחפ ליבגמו חותפ  וקמב רסאמה תפוקת לש  .   ע דחי
ושיגדה  ינייאורמה בור תאז ידעלבה עינמה וניא ולבקש שנועה תא לקהל  ויסינהש   ,   רטצמ אלא
שנועה יוצירל הרתונש הפוקתהמ  רובע  סונ  רע קיפהל  וצר  כל  .  
..." ימצעב לפטל ילב ילש  מזה תא זבזבלו אלכב  ש ראשיהל  וצר יל היה אל  . תאצל ...   ר '  
הככ סנכנ  , ר ’ הככ אצוי   . רבד ותוא  . יוניש תושעל יתיצר  , רורב "  .  
ה תלבק לש יטארקוריבה  ילהה  ירקמהמ קלחב " שילש  "    ירבגהמ קלח יבגלש  כ  ראתה
טעומ היה וחיוורה הרואכל  הש  מזה לטסוהל  תעגהב  .  תא וראת  ינוש  ינייאורמ תאז תורמל
הריחבכ לטסוהב לופיטב  ישמהל  תטלחה  . אבה  ייאורמה רמואש יפכ  :  
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" ה ללגב לטסוהל יתעגה אל ללכב ינא " שילש  "  פיהל  , ימצעמ  מז יתתנ דוע ינא  .  יתיצר ינא
יניצר לופיט רובעל  . הז תא השוע אל ינא  אש יתעדי ינא  ...  ויה יתייה הפיא עדוי אל "... .  
רתוי החותפ תרגסמב רסאמה תפוקתמ קלח תרבעהש קיסהל  תינ תונויארה רואל  ,  לטסוהה ומכ
לטסוהל עיגהל יזכרמ קומינ הווהמ  . תאז  ע דחי  ,   ירבגה   ג לטסוהב ראשיהל תונוכנ  יאטבמ
 כמ  ימרתנ  הש  ישיגרמ  ה  א רסאמה  מז תבצק  ויס רחאל  .  כיפל  ,  תא תוארל  תינ אל
ה " שילש  " לטסוהל עיגהל תונוכנל עירכמהו ידיחיה  רוגכ  .  ינושאר  רוג הווהמ רשא רבדה והז  א
לטסוהב לופיטל עיגהל תינושארה המכסהה לע תרכינ העפשה ול  .  
 
מ קר  תא  ידקהל תורשפאה התייה לטסוהל עיגהש הביסהש ידעלבו רישי  פואב  ייצ דחא  ייאור
תיבל בורק תויהלו רורחשה  :  
" ועה תא יתסנכה זא  המ יל רבשנ בלש והשזיאבו תויה " ד  . ועה " טו אב ד י  יניינעב לפ  .
לטסוהל תכלל תורשפא שיש ולעה  ה בלש והשזיאבו  ... יל בורק הז לכ  דוק  , ה דיל ינא תיב  ,
הפ ינא זא  , העש עבר קוידב הז בכרה  ע לטסוהל ...   ילש  ילוקישה המ  ל ריבסמ ינא  ,  המ
תיבה דיל הזש ילש  ילוקישה ...  הב לקתיהל לוכי ינאו בוחרב תכלל לוכי ינא  ,  יל השע הז
בוט תוריש ."  
 אוה אלכב לופיטב  גש רבגה ראית  ויארב " קחיש  " התוא  , ל לבא הצובקב ונממ ופיצש המ השע  א
הצובקב  יכילהתלו  יאשונל תוניצרב סחייתה וא רבוחמ ומצע שח  .  אוה  ינייאורמה  ירבגה ללכמ
דבלב יעצמאכ לטסוהה תא ראיתש דיחיה  .  
 
 יגוז לופיט לבקל תורשפאה התייה לטסוהל עיגהל ותונוכנל יזכרמה קומינהש חוויד דחא  ייאורמ
ינטרפו  . כב תובר  ינש בשי הז  ייאורמש  ייצל בושח  אל ) 12 הנש   (  יביסנטניא לופיט אלכב רבעו
שח אוהו תומילאמו לוהוכלאמ הלימגל  ,  הדיעממ ששוחו ובצמ יבגל ההובג תועדומ תמרב אוהש
אלכל ותרזחל  ורגת רשא  .  
 
 לטסוהל ועיגה רשאו אלכב הייהשה תא ומייסש  ירבגה בור " תוחתפמ "  ,  תויוסנתה   יראתמ
  ככו  ייבויחכ ווחנש תומדוק תוילופיט לטסוהל עיגה  הלש היצביטומה לע ועיפשה :  
..." הלודג דאמ תועדומ יתגפס הגיפסה תלחתה תא  ,  ומרח אלכב "  
..."  וקישל יתעגה והישעמ רהוס תיבב  . יתצובק  וקיש  , ינטרפ  וקיש  , ימצע תא יתחכוה  .
יב ונימאה  , יילע וכמס  ,  ייתנש לש הפוקת  וחב דבוע יתייה  ג  צעב הככו ...    לופיט יתרבע
יא יביסנטנ  ,  ימסה לש עטקב  ,  רשקב לפטל  יקלח  ומה יל שיש יתנבה ילש תלפטמה  רדו
ילש תומילאל רשקבו תויגוזל  .  יניירבעה לש שרגמב יתייה  אש תויהל לוכי אל יכ  ,  היה אל
תומילאה לש עטקה תא  .  יברמ יתייה ימצעל רבחתמ יתייה אלשכ  , רבוש  , הכמ  ."  
" אלכב תומילא תנדס יתישע  , ס יתישע  יסעכב הטילש תנד  . תעדוי תא לוכה  , אלכב  .  עגונ הז
תעדוי תא הככ  ירבד ינימ לכב  ,  יסעכב ."  
  ירבגה לכ טעמכ  לטסוהב תומילאה אשונל וסחייתהש תוילופיט תוצובקב אלכב ופתתשה  , ומכ  :
 יסעכב הטילש  ,  ימסו לוהוכלאמ הלימג יכילהתל וא תורוהלו החפשמל  ירושקה  יאשונ  .
  ישוע האוושהב  ינייצמ  ה לטסוהב לופיטה  יבל אלכב לופיטה  יב  ירבגהמ רכינ קלח  ,  לופיטהש
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 רובע רתוי יתועמשמ היה לטסוהב  ,  תוהשה תפוקתמ דוע עיגה לופיטה אשונ  ע יבויחה דוסיה  א
אלכב  . אלכה לש תואיצמהש  ינייאורמה  ינייצמ תואוושההמ קלחב ,   תוא  הקתינש 
 היתוחפשממ , סנתהל  הל הרשפא אל    יסעכב הטילשל סחיב ודמל  הש  ירבדב ישממ  פואב תו
תרושקתו  , החפשמה  ע שגפמ  הל היה ישוקבו רחאמ  . תאז תמועל  , לטסוהב תוהשה  ,  רתוי הנמיז
   יימיטניאה  ירשקה תוכרעמבו תוילופיטה תוצובקב ולעש  ירבדב תוסנתהל תויורשפא
 הלש  ייתועמשמהו  .  ייאורמ  כל סחייתהש יפכ  :  
" ה אל  א לטסוהב יתיי  , רתוי עורג  וקמב יתייה ילוא  ויה  . יתואיצמ הנעמ יל  תנ לטסוהה  .
 וחה  ע תודדומתה יתדמל  , אלכל  וחמ  ייחה  ע  ,  וימויה ייח  ע "... .  
  תדבועמ בכרומ יזכרמה  ונגנמהש תונויארהמ הלוע לטסוהל  ירבגה תעגה  רדל תוסחייתהב
אלכב תילאיצוס  , נאמו לטסוהה לע הצילמה רשא שה יש י  ריסאה  וקישל תור ) שר " א  .(  דחא רבג קר
אלכב  ירבחמ לטסוהה לע עמשש  ייצ  . וע  יב רשקה תבחרהו תקמעהש הארנ "  אלכה יתבב  יס
ו  ינושה / שר ישנא וא " לטסוהל  יפסונ  ירייד סויגל יתועמשמ א  .  רחאלש  ינייצמ  ירבגהמ קלח
ועה לש היינפה " ו אלכב ס / שר שיא וא " ינב  ע וצעייתה  ה א הכימת ולביקו החפשמה   . ראיתש יפכ  
אבה רבגה  :  
" וליאכ  וסבו  ,  ירוהה  ע החיש יל היה  , יתשא  ע החיש  , תכלל וליאכ יתוא וענכש  הו "...  
תאז רואל  ,   סונ הענה  רוג תווהל היושע החפשמה ינב  ע הדובע הדימ וזיאב קודבל  וקמ שי
לטסוהב לופיטל  יריסא סויגב  . ווהל הלוכי  ג וז הקידב  החפשמה ינב לש תונוכנה תכרעהל סיסב ת
לטסוהה עיצמש לופיטה לולכממ קלחכ יתחפשמ לופיט לבקל .  
 
לטסוהב לופיטה תואצות   –    לופיטה תובקעב ושחרתהש  ייונישהש תוארל  תינ  ירבגה ירבדמ
תומר שולשב ויה לטסוהב  : תיתוגהנתהה המרב  , תישגרהו תיתסיפתה  . תיתוגהנתהה המרב  ,   ינייצמ
גה בור   יבבוסה  ע רתוי הבוט תרושקת רוציל תלוכיה תאו  יסעכב טולשל הדימלה תא  ירב
 תוא  . תושגר תוהזל  תלוכי תא  ינייצמ  ה תיתסיפתה המרב  ,   קלחו תוינסרה תויוגהנתה תוהזל
 תוגהנתה לע תוירחא תחקל תרבגומ תלוכי לע  ירבדמ  .  לע  ירבגה בור  ירבדמ תישגרה המרב
 יסעכ ליכהל תלוכיה  ידחפו   .  
 
  הייהשה תובקעב ושחרתהש  ייזכרמ  ייוניש העברא לע  ירבגה  ירבדמ רתוי יפיצפס  פואב
לטסוהב  : א  . תומילאה יבגל תועדומה תמר תאלעה ; ב   .   תוגהנתהל תוביסה תא תוהזל תלוכיה
המילא ; ג   .  יסעכב טולשל תלוכיה ; ד   . החפשמ ינב  ע תרושקתב יוניש .  
 
תומילאה יבגל תועדומה תמר   –   ר   ע רבכ  ימילא  תויה  צעל  יעדומ ויהש  ינייצמ  ירבגה בו
אלכל הסינכה  :  
" החפשמב תומילא ללגב אלכל יתעגה  , השיאה יפלכ  . חוכב  יסחי התיא יתמייק  ,  התוא יתסנא
ב  ... ה הז  ... תמאה  ... תומילא הזש יתנבהש חטב  , הז המ  ? יתנבה ינא  ... הזש  ושארה עגרהמ  ...
תומילא הזש  . אל הז  ... לבא תומילא הזש יתנבה ינא עוריאה תא יתישעשכ  ג  ...  יתייה אל ינא
רדסב  ... היעב יל שיש יתעדי  ,  ולכ רוזעי אלו הב לפטל בייח ינאו ."  
" ילש תומילאה לכ  ע בוט אל יתשגרה  . הטילש שממ יתדביאש בשוח ינא  , המ יתעדי אל  ...  המ
יתיא הרוק  , יתיא  לוה המ "...  
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לופיטהש ונייצ  ירבגה בור תומילאה יבגל  הלש תועדומה תמר תא ריבגה לטסוהב   ,  תומיגדמש יפכ
תואבה תוטטיצה יתש :  
"  דואמ יל רזע לטסוהה – הבישחה תרוצב   , יתרבעש  ייונישב  , כה הז ו לטסוההמ ל  .  ינא  ויה
 וקית לש עטקב ינאו יבש תוילילש תודוקנ  יבמ  .   יבמ יתייה לטסוהה תא יל היה אל  א
ילצמ יתייה לבא תוחפ  וקיתל עיגהל ח  . הלש תא השוע אלכב הבישיה  ג  .  קזיח קר לטסוהה
הז תא  ."  
" תיקינדונ הדליה  א  , והשמ וא התוא הכא אל ינא זא ,   יתייה אל ינא זא  ג ...   לו השיא  ...  הז
ב יולת  ... ילש הסיפתב  . ו טושפ רתוי הז השיאל  כ ...    וקמב רשי התוא דימעמ ינא  . וליאכ  :   א
 עפ דוע הז תא ישעת  , א יפטחת ת  . והזו  , הזמ רתוי אלו  .   דוק יתייהש המל ברקתמ אל הז
ללכב  .  יטחמ רשי יתייה  דוק  .  ינא  ויה רתוי ילש  יידיה לע טלוש  ."  
ה  ימילא  תויה לע תועדומה  צעש  כ לע  יעיבצמ  ירבגה בור יללכ  פואב י  ינפל דוע תמייק התי
לטסוהל הסינכה  ,  תרבגהל יתועמשמ  פואב  רת לטסוהה  א   תוגהנתהה לש המויקל תועדומה
המילאה .    דחוימב יתועמשמ לטסוההש חינהל  תינ הלא  ירבד  ותמ ב  תועדומ ילעב  ירבג רובע
רבעב לופיטב ויהש הלאכו  ימילא  תויה יבגל תמיוסמ  , תיבויח היווח ריאשהש  .  הרקמ  לכב
ה אלא לטסוהב הנושארל השכרנ אל  ימילא  ירבגה לש  תויה  צע יבגל תועדומה  ש המצעו  .  
 
המילא תוגהנתהל  ימרוגה תא תוארל תלוכיה   –    אוה לטסוהב דמלנכ  ירבגה ונייצש יזכרמה רבדה
המילא תוגהנתהל  תוא איבמ המ תוארל תלוכיה  .  תא  יבהל לטסוהב ודמלש  ינייצמ  ירבגה
תומילאה תוחתפתה  , ל  יאש איה  הלש תועדומהש  ישיגדמ  השכ " סוחד ) "  קלחש  חנומ
נייאורמהמ וב  ישמתשמו  ירזוח  י  ( תושגר  , תובשחמ  ,   תימצעה תועדומל תובישח שי אלא
ולא תושוחת לע רשקתל תובישחו .   אבה  ייאורמה יונישה תא ראתמש יפכ :  
" יארת  , סעכ תצק לש עטקה תא שי הלחתהב  , שי  . אלש  ל רפסל  לוה אל ינא  . סעכ שי  .  שי
סעכ  . הסיחד  ג שי  ,  לוח הז לבא  . ש יונישהש המ  ג הז וילא יתעגה  .  תא יל היה אל  כ ינפל יכ
הזה רבדה  . סעוכ יתייה  כ ינפל  , סחוד יתייה  , סחוד יתייה  , סחוד  , סחוד  .  מזה לכ ינבצע .     יא
רתפנ היה הז  ? תוסיחדבו  יסעכב יתייה דימתב   –   רתפנ היה אל הז  . תרחא הז  ויה לבא  ,
ילש יונישה הז  ויה  . יסעכ סחוד תוחפ ינאש שיגרמ ינאש  ויה  ג    – סעוכ ינא  וי לכ   .   יא
סעוכ אל ינאש הזכ  וי  , המלו המ לע יולת  ,  יוסמ לובג והשזיאב הזשו  .  תולובגה תא  ירצ ינא
הזל  ישל ."  
רבעב השחרתה הסיחדה דציכ ראתמ  סונ  ייאורמ  ,  לטסוהב תוהשה רחאל ובצמל הוושמ אוהש  ות
ע ויתוסיפת תא קדובו תושגר לע תורישי רבדמ אוה ובש  פואל וגוז תב   :  
"  יבצמ ויה  : תרחיא המל  ?  ילש הלאשה ינפל רבכ ינאו – תרחיא המל   ?  ימצעל יתינב רבכ ינא
טירסת  ,  ירבד יתסחדו  , דצב תדמוע ילש תומילאהו  ,  ידכ  וקמ אל הבוגת הזיאל הכחמ
 וקתל  .  וקמב אל יל הנוע התייה איה  או  , תוקעצ וא הריטס תפטוח התייה איה  ,  לע לבח
 מזה  . איה לבא כה  ס  ו הלש הדובעה דיל טקרמרפוסל תכלוה התייה תמאב ל  ,  התייה איהו
רפס תיבב  ידליל רקובב  יכהל הכירצ התייה איהש  ירבד הנוק  ... הזל רבחתהל  וקמב  ,
יב תדגוב איהש הזל יתרבחתה  . הל דיגהל לגוסמ יתייה אל  : המ  , יב תדגוב תא  ?  ילש שגרה יכ
יל  תנ אל  .  היה הז זא הסיחדו הסיחד  .   וויכ יתימא שיגרמו בשוח יתייהש המ תא סחוד יתייה
יתייהש  ... תדגוב איה וליאכש שיגרמ יתייה יכ  , התוא לואשל  וקמב הז  ע  לוה יתייה  .  ירחא
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הפ תוצובקה  , הל יתרמא תיבה יתרזח רכוז ינא  : ' ו  ,' יב תדגבש השוחת  ע יתכלה  מזה לכ '  .
יל הקפד איה  ,  ינפב קוחצ יל הקפד  : ' המ  , וכי אל זא יל דיגהל תל  ?  הבשחמל תעגה  יא
תאזכ ? "  
 ייאורמה לש תומכסב יונישה תא אטבמ טוטיצה  . לע ססבתה עדימה דוביע רבעב דועב    תוחנה
סעכ לש תושגר וררועש תועטומ  , הבר המצועב אכיד אוה  תואש האנקו תועיגפ  . הווהב    עדומ אוה
 יעוריא ספות אוה וב העטומה  פואל  ,  תבצעמ וז הסיפתש  כלו  יצחלל  ימגרותמהש תושגר .     ויכ
 תא עונמל  כבו וגוז תב  ע הרישי תרושקתב  תוא קודבל  וכנ אוהו הניוצש תרשרשל עדומ אוה
 יסעכבו תומילאב  תוצרפתה .    
 
תימיטניא תומילאל תורישי עגונ וניא יכ  אש יוניש שיחממ אבה טוטיצה  ,   רבגה רובעב ול שי
יוגהנתהל תוביסנה תנבהב הבר תועמשמ וייחב תוילילש תו  ,  ויתויוגהנתה לע הטילשו תוירחא תחיקל
 יילילש  יבצמב תודכליה תענמנ  כבו  .  
" תורצמ קחרתמ ינא  ויה  , ימצעל גאוד ינא  . רבעהמ  ישנא שגופ ינא  א  ,  ילאנימירק  ,
 עפש    תיא בבותסמ יתייה  , הרזע יל  יעיצמ  הש תורמל  ,  הזש עדוי ינא יכ חקול אל ינא
א ריזחהל לוכי הרוחא יתו  . לטסוהה תוכזב הז לכו ."  
 
 יסעכב הטילש   –    וקזיח לטסוהב  יכילהתהש תובישח לעב  סונ אשונ אוה  יסעכב טולשל תלוכיה
יוניש ללוחל  רוצבו אשונה תובישחב הרכהה תא  .  ינוש  ינייאורמ תאז וראית  כ :  
" סעכ תעשב חורבל יתדמל  , שארל סנכיהל  , הבשחמב טולשל  ,  יסעכב טולשל  , הל  בצממ קמחת
הז תא יתמשייש  וחב  יבצמ ויהו שארב שאר לש "...  
ב שומישה תא  ירבגה  ינייצמ  יסעכב הטילשהמ קלחכ "  מז קספ  "  הטילשה  ושייל ליעי ילככ
 יסעכב .  
" רזע לטסוהה  . עוגר רתוי הברה ינא  ויה  .  תחקל רשפאש העידיה תא הז יל  תנ לטסוההש המ
וגש הזה והשמה תא  יא זאו  מז קספ האלה  ישמהל יל  ר ."  
" הטילש דבאל  לוה ינאש שיגרמ ינאשכ  , עוגפ ינאש וא  , יל הלוע הזש שיגרמ ינאש וא  ,  אצוי ינא
 העש יצחל תיבהמ – עגרנו העש   , ררקתמ  ... רבדל בצמב אל ינא יכ  . עגריהל בייח ינא  .  השיאהו
הז תא יל תרשפאמו הז תא תלבקמ  .  וי רדס יל שי  , תינכות "... .  
 יסעכב הטילש יתוגהנתה יונישל  ייתועמשמ  ילככ  ירבגה ידי לע וניוצ רשא  מז יקספב שומישו   ,
תונוש תורגסמב לופיטב הקינכטו אשונכ ודמלנ  .   רוצל תועמשמה תא  יצעמ לטסוהה תאז  ע דחי
אלכל  וחמש  ייחב ולא  יכרדב שומישב  .  שחרתמ  הב תוכרעמה תא תונויארב  ינייצמ  ירבגה
ירקיעה יונישה  : עמ  דא ינב  ע יללכ  פואב  ירשקב  קלחו החפשמה תכר .  
 
החפשמ ינב  ע תרושקתב יוניש   –    ינייאורמה תיברמ ידי לע  רעומה  סונ גשיה  ,  ותוארל  תינו
 מצע תא אטבל  תלוכימ עבונכ  ,   ה  תיא  ישנא  ע  הו החפשמה  ותב  ה תרושקתב רופיש אוה
תונוש תויצקארטניאב  ישגפנ  . ש  יראתמ  ירבגה החפשמה ינב  ע רשקב יתועמשמ רופי  ,   קלח
 רשקב רופישה לע שגד  ימש  ירחאו אצומה תחפשמ  ע רשקב יתועמשמה רופישה תא  ישיגדמ
 ידליהו השיאה  ע  .  ינייאורמה ירבד  ותמ  יטוטיצ לש רתוי בר רפסמ הז  יעסב איבהל ונרחב  ,
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רחאמ  ,  העבנ לטסוהל  כ רחאו אלכל ועיגה  ירבגה המע היעבהש  החפשמב המילא תרושקתמ
 רד תא תונשל איה תיזכרמ תוברעתה תרטמו   אל תרושקתל תרושקתה   המילא :  
"  יבהל יל  תנש המ  ,  עפ בוש  , הפ רבודמש המ לע הז  ,   יבהלו היעבה שרושל עיגהל רקיעה
ינשה דצל  ג בישקהל דואמ בושחש  , ינשה דצה תא  ג  יבהלו  , תיבב בר ינאש ומכ הזו  ,   ע
השיאה  .  יא זא תושעל המ   , סועכל רשי אל  ימעפל התוא  יבהלו הל בישקהל  ירצ  , ל רשיו  ...
המ עדוי אל ינא  . רבדל  , עוגפל  , רבד ותוא  , לכ  דוק  ירצ  , בישקהל  . תקדוצ איה ילוא  ,  המ זא
יל  תנ  ... בישקהל לכ  דוק  ירצ ינאש ימצע תא  יבהל טושפ יל  תנ הזה  וויכה  .  ינאש  וכנ
סעוכ  , באוכ הזש  וכנ  , קדצב הז ילוא לבא  , יליבשב הז ילוא  . קדוצ אל ינאו תקדוצ איה ילוא  .
 ירצ זא  ... רבדל  , תאזה הנקסמל עיגהל זאו בישקהלו איצוהל ."  
..." הבוט רתוי הברה  תיא ילש תרושקתה  ידליה  ע רקיעב התלע ילש  ייחה תוכיא  ...  ינא
עיפשהלו  קתל לוכי דוע  . יתייהשכש  יבמ ינא  ויה  , יתייהש ומכ  לצא תויעב רציש המ  ג הז 
ילש  בה  ... רדסב רתוי הייהנ ילש דליה  ג ימצעב טלושו עוגר רתוי ינאשכ  ויה  ואתפו  ...  הז
דואמ עיפשמ  ... הזה  מזה לכ יתוא הקיח וליאכ אוה  . טאל רתוי  לוה הז השיאה  ע  ,  לבא
טאל  , טאל  , תרושקתב בוט רתוי היהיש הווקמ ינא ."  
 ע תרושקת אוה  סונ  וחת  ירחא  ישנא   .  יללכ  פואב  ישנא  ע תרושקתה תויונמוימב רופיש
אבה טוטיצב ראותמ  :  
" דואמ הבושח תרושקתה  , יל היה אלש רבד הזו  ...  כ ינפל  ג הזב שלח יתייה  . זא  ...  יתדמל
 ג  .  ג הזה רבדה תא יתדמל  , ותוא יתגשהו  . תיקלח יתגשה  . יעמשת  , הפ  יא  ,  לש והשמ  יא
זוחא האמ ."  
  ירבגה ומכ לטסוהב ודמלנש  יפסונ  ירבד לע  יחוודמ  : תרוקיב לבקל  ,  אלל דבל  ירבד תושעל
לשבל ומכ רבעב וענמנ  המ  ירבד ללוכ תולת  .  
 רצי לטסוהב לופיטהש  ינייאורמה ירבד  ותמ תוארל  תינ  וכיסל ב  סופדב יוניש  המ קלח רובע
ו תרושקתה תרוצבו המילאה תוגהנתהה ב פד קימעה רחא קלח רובע   כל  דוק דוע ולחהש יוניש יסו
ויה  הב אלכה תורגסמב  . תאז  ע דחי  , רתוי  יקומעה  ידברה חותינב  ,  לצא  ימייק  יידעש רכינ
תושגר יבגל  יקבאמ  ירבגה  , ימצע יוטיבו  יצחל  ע תודדומתה  .   יידע ספתיהל  ילוכי ולא לכ
תומילאל לאיצנטופ  הב שיש  יטנמלאכ  . ונתכרעהל  ,  הז  היהי נרמוי  קומע יתוישיא יונישל תופצל י
דבלב הנש יצח  שמנש לופיטב  .  הנשו הנש יצח  ירבגה  ע וכרענש בקעמה תונויארש  ייצל בושח
 יקזחתמ  או  ירמשנ  ייונישהש  כ לע  יעיבצמ לטסוהב תוהשה  ות רחאל  .  תא  יעודי ונא  יא
 ייארתהל ובריס רשא  ירבג ינש לש  בצמ  : ינשהו הנש יצח רחאל דחאה הנש רחאל  .  
 
 ימרוגה   יונישל   –     יונישה יבצעמכ  יספתנה  ימרוג רפסמ גווסל רשפאמ תונויארה חותינ
 לטסוהל  יכיושמה " תוחתפמ  ."   ירבדהש השוחת הטלב  ירבגה ירבדבש  ייצל יואר תאז  ע דחי
יונישל  ימרוגה תא  ידדובמ  ניא  הו לולכמכ  יספתנ  .  ה יונישל  ימרוגה  : א (  חה תיבה  ; ב  (  
לופיטה תויביסנטניא ; ג  (   ינטרפה לופיטה ; ד  ( יתצובקה לופיטה  ; ה  ( יגוזה לופיטה  ; ו  (   וחמ  ירבד 
לטסוהל .  
 
 חה תיבה   –   לטסוהב הריוואהש  ינייצמ  ירבגהמ  יבר  ,  תא וויהש  ה תומימחהו תויתפכאה
יונישה תריציל סיסבה  .   לע  ומסל היה  תינ הב תיתפכאהו המחה הריוואה תא ונייצ  ירבגה
לטסוהב  ילפטמה  . וז הסיפת  יגציימ אבה  ייאורמה ירבד :  
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" הבהאהו  וחה תא הז לטסוהב יתלביקש  יבושח יכה  ירבדה דחא  , יתלביק אל  עפ  אש  .  הז
החפשמ ומכ  . לטסוהל בלב המח הניפ יל שי  .  יררחושמ  יריסא ונחנאש וליפא  ,  קשח דימת היה
תיבב רוקיב ירחא לטסוהל רוזחל  . תיבה היה הז ."!  
 ומכ  כ  ,  ישנאה  יב תרבחמ המוד היעב  הל שיש  ישנא  ע הייהשהש הדבועל תוסחייתה התייה  ,
הכימת תרשפאמו תרזוע  .  לטסוהה תא  ירבגה דחא  ייצ תויתפכאו תומימח לש  ירואית תמועל
אכדמו רק  וקמכ :  
" המשל תסנכנ תאשכ  , תיב תויהל רומאש  וקמ הז  , המש תמייסש ירחא המשל סנכנ התאשכ  ,
וזכ תורירק  ימ שיגרמ התא  , רכונמ רק תיב  ." הנשלה לש הריווא ראית הז  ייאורמ  ,  תונמקנ
 ירבחה לע  ומסל תלוכי רסוחו  . תגציימ הניאו הדדוב תוסחייתה יהוז  יוצש יפכ  ,  ססבתהב  א
טועימ ידי לע תראותמה היווחל  ג לוק תתל בושח ינתוכיאה רקחמה תונורקע לע .  
 
 לופיטה תויביסנטניא –   ג  לופיטה תויביסנטניאש  ינייצמ  יבר  ירב ) עובשב  ילופיטה רפסמ  ,  יוביר
תוצובקה  , סומעו בייחמ  וי רדס  ,  תונפל תלוכיהו  ויה תועש לכ טעמכ הצובק תרגסמב הייהש
ישוק ררועתמש  עפ לכ לפטמ  רוגל  ( יונישל ומרגש  ייתועמשמה  ירבדה דחא היה .  
 
ינטרפ לופיט   –   נייצ  ינוש  ינייאורמ יונישל  רוגכ ינטרפה לופיטה תובישח תא ו  .  שיש השוחתה
ישיא דחא רשק  , ימיטניא  , תושגרל בחרמ  תינ ובש יתועמשמ  , תובשחמל  ,  חוכ הווהמ תויוטבלתהל
יונישה תא  ירבגה לש היווחב יזכרמ עינמ  . תאז  יאטבמ  יאבה  יטוטיצה  :  
"  ירבדה לכמ  ,   ע ינטרפה לופיטה ) תילאיצוסה תדבועה  ש  (  הז יליבשב בושח יכה רבדה היה  .
יליבשב בוט יכה היה הז  . תוניצרב הז תא יתחקל  , יתחתפ ."...  
"   ע תוינטרפה תוחישה הז יל רזוע יכה ) תילאיצוס תדבוע  ש  .(  הנווכהה בור תא לבקמ ינא  ש
חוכהו  . יליבשב קלד ומכ הז  ... האלה  ישמהל לוכיו חוכה תא לבקמ ינא הככ קר ."  
חש יונישב תוארל  תינ  לטסוהב ל  דחא לוהינ  ונגסמ רבעמב ) יטסילרטנצ  (  רחא לוהינ  ונגסל )  רוזיב
תויוכמס (  ,  רציש   ירבגה ונתנש תועמשמבו  וקמב יוניש  ינטרפה לופיטל ו תוינטרפה תולפטמל  .
מ  וקמ שי  ילפטמלש ואצמ  יבר  יינילק  ירקחמו רחאמ יזכר יונישה יכילהתב   ,  הדבועה
שמ הרוצב סחייתהל ולכי  ירבגהש  יוניש לע הארנכ העיבצמ תונושה תוינטרפה תולפטמל תיתועמ
רתוי קומע  .   לש טקייבוא לאכ לטסוהלו תווצל תוסחייתהה תא  ילשמ ינטרפה רשקהש הארנ
וילע  ומסל  תינש  .  ליבקמב  א לטסוהב  וחטב תריווא לע  נמא העיבצמ וזכ תיבויח תינללוכ הייאר
ב הנחבא תושעל  ירבגה לש תלוכי רסוח לע וב תונושה תויומדה  י  .  ול תויהל תולוכי הז רבדל
 ייתועמשמ  יבורק  ישנא  ע  ירשק תריצי תוכיא לע תוכלשה  ,   ימילא  ירבג לצא דחוימב
תויוגהנתהו תויומד  יב תוללכה תושעל  יטונש  .  רשפאמש  כב  רות ינטרפה רשקה  יוצש יפכ
יוחמ  ות יזכרמ דחא רשק לש הקמעהו הנחבה עצבל  ירבגל רשקל תוב  .  
 
יתצובק לופיט   –    ינוש  יאשונב תודקמתמה תוצובק רפסמ תולעופ לטסוהב  .  תמייקתמ הצובק לכ
לטסוהב תווצה ירבחמ דחא ידי לע תיחנומו עובשל תחא  .  נשי תומייקתמה תוצובקה  יב :  תצובק 
אשונ  ,  תודלי תצובק – תורגב   , העונת תצובק  ,  ירדמ תצובקו החותפ הצובק  . ב  ילדבהל רשא   י
 ייתצובקה  ילופיטב תונושה לופיטה תוטיש  ,  גוס יבגל תיעמשמ דח הבושת לבקל היה רשפא יא
יונישב יתועמשמ  רוג הווהש לופיטה  .  הצובקכ אשונה תצובק תא דחוימב ונייצ  ינייאורמהמ הברה
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 רובע רתויב תיתועמשמ התייהש  . הדימל  וקמכ הספתנ הצובקה .     תא ונייצ  ירבגהמ  יינש
 תובישח תודליה תצובק תא דחאו העונתה תצובק   תורגב  .  
 
 הל  ייתועמשמה  יביטומ הצובקהמ  יחקול  ינוש  ירבגש הארנ תונויארהמ  ,   ירושק  קלח
 היתויווח תא  יבהל  ירבגל ועייס רשאו ודמלנש  ינכתל  ,   אבה טוטיצב עיבמ  ייאורמה יפכ
סעכ יסופד תנבהל רושקהו  :  
" ד  . יתאזכ הרוצב הז תא הריבעמ  . הז תא תמשיימ תאו הטושפ יכה הפשב ...     יסעכ  רגה הז –  
 יסעוכ ונחנא הפיא  רג ונל הרייצ איה  ,  ייביסרגא ונחנא הפיא  ,  ייביסאפ הפיא ...    התא הפיאו
 ידרס תויהל  פוה  ,  הז תא הריבעמ איהו שירכ התא יתמו שירכה תויהל  פוה התא הפיאו
 יתאזכ הרוצב – רויצב   , הביתכב ...   נתונ איהו תיבב דחא לכ לע תואמגוד ת  :  אוהש בשוח ימ
שירכ  ? דחא דחא תקדוב איה  , תלאוש איהש הזב  : שירכ תייה הפיא  , תיבב ילוא  ?  תייה הפיא
 ידרס  ?  לש רשקב וא תיבה  ותב הפ  ? שירכ תיבב תייה הפיא תוהזל  ל תמרוג איהו  , עגר  ,   א
שירכ תיבב תייה  , שירכ אל התא הפ  ? תוארל הצור איה ... תמעמ איה  תוא ת  ,  ויסינה הז הפו  ,
  יבהל  ל תנתונ איה הפו – תמאב   , תיבב יתייה הככ  .   ל תנתונ איהו הטילש לש  יקלח שי הפו
הז תא תוהזל  , הז תא ההזמ תאו  . תושעל המ  יא  , הז תא ההזמ תא  .  הז ירחא  תוא להנמ הז
 ל תפקשמ איהש  ,  תוא רענמ הז  . רבד לש ופוסבש בשוח ינא לבא  , תחקולו האב תא תוירחא  ."  
 ייתצובק  יכילהתל עגונ רחא ביטומ  .  ייאורמה אבה טוטיצב    ימצע יוליג לש הריוואל סחייתמ
 היהש ולש באכהמ ררחתשהלו ריכהל ול הרזע רשא הצובקה תא תנייפאמש  ירחא  ע תופתושו
תומילאה דוסיב ותסיפתל  .  ייאורמה אטבתה  כ :  
" ה ירובע תיתועמשמ יכה הצובקה י  לש הצובקה התי תומילאל תועדומה  .  לכו  יפתשמ ונייה
רבע אוהש המ תאו ולש באכה תא רפסמ היה דחא  : עיגה אוה בצמ הזיאב  ,  בצמ  הזיאב
ררחתשה  . רפסלו  תשל  מוא יתלביק הזמ  . ילש באכהמ יתררחתשה הככש שיגרמ ינא ."  
 תודלי תצובקו אשונה תצובק תא  ירבגה בור ונייצ יללכ  פואב –  ומרתש תוצובקכ תורגב    הל
דחוימב  .   יא  ירבגה לש היווחבש תוארל  תינ  א תורחאה תוצובקה לש  תעפשה המ  ירעהל השק
שחרתהש יונישב יתועמשמ  וקמ  הל  .  דימת  ילוכי ונניאש הזכ אוה ילופיט  ילהת לש ויפוא
 ימייקו יונישל  רג המ רידגהל .  
 
יגוז לופיט   –    ירקמ רפסמב רכזוה  , יונישל  רוגכ אל  א  .  פואב   ירבגהש תורמלש הארנ יללכ 
יתחפשמה לופיטל העובק תרגסמ הרצונ אל  יידע לופיט ומייס  ,   תינ אל ללכ אוה  ירקמהמ קלחב
)  ישורגל (  ,  רחא קלח  ללכב גוז תונבש ואלפתה   אובל ומיכסה   ,  הפתש אל השיאה דחא הרקמב
הלועפ  , רתויב יתועמשמה רבדה היה יגוזה לופיטה דחא רבג יבגל  . ייצל בושח   צמוצמה  וקמה תא  
יתחפשמה לופיטל  תינש  , לטסוהל ידוחיי  ייפאמכ האר לטסוההש תוברעתה תרוצ  . אצמנ  ,  קלחש
 רבכ ויהש תורמל יתחפשמ לופיט וליחתה אל ללכ  ירבגהמ  ישדוח רפסמ לטסוהב והש  ,  קלח לצא
תויטסיגול תוביס ללגב קספוה לופיטה רחא  , רממ לופיטל עיגהל  ישנה לש ישוק רקעב קח  .  
 
יונישל ומרגש לטסוהל  וחמש  ירבד   –   וד תארקל וכרענש תונויארב הלעש יזכרמה  רוגה "  ח
 שמהב הלע אלו  ייניבה  , אלכל הרזח תורשפאמו הרטשמהמ הלעש דחפה אוה  .  תומד דחא הרקמב
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 יונישה תיישע לע העיפשה לטסוהל  וחמ תיתועמשמ –  רוזחל הצור אוה  אש רבגל רמאש  כש 
 וילע ותיבל ומצע  ע והשמ תושעל ליחתהל  .  
 
 וכיסל  :   א ינשרוד אוהש תורמלש  וקמכ  ירבגה ידי לע ספתנ לטסוההש  כ לע  יעיבצמ תונויארה
תווצה ירבח דצמ הבר תויתפכא  ישיגרמ  ה ובש  וקמ  ג והז ינש דצמ  ,  יתועמשמכ ספתנש רבד
יונישה  ילהתב  . השק היה  ירבגה בורל רד לש העפשהב הנחבא תושעל   תונתינה תונושה לופיטה יכ
לטסוהב  יונישה תריצי לע  יבואכ לטסוהב  ישנאהו תויוליעפה לכל וסחייתה  הו י דחא טק  .  רורב אל
  ינושה  ילופיטה  יב הנחבא תושעל  הל רשפאמ וניא לופיטה תא ומייס זאמ רבעש רצקה  מזה  א
רתוי קומע והשמ  אכ  ייקש וא ונתנש  . נייארמהשכ תו רזח  ו מעפ רפסמ  תשקב לע  י    תא רתאל 
יונישל  ימרוגה לטסוהה  ויקל הנושארה הפוקתה  יב לדבה שיש אצמנ   ,   לוהינ  ונגס היה וב
רתוי בר תויוכמס רוזיב היה הב היינשה הפוקתה  יבל יטסילרטנצ  .  ירבגה וחוויד הנושארה הפוקתב  
 לש הצובקה הל  יארוק  הש אשונה תצובק לע " ד " ישל רתויב יתועמשמה  רוגכ  יונ  .   המ קלח לצא
תלהנמה  ידליה  השכ אמא לש  וקמ הספת   .  הז אצממ  ינוויכ ינשל שרופמ תויהל לוכי  .  דחא  וויכ
ל שיש הברה תועמשמל סחייתמ תלהנמ  יריידה לצא   ,  הילע התעפשהל  , בל י  הנקמ איהש  וחלו  וחט
 הל  . בג תנייפאמה השיא תומדב תולתה תמר יבגל תולאש תולעהל לוכי רחא  וויכ   יר  ימילא  אלו 
תומילאה סיסבב תדמוע איה  עפ  .  כל רבעמ  ,  ילפטמה ראש ולבקש  וקמה  ,   ילפטמה  ללוכ
ה  יינטרפ  לש המוקימל ירעזמ יסחי  פואב היה תיגוזה תלפטמהו  תלהנמה  . נה תפוקתב י ה ו  היינשה ל
יונישל ומרגש  ימוחת רפסמ  ירבגה ונייצ  : ה לופיטה ינטרפ  , תודלי תצובקו אשונה תצובק   תורגב  .
תלהנמל טרפ  ינושה  ילפטמה לש המורתה  יב רתוי בר  וזיא שיש תוארל  תינ וז הפוקתב .  
 
 ירשונ לש הכרעה    
 לטסוההמ רושנל ורחבש הלאכ תוצובק יתש אוצמל  תינ  ירשונה  יב ) 4  (  יא ללגב ורשנוהש הלאכו
 המאתה ) 11  .(  
 
 קר  ייארל ונחלצה  נוצרמ ורשנש הלא  ותמ  יינש  . רשנ  ה   תלהנמה לש הלוהינ תפוקתב ו
הנושארה  .   ירבג  הרזחה  ויא השעמלו אלכל  וחמ רבכ ויה הבש הפוקת רחאל לטסוהל ועיגה ולא
 הילע לח אל אלכל  . הווקתה תיב ירגוב  הינש .    תושימג רסוחו תושקונ לע  ירבדמ הלא  ירשונ
אלכב תוהשל לטסוהב לופיטה תא  יוושמו לטסוהב  ימייקה :  
" לכהו  יקוחה אלו  ימסל  ירוכמ לש היסולכואל  ימיאתמ לטסוהב  יל ל לוהוכ  ,   יאתמ אלו
החפשמב תומילא לש עקר  ע  יאבש  ירבגל  ."  
" רושנל  ל  ימרוג  .... שפוחה תא ונל לוזגל רשפא יא  . שפוח ללכב ונל היה אל  , לארשילו יל  ,
ימצע  שב רבדמ ינא לבא  , הלועמ תווצה  . ו תולפטמ לש הלועמ תווצ  ... ה לבא   ווכל  יכלוה  
ללכב רחא  .  ירוכמ  ווכל  . ונב הנומא  הל  יא  ."  
 טטושל רזח חרב  המ דחאו רחאמ רשק רוציל  תינ אל היינשה תלהנמה לש התפוקתב  ירשונה  ע
 רזחוה רחאהו אלכב רסאמ תוצרל רוזחיו לטסוהה תא בוזעי אצמישכל שקובמ ריסאכ רדגומ תעכו
אלכל  . רשק רצונ אל ינשה  ע  . נ היה חלצ אל הז רבד  א החפשמה תא  ייארלו רשק רוציל  ויסי  .  
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 יבגל לטסוהה יאנתב ודמע אלש אצמנ לטסוהב תווצה תטלחה רואל ורשנוהש ולא  .  וז הצובק  ותמ
  ירשונ ינש קר  ייארל ונחלצה ) הנושארה לוהינה תפוקתב  (  ורשנוהש הלא היינשה לוהינה תפוקתב
אלכל ורזח  . ה תפוקתב ורשנוהש  ירבגה הלופכ האולחת ילעבכ ולגתה הנושארה תלהנמ  :   א  יב
לוהוכלאב וא  ימסב תורכמתה וא תולת  א  יבו ישפנ ישוק  . תווצל הכרעה ועיבה ורשנוהש תורמל  ,
לטסוהל הכרעהו  וצר תועיבש תובוטה ויתונווכלו   ,  הל רוזעל ונוצר  .  דחא ביטומ טלוב  רואיתב
ווחל  המ ענומ רשאו יטירקכ  די לע ספתנש יוצרה הרזעה  וקמכ לטסוהה תא ת  . אמגודל  :  רשונ
רוכמכ ולש תימצעה הסיפתה תא שיגדה דחא  .  דועב תורכמתהב תירקיעה ותייעב תא האור אוה
יאוול תאצותכ תספתנ תומילאה  . ורואיתל  ,   וויכמ  יאתמ יתלבכ לטסוהה תא ספת הלחתההמ רבכ
תורכמתהב לופיט  יאש  . נא ידי לע הנבוה אל וז הקימאניד תווצה יש  .   תא שיגדמ הז  ייאורמ
ויתושלוח  , ולש תורכמתהב  רמנ  פואבו תורישי לפטת רשא תרגסמ בייחו ויתוחוכב  ומא רסוח  .
 לטסוהל עיגה וירבדל "   ליחתא יכ  ורא רתוי לופיט היהיו בוש הסנא ינא ילוא יתבשח יכ
הלחתההמ  ." בל וניב הסיפתב רעפ שח רומאכ  א תווצה תעקשה תא  ירעמ אוה  וניב  כו תווצה  י
 ירחאה  יריידל .    ירחאה  ירבגה ידי לע יוארכ  בוה אלש שח  ייתרבחה  יסחיב .  
היינשה תלהנמה תפוקתב ורשנוהש הלא יבגל  , תובינגב ברועמ היה  קלח  ,  לטסוהל הנוז תאבה
אלכל  תרזחל ומרגש תורחא תוריבעו  .  ורזחוהש רחאמ הלא  ירבג  ייארל ונחלצה אל רמאנש יפכ
לכל א  .  יפ לע ורשנוהש הלאכ ויה לטסוההמ  ירשונה לש עירכמה בורהש  כסל  תינ יללכ  פואב
 תנידמב  ימייקה  יקוחהמ  ג  קלחו לטסוהה יקוחמ וגרחש תויוגהנתה ללגב תווצה תטלחה
לארשי  .  תמיוסמ הפוקת  יררחושמ ויהש רחאל לטסוהב תוהשה תא וליחתהש  ירבגש תוארל  תינ
ה רחאלו " שילש  " שקתה לטסוהה תרגסמב דומעל ו  .   תלהנמה תפוקתב ויה ורשנוהש הלא בור
היינשה  , לטסוהב  יריידה תסופת התלע הבש הפוקתב  .   ירבגה רפסמב היילעל  א הלאשה תלאשנ
לטסוהה יקוחמ  יגרוחש הלא  ע  ידה תא תוצמל תונוכנה  ע  יוסמ רשק שי לטסוהב  .  וא
 יפוליחל  , לבקל  ינוירטירקב תמיוסמ הלקה  א   ע  ימיאתמ תוחפ  ירייד תלבקב היילעל המרג ה
רתוי  יהובג תולגתסה יישק  .  
 
 
גוזה תונב תכרעה  
תונויאר תועצמאב הקלחבו  ינולאש תועצמאב הקלחב התשענ גוזה תונב תכרעה  . יולימב  
ה  ינולאש   לטסוהב ותוהש תפוקתלו אלכב רבגה תוהש תפוקתל  ישנה וסחייתה .  
 
תינתומכ הכרעה   –    
תוסחייתה  רבגה ההש הב הפוקתל  אלכב    
ולאשנשכ  תובקעב לחש יונישה תדימ לע  היהשה אלכב רבגה לש   ,  לש  לוסב 0 - 5  , שכ   0   יאש למסמ 
יוניש  , ו   5  יתועמשמ יוניש למסמ  רתויב  , לכ   רשע   ישנה  תוחוודמ לע    יוניש  הבוטל  תובקעב  תוהשה 
 אלכב ) עצוממ  : 4.30  ,  קת תייטס  : 1.05  , חווט  : 2 5  .( קר  ישנהמ תחא  לע תחוודמ    יוניש  הערל 
אלכב תוהשה תובקעב  . ולאשנשכ     ישנה המב   יאטבתמ   ייונישה   הבוטל    וא הערל  ,  תונב ונייצ אל
הבוטל קר אלא הערל יוניש  וש גוזה .   תונב  הרזע תונייצמ גוזה  הבר  יולימבו  ידליה  ע רתוי 
תיבה תולטמ  ,  היפלכ דובכ לש סחיב רופיש  .  ימרוגה הבוטל יונישל  / כב הערל אל  :  גוזה  תונב
 ריחמה תא תונייצמ לש אלכב קוחירה   , המצעב הרדתסה גוזה תב וז הפוקת  להמב  .  הנייצ  המ תחא
 ישוקה תא ביבס  ותוגהנתהל תוביסה תא רבגה לש הנבה  כו אלכב תוהשה תעב  ידליה  ע רשקה 
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המילאה  . תדימ אלכב לופיטב תוברועמה   :  תדימ לע ולאשנ  ישנה  תוברועמ  אלכב לופיטב  )   לוסב
 לש 0 - 5  , שכ   0 ה אלש למסמ  י ללכב תברועמ התי  , ו   5  למסמ  תוברועמ דאמ ההובג   .( כה  סב ו   ה ל
הכומנ תוברועמ לע תוחוודמ   ) עצוממ  : 1.60  ,  תייטס  קת  : 2.1  , חווט  : 0 5 .(   תורוצ תוברועמה   :  תרוצ
 תירקיעה תוברועמה ה י התי  ופלט תוחישו  ירוקיב תועצמאב  .  
 
תוסחייתה  רבגה לש תוהשל  והב לטס  
תויפיצ   ב רבועש לופיטהמ גוזה תב לש  גוזה לטסוהב   : ולאשנשכ לטסוהה  מ  היתויפיצ לע   ,  וקסע
  ע תודדומתהה תלוכיב רופישב רקיעב תובושתה תויעב  ,   ורתפ אוצמל תלוכיהו תרושקתה רופיש
תויעבל  ; תוהבאב רופיש  ;  תחא גוז תבו הנייצ ת תומילאה יכ הפצמ איהש  י קספ  . תוכרעה  תועפשהל 
לש   ב רבועש לופיטה  גוזה  יסחיה תכרעמ לע לטסוהב   :   תועפשהל תוכרענ  ה דציכ ולאשנשכ
 גוזה  ב רבועש לופיטה לטסוהב  , תרושקתה רופישו תוברקתהל תופצמ  ה יכ ונייצ  .  תחא גוז תב
 איה יכ תנייצמ הניבמ י  יסחיב רופישהש  י  מז חק  . תדימ לטסוההמ תויווחב  ותישה   :  ולאשנשכ
יאב  גוזה  ב הדימ וז  תשמ  לטסוהב וילע רבועו ול הרוקש המב  )  לש  לוס 0 - 5  , שכ   0  רבגהש למסמ 
ללכב  תשמ אל  , ו   5 אלמ  פואב  ותיש למסמ  ( :  יכ הלע  ב  בור רובע  ,  ההובג איה  ותישה תמר
) עצוממ  : 4.4  , תייטס  קת   : 1.26  , חווט  : 1 5 .(    ימוחתה  הרוקש המב  תשמ גוזה  ב  הב  ול  רבועו 
הב וילע לטסו  : תואצרההו תוצובקה ינכתב  תוא  תש רבגה יכ תונייצמ גוזה תונב  . תב  תחא גוז 
תעמשמה יללכב התוא  תיש הגוז  ב יכ תנייצמ  .  תנייצמ דבלב תחא גוז תב  ותיש  לופיטה ינכתב 
ינטרפה  .  תואור  ישנהש תוארל  תינ ייהשב ה תיגוזה תרושקתב רופישל סיסב לטסוהב   ,  לוכיש רבד
צה לע עיבצהל יתחפשמה לופיטה לש תובישחהו  רו  .  
 
אר גוזה תונב  ע תונוי   –   כה  ס ושענ רקחמה תרגסמב ו  ל 11  ישנ  ע תונויאר   .   ויס  ע דחא  ויאר
לטסוהב תוהשה  , הנש רחאל תונויאר העבראו הנש יצח רחאל תונויאר השיש  .  העגהה יללכ  פואב
הלק אל התייה  ישנל  . תישאר  , בד תירבע ורבד אלש  ישנ ויה   הלש תלוכיה תא דואמ השקיהש ר
תולאשה לע תונעל  . תינש  ,  ישנל השיגה תא  ירבגה וענמ  ירקמ רפסמב  , תישילש  ,  הפוקת רחאל
לטסוהה תוליעפ לש תמיוסמ ,  לטסוהל  ירבג סייגל תנמ לעש יכ טלחוה  )  יריידב רוסחמ בקע  (
וירטירק   "  גוזה תב  " וירטירק הווהמ וניא   לטסוהב לופיטל הסינכל הבוח   .  גוז תב לש  ירקמב
 יסחי לש טלחומ קותינ וא השורג  ,  ופלט ירפסמ תפלחה בקע הילא עיגהל ישוק היה .    
 
הארנ שיש  הנ ב הבר תויתייעב  ה תונימא  ישנה ורסמש רמוח   תואבה תוביסה ללגב תאזו  :
א .   ונתכרעהל  , תיבב היה אל גוזה  בש הפוקתב רתויב השק היה  ישנהמ קלחל  ,  תונגומ ויהש תורמל
מ תומילא ינפ  .    ניאש רבד  גוז ינבמ  סונ קותינל  ורגל תולולע  הירבדש תוששוח הלא  ישנ
וב תוניינועמ ; ב   . ינבמ תוששוח  יידע  ישנהמ קלח   תמאה תא רומאל וזעי אלו  גוז  .  יוצי   ירבגהש 
גוז תבש ועדי    כל התוא וניכהש  כתיו תנייאורמ תויהל תדמוע  ; ג   .  המ תוהזל תלוכי  ישנל  יא
 יונישל  רג ) אלכב הבישיה  צע  , לטסוהב ורקש  יכילהת וא אלכב לופיטב ושחרתהש  יכילהת  .(  
 
 תחקל בושח רמוחה תאירקב   ובשחב תודבוע ולא   . הארנש  ייצל בושח תאז  ע דחי ,  ופתישש  ישנש 
הלועפ  , בורל  , הנכו תיתימא היצמרופניא תריסמ  ות בל יוליגב ורביד  .  
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הב תוהשה תא  ישנה תסיפת לטסו   –   גוז ינב לש תוהשה תא תוראתמ  ישנה    תינויחכ לטסוהב 
יונישה  ילהתב יתועמשמ קלחכו תיתוהמו  :  
" דדומתהל יל רזע דואמ לטסוהה  . ילש ינשה תיבה ומכ הז  . ימצעב הנומאו חוכ יל  תנ הז  .  חוכ
והשמ יל השעי אלש  . יל בוט המ בושחל יל רזע הז  . יל בוט אל המ  . ילש הלימל חוכ שי  . שי  יל 
יל הרוקש המב הטילש ."  
..." תומילאה  ע תודדומתהב יל רזע לטסוההש חטב  . ירמגל רחא והשמ  ויה הז  ...   ב יתלביק
רחא  דא  . תיבב היה אל  ייתנש אוה  , תוושהל המ  יא  ויהו  . רחא  דא  . הבוטל  ... יארת  ,  ינא
היהש המ לע ותיא תרבדמ אל  . הז תא ריכזהל הצור אל ינא  ... רה דמל אוה לבא  ירבד הב  .   ויה
דדומתהל עדוי אוה  . הז ינפל  , בשח אל אוה  , ביגה רשי  .   ע דדומתהל עדוי רתוי אוה  ויה
 ירבדה  . השקשכ  ג  . תומילאב ביגהל וא קועצלמ  וח  ירבד דוע עדוי אוה "...  
" החונינו העוגר הרוצב גהנתמ ילאו  ידליל תוגהנתהב אוה רופישה  . רבעב היה אל הז  ,  ילואו
אש הזל רושק דחי  ייח אל ונחנ  . יביסרגא היה אל  לועמ אוה  ידליה יפלכ  , יה אל י  הת
הגירח תוגהנתה  . יפלכ קר היה הז  . רוזעל  כומו  ידליל גואדל  ישממ אוה  .  שיש החינמ ינא
 לטסוהל העפשה – השיגה   , גהנתהל  רדה  , ולש  וימויה ייחב  ילכ תצק ול ויהיש  ג  .  ול רזוע
 ימיוסמ  יבצמב דדומתהל  . חישה  רובידהו תוגהנתהה תא ורפיש הב יוצמ היהש תרגסמהו תו
יפלכ  . ניב רשקה י חונינו עוגר רתוי ונ  ."  
" האור ינאש המ  ...  ולכמ תפכא ללכב ול היה אל  דוקש הז  .  ידליהמ אל  ג  .  ולכ טושפ  .
 ויה  , ול תפכא רתוי  . גאוד אוה  ,  ידליה  ע רבדמ  , לאוש  ,  הלש רפסה תיבל רשקתמ  .  אוה  ויה
 דא  ב רחא   . רוגס שיא היה אוה  דוק  .  ולכ רביד אל .  .. וישכע  , רבדמ רתוי  ,  המ ונל רפסמ
 ינפבש  . ותיא הרוק המ תעדוי ינא  ויה  . ולו יל רזועש והשמ הז ".  
 רסוחב רקיעב לופיטה תואצותמ תמיוסמ הבזכא  יראתמה  ירחא תולוק  ג  ילוע וז הסיפת לומ
תיבה לטנב רוזעל  ירבגה לש תונכומה  :  
" וה תודדומתהב ונל רזע הז לבא לטסוהה לע רבדמ אל א  .  אלו לוקה תא  ירמ אל אוה  ויה
קעוצ  . ומצע תא קיזחמ אוה  . יארת  ,  יידע ורפתשה אל  ייחה  , תיבה   –   כה ו ילע ל  . דבוע אל אוה  ,
כה ו ילע ל  , תוירחא חקול אל אוה  . תרדוסמ הדובע ול  יא  , תוינמז תודובע  ילחמ אוה  .  לכ ינא
ו תיבב אל  ויה ינא הפיא קדובו בשוח  מזה לכ אוה  .  ובשחו  יד ול תנתונ אל רבכ  ויה ינא  .  ינא
השק תדבועו הכירצ ינאשכ תכלוה  . בושח והשמ  ויה  ירצ אוה  ,  יינעמ  ,  דובכ ול  תונש והשמ
אוצמל ול השקו  סכו  .  ייתעש לש הדובע אל    ושיל תכללו שולש  . ילע תיבה לכ הככ יכ  ,  אוה
ונ הדובע אוצמל  ירצ תילמר  . עוצקמ  ירצ אוהו ומצע לע יארחא אוהש תעדל  ירצ אוה  .  אוהשכ
ונתיא  , הדובע ול  יא יכ ילע לטנה יכ השק ינש דצמו בוט הז דחא דצמ  ,  בצעתמ אוה  , בג יל  יא  .
וישכע דיגנ  , כהשו יל רזוע אל אוהש השיגרמ ינאו יתדבע אל שדוח טעמכ ו ילע ל  .  תונלבס ול  יא
הדובעל  , דימתהל ול השק  . הדובעל רזוח אל זאו  ישנא  ע בר אוה ."  
"  ינבה  ע תויעב הברה יל שי  . רתוי  הב לפטל לכוי אוהש יתבשח  ... אלכב היה אוהשכ  ,  לכ
ילע היה לטנה  . לודג רתוי היהי עויסה  ויהש יתיפיצ  .  ידליה  ע דואמ יל השק  . ברועמ אוה  ,
עיפשמ אל הז לבא  ... רבדמ אוה  , רזוע אל הז לבא  תיא אוה ..  . תיביטמרונ הרגשב אל  ה ."  
" יאמצע  פואב וייח תא להניש יתיפיצ .  .. לטנה תא השיגרמ רתוי ינא  .  תויעבה תא יתמייס אל
ילש  ... לטסוהה יפלכ תונעט יל  יא  ... ונממ עויס קיפסמ תלבקמ אל ינאש קר ."  
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הנשל הנש יצח יבקעמ  יב  ילדבה   –   הנש יצח רחאל גוזה תונב תולוק  יב לדבה אצמנ אל הנשו   ,
שרתשהו קזחתה הבוטל יונישהש תונייצמ  ה  ירקמ רפסמב  פיהל :    
"  ישנאל רוזעל לוכי הזכ  וקמש תבשוח ינא  , תויגוזב  ,  ידליה לומ  ,  ורתפה הז "!  
" תומילאה תא תיחפמ  ג הזש תבשוח ינא  . חיטשל תחתמ תויעבה תא אטאטל  וקמב  ,   ירבדמ
 ירבדה לע  . בושח הז  ! ח  '  תשל בהא אל  , דל אל רב  , ותוא הניש הזו  .  
דדומתהלו הרזע לבקל  ירצ דחי תויחל  ישמהל  יצור  אש  יבמ  ויה אוה "...  
 
יגוזה לופיטה   –   יללכ  פואב   ה לופיט יגוזה  /  תוחפשמה ווחש תויעבה יבגל  וחנהמ רצק היה יתחפשמ
לטסוהב ויהש  ירבגה לש  . יגוזה לופיטה אשונ / טנופס  פואב  ישנה ידי לע אבוה אל יתחפשמ  ינ
בושח היהש ונייצ  בור  כ לע ולאשנשכ  א תונויארב  .  תרגסמבש ונייצ  ישנ רפסמ תאז  ע דחי
 ושיגרה  ה יגוזה לופיטה "  ילאה לעבה אלו היעבה  ה  ואתפש "  ,  תמיוסמ תודגנתה רציש רבד
ל לופיט   יגוזה  . ל עיגהל יטסיגולה ישוקה תא ושיגדה  ישנהמ קלח לופיט )  יפרגואיג קחרמ   –   מז 
 סכו ( . אה לש העיסנ תואצוה  ומימ לש רורב  יעס שי תינכותב יכ יל הרוח דואמ הז  סכה יבגל  י  הש
יתחפשמה לופיטל  ידליהו  .   ולשת  הל ועיצה אל  אה  ?  תאז ונייצ תאז לכב  ה המל יל רורב אל
היעבכ .    גרתמה  ג היה לעבהש ידרוסבא בצמ רצונו תירבע ורביד אל  ישנה  ירקמ רפסמב  ,  רבד
ארנכש ילופיטה  ילהתה לע אוה  ג עיפשה ה  .  
 
 וכיסל  : הדרי לעבה לש תומילאה תמרש תוארל  תינ  ישנהמ לודג קלח ירבד  ותמ  .   ירקמב
תיבב תיתרושקתה הריוואב רתויב יתועמשמ יוניש תוראתמ  ה  ימיוסמ  .  קלח לצא תאז  ע דחי
יונישה תוכיאו תמרמ הבזכא תמייק  ישנהמ  ,  אל רבגהש תונעוט  השכ  ויה ייחב רזועו  תוש    וי  .
ונתכרעהל  ,   יסחיה לולכמ תא תונשל הנווכ שי  אהו לטסוהב לופיטה תרטמ יהמ שדחמ רידגהל שי
תרושקתהמ קלחכ תומילאב שומישה תא קר וא תיבב  .  וא גוז תב תמייק  הבש  ירקמבש הארנ
 ותרטמש לטסוהל הסינכה  ע יתחפשמ וא יגוז שגפמל  וקמ שי החפשמ  תרהבה יצה  רבגה לש תויפ
אסיג  דיאמ החפשמה ינבו אסיג דחמ  . ו  אל תיבב בצמה יבגל רתוי הפקת הנומת לבקל תנמ לע  כ
  ישנה תא  ייארל קיפסמ ) קרפה תליחתב  כל תוביס האר  (  ויהיש הליהקב  ימרוג קודבל אלא
לטסוהב לופיטל רבגה תסינכ עגרמ החפשמה  ע עובק רשקב  . דע השענ אל טעמכ הזכ רשקש רחאמ  
הבר תוריהזב  ירבגה ורבעש יונישה תא  ישנה לש תיבויחה הכרעהל סחייתהל שי  ויה .    
 
 לטסוהב  ירבגב לופיטה תחלצה תא לפטמה תווצה תכרעה  
תולאש שלש יפ לע הדדמנ לופיטה תחלצה תכרעה  : 1 (    לש הלאקס לע 1  דע  10  ,  בשוח התא המכ דע
לפוטמל רזע לופיטהש ?   2 (    לש הלאקס לע 1  דע  10  , דע  תבל רבגה לש תונכוסמה תא  ירעמ התא המכ 
לופיטה ינפל גוזה ?   3 (    לש הלאקס לע 1  דע  10  ,  גוזה תבל רבגה לש תונכוסמה תא  ירעמ התא המכ דע
לופיטה רחאל ?   4 (  כ   , לופיטה תכרעה  רוצל יכ  ייצל שי  ,  סונ דדמ בשוח " :  תונכוסמה תתחפה דדמ
לופיטה תובקעב  ." נכוסמה  יב לדבהכ בשוח דדמה לופיטה רחאל תו  , לופיטה ינפל תונכוסמה  יבל  .  
   
 ידי לע  ייסמש לפוטמ לכ לש הכרעה הללכ רקחמה תינכות 4 תווצ ישנא   : תלהנמה  , ועה "  לפטמה ס
ישיאה  ,  יכירדמ ינשו  .   לש תוכרעהה עצוממ תא  יאטבמ  להל  יאבומה הכרעהה יבושיח
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רייד לכ יבגל  יכירעמה  . ידי לע לפוטמ לכ  רעוה דימת אל  ידעוימה תווצה ישנא תעברא   ,  ויהש  כ
תווצ ישנא תוחפ ידי לע וכרעוהש  ילפוטמ  , תווצ ישנא העבש ידי לע וכרעוה  ירחא דועב  .  
 
 תינוניב התייה לופיטה תחלצה תא תווצה תכרעה יללכ  פואב )  עצוממ 6.65   יב הענש הלאקסב  1 ל   
10  .( ה לופיטה ינפל תונכוסמה תכרעה י  עצוממב התי 6.22  , יו ל הדר   4.55  ,  רחאל תונכוסמה תכרעהב
לופיטה .   דחוימב ההובג הניא וז הדירי  , ליעל הרכזוהש לופיטה תחלצה תכרעה תמרב בשחתהב  .  כא  ,
רתוי  א יתיעב השענ הז אצממ  ,    ילפוטמב לחש תונכוסמה תתחפה עצוממב  יננובתמ רשאכ
) 1.67 (  , ונכוסמ תמר וליאכ  יכרעומ השעמל רשא  ילפוטמ  נשי רשאכ התלע  ת .    
 
 כל רבעמ  , לופיטה תחלצה תכרעה  יב  אתמה תא  ינחוב ונא רשאכ   תונכוסמה תתחפה דדמ  יבל  ,
רתויב  ומנ  אתמ  יאצומ ונא  , אל   קהבומ  ,  ילילשו ) r=-0.159, ns (  , צמל  יפצמ ונייהש דועב ו  א
יבויח  אתמ  , תיטסיטטס קהבומו הובג  . תורחא  ילימב  , תווצה ישנא תכרעהל  ,   יא הארנכ  רשק
תונכוסמ תתחפה  יבל לופיטה תחלצה  יב תיטסיטטס קהבומ  ,  רשק שי תאז לכב  או – ילילש אוה   .
רמולכ  , רתוי הלוע תונכוסמהש לככ  , רתוי חלצומ בשחנ לופיטה   )  הלבט האר 21  .(  
 
תיתחפשמהו תויגוזה תולפטמה ידי לע לופיטה תכרעה   –    לולכממ קלחכ יתחפשמה לופיטה תללכה
הרדגוה  ילופיטה לטסוהה לש תוידוחייהו תויזכרמה תורטמה תחאכ   . הס "  יתחפשמ לופיט היה כ
  ע יגוזו 9  ירגובה ללכ  ותמ תוגוז   .   יב ענ  ישגפמה רפסמ 6 ל      18   ישגפמ  ) יה תוגוז השולש ו ב    6  
 ישגפמ  , דחא גוז   ב   10  ישגפמ   , ב דחא   13  ישגפמ   , ב דחא   15  ישגפמ   ,  ב דחא 16  ישגפמ   , ב דחא  
17 חאו  ישגפמ  ב ד   18  ישגפמ   (  היה גוז לכל תושיגפה עצוממשכ 12  ישגפמ   .  וניאש  ילהת והז
תוקומעו תושק  כ לכ תויעב  ע תוחפשמל קיפסמ  .  ירקמה בורב  ,  קספוה יתחפשמהו יגוזה לופיטה
 ייתסה אל  א  . לטסוהב לופיטל עובשל תחא עיגהל ישוקהמ עבנ רבדה .  
 
דוגינב    יינטרפה  ילפטמה תכרעהל   ייתצובקהו   בור יבגל המוד הנומת לבקל היה  תינ  ש  
 ילפוטמה  , תומילאה תמרב הדיריב הנייפואש  ,   תכרעהב תונוש הרכינ יגוזה לופיטה לע חווידב
 ינושה תוגוזה תא תלפטמה " : גוזה  ב לש תונכוסמה תמר תתחפהל המורת הנשי ינורקע  פואב  ,   א
גוזל גוז  יב הנתשמ הז  ". אשונ תויגוזה תולפטמה ירבדב הלע אל טעמכ יגוזה לופיטה תחלצה   .   ג
 ססבתה אל  יידעש יתלחתה והשמכ קר תאז ואר  ה לופיטב ושחרתהש  ייוניש לע ורבד  ה  א
תיתחפשמה הקימנידב .    
 
תיגוזה תלפטמה ירבד  ותמ /  יירקיע  ידבר ינש לע דוקימ היה לופיטה  ילהתב תיתחפשמ  :  דבורה
ירוהה דבורהו יגוזה  . לוע יגוזה דבורב  ילופיטה תיברמב המוד יד הנומת ה  .  תנייפואמ הנומתה
תונדשחו  ומא לש תושק תויעבב  .  רסוח ואטב  א רבגב לחש יונישה תא  ישנה ואר  ירקמ רפסמב
 שמי הז ונישש  ומא  . גוז ינב לצא תיתרבח היצר לש תוגהנתה יוהיזל תושיגר ויה  ישנה    ולעהו 
תונוש  יכרדב לופיטב תאז  .  ומכ  כ  , ב ולע  ונייפואש יגוזה רשקה יפואל  ירושקה  יאשונ לופיט
לש הקימנידב   ליבומ   לבומ  , לצנמ   לצונמ  , ילופיטה  ילההמ קלחכ תונברוק  .   ינושארה  ישגפמה
חיש תריציב וקסע  ,  ותישו רשק תריצי לש הדובע תליחתבו  ומא תיינבב .    שמהב  ,  תיברמ יכ רכינ
ימוימוי  יישקב קוסעלו  ושחל  יליחתמ תוגוזה  ומאהו תומילאה ביבס  י  .  לש תויגוס תולוע
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תודיגב  , השלוחו תונברוק  .    ג  א לופיטה  ע תודדומתהב יתימאו בר ישוק  יראתמ תוגוזה
 הינב היה אל  לועמש חיש וב הרוקש  ינייצמ  .  
 
תירוה הכרדהל סחוימ לופיטב ינשה דבורה  . לופיטהמ קלחכ  ,  לומ  הלש  יישקב  יקסוע גוזה ינב
 ידליה  , ב יתחפשמה אתה  וקישו תולובג תיינ  .  שיגפמש בכרומ  א בוט  ילה לע  ידיעמ גוזה ינב
החפשמה תחוורל  יימיטיגל תונורתפ תאיצמו תורוהה יישק  ע הנושארל  תוא  . לופיטה  להמב  ,
ל   2 דלי ודלונ  ילפוטמה תוגוזה  ותמ  / ה  .   תוסחייתה  ות לופיטב בחר  וקמ ספות הז אשונ
שחה לא הנכו תיתימא תיתחפשמה תכרעמה עוזעזו רוערעב  ידחפהו תוש  .  
לופיטב תוראשיהב יטסיגולהו ישפנה ישוקה  א לעש תונייצמ תויגוזה תולפטמה  ,  תוגוזה לכ טעמכ
רשקה  וקישב יגוזה לופיטה לש תובישחה תא הינפב ושיגדה  ,  תויגוזל תבחרנה המורתה תא  כו
הלוכ החפשמלו  . לע אוה  א יפרגואיגה ישוקה  יינע תוגוזה תוסחייתהב ה  .   יפידעמ ויה  קלח
 ירוגמה  וקמ תברקב  שמי לופיטהש .  
 
הש הארנ תיגוזה תלפטמה לש תוסחייתהה  ותמ לופיט  חיש תריציל תינושאר טעמכ תורשפא הווהמ 
גוזה ינב  יב  גומו חותפ  .  ורבע  ירבגהש יונישהש  כ לע  יעיבצמ יגוזה לופיטב  ילועה  ינכתה
קפסמ וניא לטסוהב החפשמב  ירשקה תכרעמ רופישל   ,   רואל שכרנש יסיסב  ומא רסוח  ייק  ש
תומילאה לצב  יפתושמ  ייח לש  ינשה  .  הל שיש תכשוממו תיביסנטניא הדובע שרוד הז רבד
  צעב הווהמש ותיבל רבגה תרזח תעב אקווד הבורמ תובישח " תואיצמה  חבמ  ".  תיבל הרזחה
 יפופצו  יפתושמ  ייחל רבעמ התועמשמ ב  ידליהו גוזה תב  ע  "  חלה ריס  "   ג  יתחפשמה
רבגה לש ובושל החפשמה לש תשדוחמ תולגתסה  ,   ייחל תמיוסמ תונגראתה רבכ התייהש רחאל
וידעלב  .  
 
ונתכרעהל  ,  לופיטה יפוא יבגל תשדוחמ הבישח תושעל שיו תיגוזה תלפטמה ירבדב בר  ויגה שי
יגוזה /  יתחפשמ ) לופיטב ליחתהל יתמ  ? טניא וזיאב תויביסנ  ? תילופיט הטיש וזיא  ?  וכישמהל דציכו
תמייתסמ לטסוהב תוהשהש עגרב הליהקב ?  .(  שולש  שמב הזכ הקידב לש  ילהת היהש הארנ אל
לטסוהה סוסיבו תמקה לש  ינשה  ,   תרדגהב יתחפשמה לופיטה לע  שוהש ברה שגדה תורמל
לטסוהה לש תוידוחייהו תורטמה  .  
 
ב יתחפשמה לופיטל ופשחנ  ירבגה לטסוהב  תוהש לש רחואמ בלש  .  לע ססבתה  כל לנויצרה
 יטולחל רחא ילופיט טסקטנוק   ל תויתליהק תונחת  לופיט החפשמב תומילאב     ששח  ייק  ש 
המילאה ותוגהנתה לע תוירחא חקול אל  יידע רבגהש  יבצמב השיאה לש המולשל  .  אל הז ששח
 רזוח אל רבגהו רחאמ לטסוהב תואיצמל יטנוולר גפה רחאל  תיתחפשמה תילופיטה השי  ותיבל
ותשא  ע  תושמב  . רמולכ  ,  השיאה לש המולשל הנכס תפקשנ אל  רחאל ילופיטה שגפמה  .  
 
 הדבעש ינוציח תווצ שיא אלא לטסוהה תווצמ ילרגטניא קלח התייה אל תיתחפשמה תלפטמה  ג
כ ' סנלירפ '  . ינה יתחפשמה לופיטה לש ויפואו ומוקמ לע קימעמ  פואב  ודל  וקמ שי לטסוהב  ת  .  
 
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לטסוהב לופיטה תואצות תכרעה   –  וכיס    –   ת א לטסוהב לופיטה תכרעה  ילה י  בר תולכתסה רשפ
לופיטה לע תידממ  . תישאר  ,  תונבו לפטמה תווצה תכרעה  יבל  ירבגה תכרעה  יב תוושהל היה  תינ
גוזה  . ובגה החלצהה לע  יחוודמ  ילפוטמה  לועב ושענש הכרעהה ירקחמ בורב אצמנש יפכ  הה
 הביבסלו  ילפטמל האוושהב רתויב ) גוזה תונב הז הרקמב  .(   אצמנ הכרעהה ירקחמ בורב
ה לש רתוי הלודג החלצה לע  יחוודמ  ילפטמהש לופיט לפוטמה תביבסב  ימרוגל האוושהב   .
גוזה תונב תכרעהו  ילפטמה תכרעה  יב רעפ אצמנ אל יחכונה רקחמב  .  ששחהמ עבונ הז רבדש  כתי
דל גוזה תונב לש גוז ינב לש תלזלזמ וא המילא תוגהנתה לע חוו   )   ידי לע לופיטה תכרעה  יעס האר
גוזה תונב  .(  
 
תוירקחמ תודותמ יתשב שומיש  ות התשענ הכרעה  : תינתוכיאו תינתומכ  .  תוארל  תינ יללכ  פואב
 יחוויד תודותמה יתשב  ,  ירקחנה  ימרוגה לכ ידי לע ונתינש  ,  תיתועמשמ הדירי לע  יעיבצמש
רב לטסוהב לופיטהמ האצותכ תומילאה תמ  .  תא תושעל  ירבגל רשפאמש  וקמכ הווחנ לטסוהה
המילא תוגהנתהל  ימרוגב לופיטו דוביע  ות תגרודמ הרוצב תיבל הרזח אלכהמ רבעמה  .   ותמ
  תינכתב  יברה  ינתשמה תא רידגמה יעמשמ דח אצממל עיגהל היה השק ופסאנש  ינותנה
 ימרוגש לטסוהה   נו יונישל   תרגסמב  יימוימוי  ייח תללוכה התוללכב תינכתה הנבמש האר
לטסוהה  ,  תא  ירצוי דחי הלא לכ  ינושה  ילופיטה יגוסל ליבקמב תיתפכאהו המחה הריוואה
יונישה  . יגוזה לופיטל היה אל  ירבגה תייווחבש הדבועהמ  לעתהל  תינ אל /  יזכרמ  וקמ יתחפשמ
ש תורמל יונישב  הז ייה  ידקומהמ דחא היה תוחתפמ לטסוה לש  יידוח  ,  הבישח  ירצמה רבד
הז לופיט  וקימו  פוא לע תשדוחמ  .  
 
תא תווצה תכרעה   טקיורפה שוביג  ילהת תאו לטסוהה דוקפת  
 תבצמ ללוכ לטסוהב  ידבועה תווצ ת  : תלהנמ  , תיב  א  ,  השולש  יילאיצוס  ידבוע ,  העונתב תלפטמ 
ו   4    יכירדמ )  תבצמ רקחמה  רואל תומיוסמ תופוקתב ועה  " תייה אל  יס ה האלמ   .(  תפוקת  רואל
לטסוהב תולהנמ שלש ופלחתה רקחמה  ,  תויעוצקמ תושיפתב  ילדבהב ונייפוא לוהינה תופוקתשכ
תוילוהינו  . הנושארה הפוקתכ הנושארה תלהנמה תפוקתל סחייתנ  להל  , יינשה תלהנמה תפוקתלו ה  ,
היינשה הפוקתכ תישילשה תדובע תפוקת תישארו  .  
 
 תויוחתפתה תונושה לוהינה תופוקתב תויזכרמ תויגוסו לוהינה תשיפתב   –    
הנושארה הפוקתה תילוהינו תיעוצקמ  רד שופיחב הנייפוא   , הדובע יללכ לע קזח שגד הללכש  ,
יכרריה ה  יריידה דצמ תוגהנתהה יללכ  ויק לע  קותב הדימעו תידיקפת   . תייה החנהה ה  רדעהבש 
הרורב היינבה  , רפיהל  ילולע   צמ תולובג   ומויק תוישאבו לופיטה תוכיאב עוגפל לולעש  יריידה ד
המקהו שוביג יבלשב  יידע אצמנה לטסוהה לש  .  ההובג תוריהב שי דחמש שח תווצה וז הפוקתב
  יכרד שופיח  ובשח לע  יאבה  ילהנ לע בר שגדו תושקונ הנשי  דיאמ  א  יללכבו תויפיצב
הרקמה יכרצל תמאתומה הדובעב תושימגו תושדח .   מב וז הפוקת  לה  ,  תמיוסמ  השמגה  הלח
ויסינ  ותמ  יללכב   ה  יב רתוי  זאל  תווצה לכל  תושמה ילופיטה קלחל יתוכמסה קלח  .   להל
וז הפוקת תרגסמב ולעש תופסונ תויגוס רפסמ  .  
שר  יבל לטסוהה  יב  ילמוגה יסחי " א :   תכרעמה היה הנושארה הפוקתב טלבש  סונ  רוג 
ב  ילמוגה יסחי לש תבכרומה ריסאה  וקישל תושרה  יבל לטסוהה  י  .   ותב ידוחיי היה לטסוהה
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 ידי לע ללכ  רדב תלפוטמה וזמ היסולכוא לש הנוש גוס תרשל הרטמ  ותמ  קוהש  ויכ תושרה
תושרה  . ילעב  יריסאב  ילטסוה תרגסמב לופיטב החמתמ תושרה דועב      ימס לש עקר
תויורכמתהו  , ש רבעשל  יריסאל דעונ יחכונה לטסוהה  ירוכמ  ניא הרדגהב  ,  תונוש  היתויעבו
יתוהמ  פואב  . לטסוהה לש ידוחייה ומוקמ לע  תמו אשמ לוהינב  רוצו  ירעפ רצי הז לדבה  .  אשמ
 יב דוגינ ררועש הארנ הז  תמו    ינושה  ילטסוהה  יב תוינויווש לש  ינוירטירק  ,   רוצה  יבל
ייסולכוא לש  ינוש  יכרצ לע  ינועה  ידחוימ  יאנתב ת   ה  ירבגה  ימילא  .  דוע  לש היגוסה התלע
הלופכ האולחת  , ויסולכואמ קלח תנייפאמה ת ה  ירבגה   ימילא אלכבש   ,   ינוירטירקל  תדגונמו
לטסוהה לש  יימשרה  , הרורב תוינידמ שבגל  רוצ הרציו .    
בר לומ תוינגומוה   תויתוברת : בר תויהל רומא לטסוההש  כמ תעבונ  יריידל סחיב תפסונ היגוס   
יתוברת שמ תובר תוינפה שיו  י רהוסה יתב תור תיברעה הרבחהמ  ידמעומ לש   .  הסמה לע רבעמ
לטסוהה לש ויפוא תא תונשל לולע תידוהיו תיברע היסולכוא  יב  וזיא לש תיטירקה  ,  תא דירוהל
 רבכ  ימייקה  ייתליהקה  יישקה תא ריבגהלו לטסוהב לופיטל  ינופש  ידוהיה  ירבגה רפסמ
 ויה  .  
נשה הפוקתה  היי תילוהינו תיעוצקמ  רד שופיחב איה  ג הנייפוא ,  יחקל לע תוססבתה  ות  א 
רבעה  ,  יילאודיוידניא  יכרצל הנעמ  תמו תוילופיט  יכרד שופיחב רתוי הבר תושימג  ,  בחרמ  תמו
תויעוצקמ  יכרד תריחבו תעד לוקיש תלעפהב תווצה ישנאל  .  תושימג רתויב הנייפוא וז הפוקת
 תוילאודיבידניאו  יריידה  ע  יסחיב  ,  יללכ לע השקונ הדימע תוחפו .   ה הריוואל י  העפשה התי
תיעוצקמה הדובעה לע תיבויח :    שוה  תואמצע לע שגד   ידבועה  ,  לע תווצב  ומא יסחי תיינב  ,  כו  ,
 לע תוכרדהה יוביע  .  הלועפ תפתשמ הסיפתל תילאוטקילפנוק הסיפתמ רבעמ השענ  ג וז הפוקתב
שר  ע  יסחיב " א .   כ הארנ שר  ותב לטסוהה לש ידוחייה  וקמה י "   בומו רתוי לבוקמ השענ א
רתוי  , ה  ירבגה לש סויגה יכילהת לע  א עיפשהש רבד  ימילא  .  הסיפתב ויה סויגל  ימוסחמה דחא
לטסוהל  ירבג תלבקל  ינוירטריק לש הרורב אל  .  וענמנ  כ  לטסוהב   ירבג לבקלמ  ימילא   ע 
גוז תב אלל  ירבג וא הלופכ האולחת תיחכונ   .  היסולכואה לש רתוי השימג הרדגה תובישחב  רוצה
היינשה הפוקתב הבושח המישמכ הלע לטסוהל .    תפוקתש  כ  ירבג סויג לע שגד  ג  שוה הז בלשב
 תילופיטה תינכותב הדמתהלו העגהל תיחרכהו תיתועמשמ  א תינוציח היצביטומ הווהת שילשה
לטסוהב  . ו ליעל  ימוסחמה ינש רותיא תובקעב   לטסוהה לש השגנהב תלהנמה התהיזש  רוצה
 יילאיצנטופ  ידמעומל  ,   ירבג סויגל  ילודג  יצמאמ ושענ  ימילא  . ה  כ  של י  הפיצר העגה התי
 יילאיצנטופ  ירבג  ייארל ידכ אלכל רתוי  ,   לטסוהל  יילאיצנטופ  ירבג ונמזוה  כ ומכ
תידדה תומשרתהל  . סויג  של הלועפה  ותישו  ילהנה אשונ ללככ   ירבג   ימילא  לביק לטסוהל 
בשה ימרוג  ע תלהנמה לש  יעגמב תופידע " שר ימרוגו ס " א  .   החתופו השגדוהש תפסונ היגוס
בקעמה תנשל  ירגובל סחיב לדומ תיינב איה היינשה הפוקתה  להמב  .  לטסוהה תכיפהב  יישקה
 לופיטה זכרמל ב  יפרגואיגה קחרמהמ עבונ  ירבגה רובע )  השירפמ  יעיגמ  ירבגה תיצרא  ( השקמה  ,
תורכומ תויומד רדעיהל  רוג רשא תווצב הפולחתו  .  רתוי הרוצב בקעמה תנש תיינבב היה  וויכה
" תישיאו תירלודומ  " רגוב לכ  ע רורב הזוח תיינבו .    
 
לטסוהה תא תווצה ישנא לש  תסיפת   –     ע וכרענש דוקימה תוצובק עברא וכרענ רקחמה  להמב
 ידבועה ללכ  , להנמה תוחכונ אלל תו  . הנושארה הפוקתה  להמב וכרענ תונושארה  ייתשה  ,
היינשה הפוקתה עצמאו תישארב תיעיברהו תישילשהו  .  ולעש תויזכרמ תויגוס גיצנ  להל רואיתב
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 ייתצובקה תונויארה תרגסמב  ,  רוצל  אתהבו  ,  לוהינה תופוקתב  ירושקה  ילדבה  ג ריכזנ
תונושה  .  
ידוחיי ילופיט לדומ שוביגב  רוצה  : וצה  תוצובק יתשב הלע לטסוהל ידוחיי ילופיט לדומ שוביגב  ר
תיעיברה דוקימה תצובקבו תונושארה דוקימה .     לטסוהש הלעוה הנושארה דוקימה תצובקב
" תוחתפמ  "  יאבוימ  ילדומ ידי לע החנומ  . ויה הרוכבה לע ורחתהש  ייטננימודה  ילדומה  : לדומ  
ריסאה  וקישל תושרה לש  ילטסוה  ,  לדומ " עונ תיב    " תומילא תעינמל  יזכרמה לדומו  .   ילדומ
  ילפוטמה ינייפאמב  ילדבה ללגב  ה לטסוהב הדובעל  ימיאתמ אלכ וספתנ ולא )  ירוכמ  ניא  (
 הלש רשקהב  הו  . כ ראות לופיטה לדומ " הלעמלמ תחנומ "  ,  אוה תווצה ישנאמ דחא ירבדכו "  ומכ
הטיסרבינואב סרוק  " ל רבוחמ תוחפו " וישכעו  אכ  ." תוכמתסה   יעמ לש בצמו  ירחא  ילדומ לע 
תימצע הניחבל בחרמ  וצמצל איבמ  ילדומה  יב תורחת  ,  לופיט ינוויכ לש  מויק איה האצותהשכ
שבוגמ  וויכ רדעיה רבד לש ופוסב  א  יבר  .  לע עיפשמכו תווצה שוביגב עגופכ  ג ראות שוביג רסוח
תידוחיי  רד שופיח .   ולחתל  ג  יוש שבוגמ לדומ רדעה אשונ  תסיפתב  ייונישלו תולהנמ לש הפ
עירכמ  פואב ועיפשהש  לוע  .  כל  סונ  ,  תודדומתהה  ילהת תא לופיטה לדומב לולכל  רוצה הלע
לטסוהב  ילחה  ירבשמ  ע  , רסומהו תוגהנתהה יללכ לש הרומח הרפהמ  יעבונו  .  יכ הרכהה התלע
לארגטניא קלח  יווהמ ולא  יעמ  ירבשמ י יאו לטסוהב הדובעה  צעמ  תוימעפ דח תועפות  נ  .
 ועיגה רשא  ילפוטמה תייסולכוא בכרהמ  יעבונו לטסוהה לש הקימאנידהמ קלח  ה  ירבשמ
תיבמ  ירבשמ ווח רשאו רהוס יתבמ  .   ירבשמ  ע תודדומתה לש עדיה תא תונבהל שי  כיפל
לטסוהב  ייופצה  .  
תומילאב לופיטב תדקוממה הרשכהב  רוצה  : סינ אלל ויה  בורב  ידבועה וי     ע הדובעב  דוק 
נה ילעבו  ימילא  ירבג י תויתיימינפ תורגסמ  ניאש הליהקב תורגסמב ודבע  ויס .     וידה תוצובקב
תומילאל תיתטיש הרשכה לש תורדעיהה הטלב  .  סיסב אלל  ידבוע  הש ושח  יפתתשמה בור
 וחתב לופיטל המיאתמ הנכה אללו יטקרפו יטרואית  . אמ ולאו הרשכה תינכות התשענ אל  ישנ
 הלש המזוי  ותמ תאז ושע עדי שוכרל וחילצהש תווצה .    
 
  ניאש  וחתב  יחמומ ידי לע  תניתש תומילא  וחתב תיתפוקת הרשעהל הייפיצ תווצה ירבחל
לטסוהה לש דוקפתל  ירושק חרכהב  .   חותיפ ושגדוה  יבושחכ תווצל  יארנה  ימוחתה  יב
ויונמוימו יללכ  פואב היפרתוכיספ לש תויונמוימ חפשמב תומילא לש יפיצפסה  וחתב ת ה  
ויצאיראוב ת תורחא וא הלאכ   ,  רוצה אשונ     וחתב תוחמתהה תרבגהו תפסונ תיעוצקמ הרשכהב
 וידה תוצובק לכב תיזכרמ היגוס הווה תומילאה  .  
תרדוסמ הכרדהב  רוצה  , תנווגמו תיבקע  : הרשכהב  רוצל ליבקמב  ,  אשונכ הלע הכרדהה אשונ
ב יטירק  רוצכו יתוהמ יינשהו הנושארה דוקימה תוצובקב הדובע ה  .  הכרדהל  התייה  הייפיצה
העובקו תרדוסמ  . תייה תע התואב המייקתהש הכרדההמ תיזכרמה היווחה ה  ידמ בר  וקמ שיש 
 יללכבו  יקוחב קוסיעב  , ל יוטיב  תמ ילב " ימינפה  לוע ) " תווצה ישנאמ דחא  ושלכ (  ,  גציימה
 תועבונה תוישיאו תויעוצקמ תויוטבלתה לטסוהבש  ירבגה  ע הדובעבש תויווחהמ  .  תועיבק רדעיה
 יב  יכילהת ורשפא אל הכרדהב תופיצרו    תענמנ  כבו  יישיא  תיווח תווצב תוימיטניא  ,  רישי יוטיב
 ילוכי רשא  ייומס  ירבד לש חטשה ינפל יולגו   הדובעה תא  דקל  ,  תלבקו קלחתהל תורשפא
הכימת .    
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 תיעיברה דוקימה תצובק עוציב תעב    רותכ ספתנש רבד  יכירדמל תיעובש הכרדה השבגתה
תוביציל  . תיתצובקה הכרדהל רבעמ תרדוסמו העובק תישיא הכרדהל  וצר הלע הז  ע דחי  .  
 ידיקפת תרהבהב  רוצה  , תווצה  ותב תרושקתו תולובג  :  יא אשונ טלב הנושארה דוקימה תצובקב
ובג  ג ומכ  ינושה  ידיקפתה לש  תלוכתל סחיב תוריהבה תווצה  יב תרושקתו  ידיקפת  יב תול  .
 תווצה ביצמש תולובגב ילופיטה שומישל  ג הבושחכ הניוצ תווצה ישנא  יבש תולובגה תרהבה
 ילפוטמל  . הבוטל יוניש לחש  יכירדמה ולעה תישילשה דוקימה תצובקב  .  ישח  הש ושיגדה  ה  
תרושקת רתוי  , ו  יידדה  ינוכדע רתוי " וק רושיי  ." תאז  ע דחי  ,   ישגפמה תרדסהל  ינונגנמה
 ידיחאו  יפיצר  ניא תרושקת יכרדו  . ל אוה הלעוהש  רוצה "  ורופ  "   דקתהל לכויש  יכירדמ לש
היישעה לע הקימעמ הבשחמ לש  וויכל תופטוש תויעב לע רוביד לש המרל רבעמ .    דוקימה תצובקב
ובישי לש רתוי תנגרואמו הנוכנ היינבב  רוצה רזוח  פואב הלע תיעיברה תווצ ת     תינ היהיש ידכ
ברמה תא  המ קיפהל  .  
 
 תושמב דובעל  רוצ טלוב  פואב ואטיב  יכירדמה  .   כ הדובע תועשב הפיפח  יא יחכונה בצמב
תומאות הבוגתו הדובע יכרד תובצעמה תופתושמ תויוסנתה  יא וב בצמ רצונש  . תאז רואל  ,  ואטיב
יינשה דוקימה תצובקב  יכירדמה ה עפש  וצר תיעיברהו   תושמב  יכירדמ ינש ודבעי שדוחב    .
שרל הכורכה תפסונה תולעה תורמל  יכירדמה תעדל "  לש הדובעה תוכיאב יתועמשמ חוור היהי א
 יכירדמה  , תידדהה הדימלה תלוכיב  ,  ירייד יפלכ יעוצקמה סחיה תוכיאב  ,  לוציפ ענמי דחוימב
 ינוש  ירבג לש תויצלופינממ תעבונה  יכירדמה תוגהנתהב .  
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וכיס   ,   תוצלמהו  ויד  
 
וד " לטסוהה תוליעפ לש  ינש שולש  כסמ הז רקחמ ח  .  ומייסש  ירבגהש רומאל  תינ יללכ  פואב
  מז  רואל תוכשמנ ויתואצותשו  הל יתועמשמ היה לופיטהש  כ לע  יחוודמ לטסוהב לופיטה תא
תוחפל הנש לש  . יבהלו המילאה תוגהנתהה  ע דדומתהל  יכרד ודמלש  יחוודמ  ירבגה   רוג המ  
וז תוגהנתהל  . הז רקחמב ופסאנש  ינותנה יפ לע  תינ אל תואדווב תעדל    ינוכנ  ירבגה יחוויד  א 
תואיצמה תא תופיל  ויסינ  ייק  א וא  .  לופיטה  ילהתב  מזו  מאמ ועיקשהש  ירבגש חינהל ריבס
יתועמשמ  ילהתכ ותוא ראתל וטי לטסוהב  .  הכרעה שיש תוארל  תינ  ישנה רקחב  ג  לופיטל
לטסוהב  ירבגה ורבעש  , לבקתנש חווידה תונימא יבגל תולאש רפסמ ונלעה יכ  א  .  לע ונתכרעהל
הליהקב  ינוש  יפוגמ עומשל  רוצ שי  ינותנה תא תמאל תנמ  .  תוליעפ תונש שולשבש רחאמ
הז תומיא עצבל ונלוכי אל הליהקב  יילופיט  ימרוג  ע רשק היה אל טעמכ לטסוהה  .  
 
תונשבש הארנ  לטסוהה לש תודוסיה תיינבב תיתועמשמ הדובע התשענ לטסוהה תוליעפ  )  תאיצמ
יפולח תיבו תיב  , תווצ תיינבו תילופיט תינכת תיינב  .(  לש הרטמה הגשוהש הארנ נב תיי   לופיט  רעמ  
ינללוכ ,   ה   יקמ  ינוש  ייח ימוחתל  , ומכ החפשמב המילא תוגהנתה לע עיפשהל  ייושעש  : תואמצע  ,
העובק הדובע  , יו  עוציבב עד תיבה תולטמ  .  תידוחייה תילופיטה הרותה הז רקחמ  ויס לש בלשב
 ייתלחתה  יבלשב תאצמנ  יידע לטסוהל .    ססובמ לודגה וקלחב  לש הדובעה תינכת לע לופיטה
 לטסוה "  עונ תיב "  .   לטסוהל  יידוחיי  יטקפסא חתפתהל  יליחתמש הארנ תאז  ע דחי
" תוחתפמ "  , ומה  ע רשק תריצי לשמל ומכ אלכב ותוהש תעב רבכ דמע  ,   ע הנבומ הלבק  ויאר
תינטרפה תדבועה ידי לע תיב רוקיבו יגוז רשק דמעומל שיו הדימב גוזה תב תא  ג  ייארל  ויסינ  
לטסוההמ ?   ק אל לטסוהה תא  ידחיימה  ירבדה  יב תויהל רומא היהש יתחפשמה לופיטה י  לב
 תונב לשו  ירגובה לש היווחב יתועמשמו יזכרמ  וקמ  גוז  , ותובישח תא ונייצש תורמל  .  אל  אכ  ג
 לטסוהה תואיצמל  יאתיש יתחפשמ לופיטל לדומ רצונ ) קחורמ  ירוגמ  וקמ  (   ע רשק השענ אלו
לופיט  שמה רשפאיש הליהקה  . ש  ייזכרמ  ימרוג ינש ויהש  יכירעמ ונא ע י ובכ  ידוחיי לדומ חותיפ 
הליהקה  ע  ירשק חותיפ רסוחו  : 1 ( בועב  וענ דחאה   הפולחת התייה  ינש שולש  שמבש הד  הבר
תווצב  ; 2 ( ל רושק ינשהו   כ    הרשכה התייה אל  יילאיצוסה  ידבועה בורלו תולהנמהמ תחא  אלש
החפשמב תומילאב לופיטב ,   לטסוהב הדובעה ידכ  ותו ,  אשונב עדיה סיסב תא דומלל  הילע היה 
היצאוטיסל תומאתומה תונבות חתפל  ייונפ ויה אל  יידע  כלו לטסוהה לש תידוחייה   .  
 
 לטסוהב הכורא הפוקת  שמב  יריידב רסוח אוה יתועמשמו  סונ  רוג ה  לש  ומנה רפסמב אטבתמ
 ירגוב  .  יתב  ע תכשמתמו תיביסנטניא קוויש תדובע התייה אלש הארנ לטסוהה תדובע חותינב
אלכה  .  ימרוג  ע  יניקת הדובע ירשק ורצונ אל הנושארה תפוקתב   וקישל תושרה ריסאה  יתבב 
 ינושה אלכה  .   ינותנה  וסיאל הנורחאה הנשה יצחבו היינשה הפוקתב הבוטל הנתשה הז רבד
האלמ הסופתב  מזה בור היה לטסוהה  .  חתפלו  ישמהל שי   קווישל תכשמתמו תינבומ תוליעפ
לטסוהה .    
 
תווצל רשא  , תווצה ירבח לכ טעמכו תולהנמ שולש ופלחתה  ינשה שולש  שמב  .   רוא טבמב  ינפ לע
תווצה לש  וצרה תועיבשו דוקפתה תמר  יבל לוהינה  ונגס  יב רשק היהש רכינ  ינשה שולש  .
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  יינוציחה  ימרוגה  יבל תווצה  יבו תווצה  ותב  יחתמ ורצונ יזוכיר רתוי היה  ונגסה הב הפוקתב
לטסוהה  ויקל  יארחאה . רתוי בושק היה לוהינה הב הפוקתב   , ב הריוואה תווצ נינ התשענ   רתוי החו
הדרי  ירבגהמ תושירדה תמרש ילבמ  .  וז הפוקתב נ י ת    ירבח לש יעוצקמה לוקישל רתוי בר  וקמ 
ש  ילופיטהמ  ג  ייתועמשמ  ירבד קיפהל  ירבגה לש  תלוכיב יוטיב ידיל אב רבדהו תווצה  ונתינ




    לטסוהה לש ותובישח  
הארנ  ושנעוהש  יררחושמ  יריסאל הנעמ  תייש לטסוה לש ומויק  שמהל הבר תובישח שיש ונל 
החפשמב תומילא  יגב  .   ע תאז  , בש תאזל דואמ המוד לטסוהב תילופיטה תינכתהש הארנ  לטסוה
"  עונ תיב "  .  כל  , מה רפסמ  א ו ו  ומנ היהי לטסוהל  ידמע ריסאה  וקישל תושרה  ללגב לכות אל 
פתל תונוש תוביס לטסוהה תא לע , ב  גא תמקה לוקשל  וקמ שי  "  עונ תיב "   יריסא  ג טולקיש 
 יררחושמ , אלכהמ הררחתשהש היסולכואל התמאתהו תינכתה תבחרה  ות   .  
 
    ילופיטה  וחתל תוצלמה  
￿   החפשמב תומילאה  וחתב ילופיט  ויסינ  יא לטסוהה תלהנמלו הדימב ,  דא היהיש בושח     ע  
אשונב תויחמומ טה תא זכריש  לטסוהב הכרדההו לופי .    
￿    תוילאודיבדניא תוכרדה הנתניתש אדוול שי תועובק לאיצוסה  ידבועל  י  י  ,  תוכרדה תועובק  
 הכרדהו  יכירדמל העובק תווצל   , הכרדהה לע   הל  תווצה לע  ירבועה  יכילהתב  ג דקמת
  יליבקמ  יכילהתו הצובקכ )   ישחרתמש ולאל  ימודו תווצה ירבח  יב  ישחרתמה  יכילהת
יב  ירבגה    .( תילופיט הדובעל סיסב הווהמ ולא  יכילהתל תועדומה  , ימב ו  תרגסמב  דח
לטסוהה ומכ תיביסנטניא  .  
￿     יצילממ ונא יתחפשמה לופיטה לע תשדוחמ הבישח היהתש  לש דוחייה והזו רחאמ לטסוהב 
 לטסוה ' תוחתפמ ' .    
א  .   יגוזה לופיטהש  יצילממ ונא /  יתחפשמ רתוי  דקומ בלשב ליחתי  . ו רחאמ  ההוש  רבגה
ותשאמ קתונמב לטסוהב  ,  הב עגפיש ששח  יא  תובקעב תפתושמ תילופיט השיגפ רחאל  רמוח
ב הלעיש ילופיטה שגפמ   )  שי  הבש  ירקמה בורב  תינ אל יתחפשמ לופיטש תוביסה תחא וז
טל היינפ י אה יפלכ תומילא  יגב לופ י  ב דצמ הש   הגוז .(  
ב  .   וזה תב תועיסנ לש יפסכ יוסיכל גואדל בושח   יילופיטה  ישגפמל  ידליהו ג )  היה הז  יעס
ה העיסנה לש תיפסכה האצוההש ונייצ  ישנהמ קלח  א לטסוהה לש תיביצקתה תינכתב י  התי
 יילופיטה  ישגפמל עיגהל  המ וענמש תוביסה תחא .(  
ג  .   יה וינייפאממ אוה יתחפשמה לופיטה אשונו רחאמ י  לטסוהה לש  יידוח  לפטמהש  בושח
וי היהי יתחפשמה לטסוהב  ילופיטה לולכמב ברועמ רת .  כ ומכ   ,  לופיטה ליחתמש עגרמ
יתחפשמה לפטמה  ע  תושמב לבקתת לופיטבש רבגה יבגל הטלחה לכש בושח יתחפשמה .  
ד  .    תוחפשמה תואיצמל יתחפשמה לופיטה תטיש תא  יאתהל בושח ) אמגודל  :  תוקינכטב שומיש
לימ תשיג  ותמ א ובש השולשל תחא שגפמ  ירשפאמה ונ תוע  , רתוי  ידקוממ  ילופיט    לופיט 
ינבמ  , יגטרטסא  , יביטאראנ .(  
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ה  .   ת ובש  ויע  וי לטסוהה ידבועל תתל יוצר י  יתחפשמה לופיטה יבגל היצמרופניא  תנ )  תורטמ
תוילופיט  , היפוסוליפ  ,  יילופיט  ינוויכ  ,  ירחא  ילופיט  ע יתחפשמ לופיט לש בוליש .(  
ו .    לש  ועיי תווצל קינעהל  וקמ שי ה  וחתב החמומ יגוז לופיט /  יתחפשמ  חותיפ  רוצל  לדומ ח
לטסוהבש  ירבגה תוחפשמ לש תואיצמל  יאתיש .    
￿      ירבגל תויתועמשמ ויה אלש תוילופיט תוצובק לש  מויקב  רוצה תא קודבל יוצר   )  האר
יתצובקה לופיטה יבגל  ינותנה חותינ לע קרפ (  .  
￿    ויה דע , רבגה לש הליהקה  ע רשק השענ אל טעמכ    י לטסוהב ולפוטש  .   בור  כיפל
הליהקב לופיט  שמה  יא ובש בצמב לטסוהה תא ובזע לודגה  .  ליחתהל בייח הליהקה  ע רשקה
לטסוהל רבגה לש ותסינכ  ע  . ועה לע "   כו רבגב לופיטה לע  ה עדוימו ברועמ תויהל הליהקב ס
הליהקל וא ותיבל רבגה תרזחל הניכהלו החפשמה  ע  ירשק רוציל  . ש בושח  לפטמה
ולופיטבש  דאה לש הליהקה  ע רשקל יארחא היהי ילאודיבידניאה .  
 
 
     ירייד סויגל תוצלמה  
￿   לטסוהה לע  הל הצילמהש אלכב תילאיצוסה תדבועה וז התייה  ירבגה ירבד  ותמ  .  יאדכ
 ע עובק רשק רוציל   ב  מזה לכ היהי לטסוההש ידכ אלכב תוילאיצוסה תודבועה ' הפמ  '  תיביטינגוקה
 הלש  .  ידי לע תאז תושעל  תינ '  ועידי  ' לטסוהה לע  יחוויד ובו  ישדוח רפסמל תחא  הילא עיגיש  ,
לטסוהה לע חוויד  תניי וב  ידבועה דחא  ע וא תלהנמה  ע שגפמ  .  
  ע האצרה תרגסמב  תוא שיגפהל  תינ לטסוהל  ירגוב רבכ  נשיש רחאמ ע סו "  י  , שר יגיצנ "  א
לטסוהה קוויש  רוצל  יריסאו  .  
￿   ושח  המ דחא לכל עיגיו אלכ יתב רפסמ לע הנוממ ויהי תווצה ישנאמ דחא לכש ב ,  תחא תוחפל 
שדוחל  .  
  ירשונה  עו  ימייסמה  ע תונויארה  ותמ תא אבנל  ייושעש  ינתשמ רפסמ תוהזל  תינ  
לטסוהל  דאה תמאתה :  
ה תפוקתב  יידעש רבג " שילש  " ה תושירד  ע דדומתהל רתוי ההובג היצביטומ לעב היהי  לטסוה
ררחושש רבג רשאמ ;  
רושנל  ידעומו לטסוהב  היכרצל הנעמ לבקל  ישקתמ הלופכ האולחת  ע  ישנא  ,  הדימב
 ישרדנה  יילופיטה  יכרצה תא ול קפסל בושח הלופכ האולחת  ע רבג  ילבקמו ;    
א .     ימילא  תויהל תיסיסב תועדומ  ע  ירבג )  וניבי אל  ירחא ' שפחל  הל שי המ    ש ( ' ;  
  ע  ירבג   דוק יבויח ילופיט  ויסינ והשזיא )  אקווד ואל לופיט תומילאב   .  תצובק  ג תויהל לוכי הז
וכו תורוה  ' אלכב  .  
 
    תווצ ישנא סויגל תוצלמה  
  ידבוע טולקל יוצר תווצ ישנא סויגב תומילאה  וחתב  ויסינו הרשכה  ע   החפשמב  .  
￿     ישנא תחקל יוצר הז גוסמ הרשכה  ע  ידבוע  יאצומ אלו הדימב עקרו  ויסינ  ע ילופיט   
תומילאב לופיטה  וחתב  רישכהלו .  
החפשמב תומילא לש עקר  ע הייסולכואב לפטל ששוח וניא דבועהש אדוול יוצר  .  הז גוסמ ששח
 ינפוא ינשב לופיטב עוגפל לוכי  :  
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א  .    ירורב תולובג ביצהל דחפי דבועה .    
ב  .    יפלכ תיגולוכיספ תונפקותו תושקונ תולגל לולע דבועה לפוטמה .  
  ויארה  ילהתב תומדמ תויצאוטיס תגצה ידי לע  הו תורישי תולאש ידי לע  ה הז רבד אדוול  תינ
)  החמומ  רוג  רצל יאדכ החפשמב תומילאב לופיטב  ויסינ  יא תווצה ישנא תא סייגמלו הדימב
הלבקה  ויאר  ילהתל ( .  
 
 
     ינוגראה  וחתל תוצלמה  
￿    היהתש בושח לטסוהה תיינב  ילהתב  הבר תוברועמ  רתוי   יפוגה לש  תלעפהל   יפתושה
יוגיה תדעוו לש תושיגפל רבעמ לטסוהה  . תובר  ימעפ  ,  לטסוה לש הרקמב  ג ומכ " תוחתפמ " ,  
 לע ידעלב  פואב טעמכ היה לטסוהה לועפתל תוירחאה ריסאה  וקישל תושרה  .   ע ונכרעש תוחישב
הש תויעבב  יריכמ  הש תעדל ונחכונ  ינושה  יפוגה ירבח   ינוידה תרגסמב  א לטסוהב תומייק וי
 ירישי  ירבד ורמאנ אל טעמכ יוגיה תדעווב  .  יפתושה לש תוברועמ רתויש  כתיי    רצוי היה  רועיס
ש תוחומ מ היה  לטסוהה לש ודוקפת תא רפש )  רפסמ  ודינש הלבקל  ינוירטירקה אשונ אמגודל
ב האלעה רשפא רבדהו  ינוירטירקה ונוש רבד לש ופוסבו  ימעפ לטסוהל  ידמעומה רפסמ  .(  
  עפ אל   יאצומ  עוצקמ ישנא "  ניחב  " של י לטסוהה תור  .  בושח הלא  יתוריש לצנל יותיפה תורמל
  ילעופ דציכו  תרטמ יהמ  ירעהלו קודבל ) לטסוהב  רוג לכ ומכ  .(  עצוה הז הרקמב  הפוקתב
 הנושארה  ינוגרא  עוי ש  התייה המו  א רורב אל  ותוביוחמ ו לטסוהל ותמורת .  
￿   פב השדח תינכת חותי , תינכתה תא לעפתל רחבנש  וגראב  ידבועה תא  תשל בושח  )   הז הרקמב
ריסאה  וקישל תושרה (  . פוקתב הרקש יפכ הלועפ  ותיש רסוחו תויודגנתה ענמי הז רבד ה  הנושארה 
גו לטסוהל  ידמעומ תיינפה יאל  ר .  
דואמ טעמ תיסחי ויהש הארנ תיעוצקמה הדעווה לש  ילוקוטורפה חותינב  וקסע אל  קלחו תובישי 
הדעווה המקוה  ניגב  יאשונב  . תובישיב  יבר  ירבח ורסח  עפ אל  .  הדעוו ביכרהל יאדכ ילוא
רתוי תמצמוצמ  ,   ילועה  יפוחד  יכרצל הנעמ  תיתו ילופיט  ויסינ  ע  ישנא הבורב לולכתש
לטסוהב  .  רתוי  יפוכת  ישגפמ לע בושחל יאדכ )  ישדוח השולשל תחא קר אל  .(  
￿    יילאיצוסה  ידבועה לש דיקפתה תרדגה תא קודבל שי  .  לש יואר לוצינ השענ אלש ונל הארנ
 מזה  .  היהי דבוע לכש גואדל בושח ה   case management    ולופיטבש  ישנאה לש ) רמולכ  ,  דבלמ
 ינטרפה לופיטה תויהל וילע   רבגה לש הליהקב  ימרוג  ע רשקב  ,   ג א   עפ עוסנל רבדה תועמשמ  
 יימעפ וא ,    תוהשה  שמב  ריסאה לש לטסוהב ,    ימרוגה  ע רשק תריצילו הליהקב רוקיבל 
 ש  ייעוצקמה  .(  ירבג סויג  רוצל אלכ יתב רפסמ  ע רשקב היהי דבוע לכש יוצר  .  
רקחמה לע יארחא היהי תווצה ירבחמ דחאש בושח  , תלהנמה אלו ,   מ קלחב היהש יפכ ה  הפוקת
 הנושארה ה לש לטסוה  . ו  יבר  יקוסיע תלהנמל  יפסונ  ירבד המצע לע סימעהל הילעש הארנ אל  .
תיתרבח הייצר  ותמ תובושת  תמב  רוצה תא הלעמ תלהנמה תוחכונב  ינולאשה יולמש הארנ .  
ודב  ג ונתנ הלא תוצלמהמ קלח "  ודנב רבד השענ אל טעמכ  א  ושארה ח  .  איה  כל תוביסה תחא
 תפולחת להנמה ו  ת  התשענש ודה תניתנ רחאל רצק  מז " ח  . מה  רצק  מז  ות הצלאנ היינשה תלהנ
החפשמב תומילאה אשונ תא דומללו לטסוהל  ירבג תלבקל גואדל ,   סונ לטסוה לוהינ  ות תאז לכ 
תרחא ריעב  .  התפוקתב הבוטל יתועמשמ יוניש תוארל  תינש תורמל )    יב  יטקילפנוקה רפסמ
דרי תווצל הלהנהה  ,  ידבועה לש רתוי יאמצע יעוצקמ יוטיבל  וקמ  תינ  ,  התשענ לטסוהב הריוואה
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השקונ תוחפ  (   ישרודה  יאשונה  ע דדומתהל חילצת הרצק הכ הנוהכ תפוקתבש תופצל  תינ אל
רופיש  .  
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 חפסנ 1 :   הדידמ ילכ  
 
 
 רבגל  ולאש – לופיטל הסינכ תעב   
 בר  ולש !  
הז  ולאש אלמל  תונוכנ תא  יכירעמ ונא .  
מתש עדימה וס  ולאשב ר   וצל שמשי רחא  רוג  ושל רסמי אלו דבלב רקחמה  ר .  
לימב שמתשנ תוידוס לע תיברמה הדימב רומשל תנמ לע דוק רפסמב  ולאשה יו .  
 
  ייאורמ דוק ______________________________________  
  יראת ______________  
 
א קלח '  
תויללכ תולאש רפסמ  ינפל  ,  רובע הנוכנה הבושתה תא  ושר :  
 
   1  . ש הדיל תנש  ל :
2  .  לש הדילה  וקמ :  
1 .   לארשי  
2 .   תיברעמה הפוריא / הקירמא / הדנק / הקירפא  ורד / הקירמא  ורד  
3 .    וכית חרזמ / הקירפא  ופצ  
4 .   הפוריא חרזמ /  ימעה רבח תונידמ  
5 .   היפויתא  
6 .   רחא  
 
3  .  הילע תנש ) וחב תדלונ  א קר אלמ " ל (   _____________  
      4  . תד :  



























5  . יללכ  פואב  ,  הדימ הזיאב
יתדכ  מצע תא רידגמ התא ?
6  .   לש דומילה תונש רפסמ ) היב ללוכ " ס  , הטיסרבינוא  , הבישי ( __________________   
   7  .  עוצקמ והמ ?
8  . לבקמ התא תואבצק הזיא ___________________________ ?  
9  . שפוחל אצוי התאשכ  , אצוי התא תיב הזיאל ?  
1 .    ירוה לש  
2 .    גוז תב לש  
3 .    תבחרומה החפשמב רחא והשמל ) ימ __________________ ? (  
4 .    ולמל / הינסכא  
5 .    רחא __________________  
 
 10  .  תיבב  ירג  ישנא המכ  אצוי התא וילא  ללוכ
וא  ת ? )    תמדוקה הבושתב תנמס  א
 ולמ / הינסכא  , האבה הלאשל רובע השקבב (  
  
11  .  תיבב שי  ירדח המכ אצוי התא וילא ?  
 
 12  .  הפיא אלכל תסנכנש ינפל תררוגתה ?    
4  . רפכב  
8  . יתליהק בושייב  
3  . תברועמ ריעב  
7  . בשומב  
2  . תיברע ריעב  
6  .  וביקב  
1  . תידוהי ריעב  
5  . חותיפ תרייעב  
 
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 13  .  ויכ יתחפשמה  בצמ המ :  
 6  . רחא  :  5  .  מלא  4  . דורפ  3  . שורג  2  . יושנ  1  . קוור   
 
14  . תיחכונה גוזה תב  ע  תושמב  ייח וא  יאושינ תונש רפסמ :   _______________  
 
15  .  רבעב יושנ תייה  א – יושנ תייה  ימעפ המכ  ? _______________   
 




17  . תיחכונה  גוז תבלו  ל  יפתושמ  המ המכ ?  
 
18  .  ימדוק  ירשקמ  ידלי שי  גוז תבל  א  , הל שי  ידלי המכ ? _______________   
 
19  . תיבב  כתא  ייח  ידלי המכ ? _______________   
 
20  .   ישנא דוע תיבב  כמע  יררוגתמ  אה ) גוזה תבו  ידליהמ  וח ( ?  
_____ __________  2  .   כ – ימ  ?  1  . אל   
 
21  . המ   רג  לטסוהל  תסינכל ?  
2  .  כ  1  . אל  1  . ופיטל תונפל ילש יאמצע  וצר והז לטסוהב ל   
2  .  כ  1  . אל  2  . לופיטל הנפאש הצחל גוזה תב לטסוהב    
2  .  כ  1  . אל  3  . לופיטל הנפאש  חל  ירבחהמ וא החפשמהמ והשימ לטסוהב    
2  .  כ  1  . אל  4  . ב יל וצעי לופיט  ישמהל אלכ   
2  .  כ  1  . אל  5  . שילש יוקינ   
 _______________  6  .  רחא  
 
22 . לגב רשא גוזה תב התוא  ע רג  יידע התא  אה  ל ל תעגה היפלכ תומילאה  אלכ ?  
4  . תרחא גוז תב  ע עגרכ רג ינא 3  .  תב  א  ע רג אל ינא
עגרכ גוז  
2 .    יכילהתב  א דחיב  ירג
הדירפ /  ישוריג  
1  .  כ   
 
23  . ל תעגה היפלכ תומילאה ללגב רשא גוז תב התוא  ע רג  ניא  א אלכ תא  אה    ?  
3  .  ישוריג  ילהתב אל  ידורפ  2  .  ישוריג  ילהתב  ידורפ  1  .  ישורג   
 











  יתיעל הרק
דואמ תובורק
  
0  1  2  3  4  1  .  וא ללק וא קעצ  ירוהה דחא
ינשה תא בילעה  
 
0  1  2  3  4  2  .  שמתשה וא הכה  ירוהה דחא
ינשה תא תוכהל ידכ  פחב  
 
0  1  2  3  4  3  .   חוכב שמתשה  ירוהה דחא
ינשה  ע  ימ יסחי  ייקל ידכ  
 
 
 2  .  כ  1  . אל  25 .  ויכ תדבוע  תגוז תב  אה  ?  
 2  .  כ  1  . אל  26  .  תכימתב השענ הדובעל התאיצי  אה ?  
 2  .  כ  1  . אל  27  . התרוכשמ הבוג והמ  ל עודי  אה ?  
 2  .  כ  1  . אל  28  . תדבעשכ  תרוכשממ ההובג  ויכ התרוכשמ  אה ?  
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 קלח  ב '  
 
 אבה  ולאשה חייתמ   גוז תב  יבו  ניב תמייקה  יסחיה תכרעמל ס ונה תיחכ  ,  ביט המ  ייצ אנא
 רשקה  כיניב :  
1  .  יאושנ  , רסאמה תפוקת ינפלמ  
2  .  ישורג  ,  יגוז רשקב  יאצמנ  א  
3  .  ישורג  ,  יגוז רשקב  יאצמנ אל  
4  . יגוז רשק  ,  יאושנ אל  א  .  דחיב  ירג )  תוהשה  ויס ירחא דחי רוגל  ינווכתמו תושפוחה תפוקתב
לטסוהב (  
5  . יגוז רשק  , דחי  ירג אל  א  . קמב הז הר  , רשקה  שמנ  מז המכ ________ ?  
 
ינפל    ב תא ראתל ידכ  יתיעל  ישמתשמ  ישנא  הב  יטפשמ  /  היאושינ תא וא  גוז תב  .  
הבושת תויורשפא עבש תומייק הלאש לכל  . נמס אנא /  תשגרה תא רתויב אטבמה רפסמה תא י  .  
 חבמ וניא  ולאשה  , תונוכנ יתלב וא תונוכנ תובושת וב  יא  כל  .  אנא דפקה / תולאשה לכ לע תונעל י .  
 
1  . תא המכ דע /  ב לש תוגהנתההו יפואה תונוכת תא לבקמ ה /  גוז תב ?  
7  6  5  4  3  2  1  
 הצורמ אל דואמ
 תיברממ
תונוכתה  




2  . תא המכ דע /  כיתויווחו  כיתושגר לע  כיניב חחושל  ילוכי  גוז  בו ה ?  
7  6  5  4  3  2  1  
יפתשמ  תא הז  
רבד לכב הז  
           וניניב  ירבדמ אל
תושגרו תויווח לע  
 
3  . תוטלחה לבקל  ירצשכ וא תויעב שי רשאכ ...  
7  6  5  4  3  2  1  
  יחילצמ אל ונא
 יקוליח לע רשגל
תועדה  





4 . לכה  יניינעה לוהינו תויפסכ תואצוה לע המכסה  כיניב שי הדימ וזיאב החפשמה לש  יילכ ?  
7  6  5  4  3  2  1  
 המכסה תמייק
האלמ  
           המכסה  יא
 תועדה יקוליח
 יבורמ  
 
5  .  יפתושמ  ייוליב וא תויוליעפ יגוסמ  ינהנ  תא הדימ וזיאב ?  
7  6  5  4  3  2  1  
  תואמ  ינהנ ונא
 תויוליעפ
 ייוליבו  
           ונתיאמ דחא לכל
  ייוליבו תויוליעפ
 ינוש  
 
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6  . דימ וזיאב תינימ המאתה  כיניב תמייק ה ?  
7  6  5  4  3  2  1  
 וניניב  יא
תינימ המאתה  
           תינימ המאתה
האלמ  
 
7  .  כוניחלו  ידליב לופיטל סחיב תומוד תופקשה  כל שי הדימ וזיאב ?  
7  6  5  4  3  2  1  
 תומוד תופקשה שי
 לודיגו לופיטל סחיב
 ידלי  
           תופקשה ונל שי
דואמ תונוש  
8  .  הדימ וזיאב   כיתוחפשמ  ע רשקה תדימ לע המכסה  כיניב שי )  ירוה  , וכו  יחא '  (  רשקה תרוצ לעו
 מיע ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 ללכב  יא
המכסה  
        האלמ  המכסה  
9  . תא המכ דע / תושעל  ירצ דחא לכ המו  כיניב  ידיקפתה תקולחמ הצורמ ה ?  
7  6  5  4  3  2  1  
עבש אל דואמ /  ת
 וצר  
        עבש  דואמ /  וצר ת
10  . וזב הז  ומא תתלו ינשה לע דחא  ומסל  ילוכי  תא הדימ וזיאב ?  
7  6  5  4  3  2  1  
 דחא  יכמוס אל
ינשה לע  ,   יא
 ומא  
           דחא  ומסל  ילוכי
  ומא שיו ינשה לע
אלמ  
 
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 רבגל ןולאש – לופיטה םויס תעב   
 בר  ולש !  
הז  ולאש אלמל  תונוכנ תא  יכירעמ ונא .  
מתש עדימה וס  ולאשב ר   שמשי רחא  רוג  ושל רסמי אלו דבלב רקחמה  רוצל  .  
לימב שמתשנ תוידוס לע תיברמה הדימב רומשל תנמ לע דוק רפסמב  ולאשה יו .  
  ייאורמ דוק ______________________________________  
  יראת ______________  
 
א קלח '  
 
תויללכ תולאש רפסמ  ינפל  ,  רובע הנוכנה הבושתה תא  ושר :  
  
__________ _  
 
1  .  עוצקמ והמ ?
 
2  . לבקמ התא תואבצק הזיא ___________________________ ?  
 
3  . לטסוהב לופיטה תא  יסמ התאשכ תעכ  , אצוי התא תיב הזיאל ?  
6 .    ירוה לש  
7 .    גוז תב לש  
8 .   מל י  תבחרומה החפשמב רחא והש ) ימ __________________ ? (  
9 .    ולמל / הינסכא  







4  .  תיבב  ירג  ישנא המכ  ללוכ אצוי התא וילא
וא  ת ? )   תמדוקה הבושתב תנמיס  א
 ולמ / הינסכא  , האבה הלאשל רובע השקבב (  
 
5  .  תיבב שי  ירדח המכ אצוי התא וילא _________ ?  
 
6  .  ויכ יתחפשמה  בצמ המ :  
 
 6  . רחא  : ______  5  .  מלא  4  . דורפ  3  . שורג  2  . יושנ  1  . קוור   
 
 7  . נש רפסמ תיחכונה גוזה תב  ע  תושמב  ייח וא  יאושינ תו :   ________  
 
8 .   אה   רוגת לגב רשא גוזה תב התוא  ע ל ל תעגה היפלכ תומילאה  אלכ ?  
4  . א רוג תרחא גוז תב  ע   3  .  אל א ג ו  גוז תב  א  ע ר
עגרכ  
2 . רוגנ   יכילהתב  א דחיב 
הדירפ /  ישוריג  
1  .  כ   
 
9  .   א  רוגל  נכתמ  ניא  גוז תב התוא  ע ל תעגה היפלכ תומילאה ללגב רשא אלכ תא  אה    ?  
3  .  ישוריג  ילהתב אל  ידורפ  
 
2  .  ישוריג  ילהתב  ידורפ  1  .  ישורג   
 2  .  כ  1  . אל  10  .  ויכ תדבוע  גוז תב  אה ?  
 2  .  כ  1  . אל  11  .  תכימתב השענ הדובעל התאיצי  אה ?  
 2  .  כ  1  . אל  12  . התרוכשמ הבוג והמ  ל עודי  אה ?  
  
2  .  כ  
 
1  . אל  
13  .    תרוכשממ ההובג  ויכ התרוכשמ  אה
תדבעשכ ?  
           
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 קלח  ב '  
 
יתמ אבה  ולאשה י   גוז תב  יבו  ניב תמייקה  יסחיה תכרעמל סח תיחכונה  ,  ביט המ  ייצ אנא
ניב רשקה י  כ :  
1  .  יאושנ  , רסאמה תפוקת ינפלמ  
2  .  ישורג  , יגוזה לופיטב דחיב  יאצמנו יגוז רשקב  יאצמנ  א  
3  .  ישורג  , יגוזה לופיטב דחיב  יאצמנ  א יגוז רשקב  יאצמנ אל  
4  . יגוז רשק  ,  יאושנ אל  א  .  דחיב  ירג )  תוהשה  ויס ירחא דחי רוגל  ינווכתמו תושפוחה תפוקתב
לטסוהב (  
5  . יגוז רשק  , דחי  ירג אל  א  . הז הרקמב  , רשקה  שמנ  מז המכ ________ ?  
 
ינפל   על  ישמתשמ  ישנא  הב  יטפשמ   ב תא ראתל ידכ  יתי /  היאושינ תא וא  גוז תב  .  
הבושת תויורשפא עבש תומייק הלאש לכל  . נמס אנא /  תשגרה תא רתויב אטבמה רפסמה תא י  .
 חבמ וניא  ולאשה  , תונוכנ יתלב וא תונוכנ תובושת וב  יא  כל  . דפקה אנא / תולאשה לכ לע תונעל י .  
 
1  . תא המכ דע / הנתההו יפואה תונוכת תא לבקמ ה  ב לש תוג /  גוז תב ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  




         הצורמ  דואמ
 תיברממ
תונוכתה  
2  . תא המכ דע / בו ה ת  כיתויווחו  כיתושגר לע  כיניב חחושל  ילוכי  גוז  ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 תא הז  יפתשמ
רבד לכב הז  
 
        וניניב   ירבדמ  אל
תושגרו תויווח לע
3  .  רשאכ תוטלחה לבקל  ירצשכ וא תויעב שי ...  
 
7  6  5  4  3  2  1  
  יחילצמ אל ונא








4 .   החפשמה לש  יילכלכה  יניינעה לוהינו תויפסכ תואצוה לע המכסה  כיניב שי הדימ וזיאב ?  
 





      כסה   יא  המ
 תועדה יקוליח
 יבורמ  
 
 
5  .  יפתושמ  ייוליב וא תויוליעפ יגוסמ  ינהנ  תא הדימ וזיאב ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
  ינהנ ונא
 תויוליעפ  תואמ
 ייוליבו  
 
         ונתיאמ  דחא  לכל
  ייוליבו תויוליעפ
 ינוש  
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6  . תינימ המאתה  כיניב תמייק הדימ וזיאב ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 וניניב  יא
מאתה תינימ ה  
 
         תינימ  המאתה
האלמ  
7  .  כוניחלו  ידליב לופיטל סחיב תומוד תופקשה  כל שי הדימ וזיאב ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 תומוד תופקשה שי
 לודיגו לופיטל סחיב
 ידלי  
 
           תופקשה ונל שי
דואמ תונוש  
8  .   כיתוחפשמ  ע רשקה תדימ לע המכסה  כיניב שי הדימ וזיאב )  ירוה  , כו  יחא ו '  (  רשקה תרוצ לעו
 מיע ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 ללכב  יא
המכסה  
 
       האלמ  המכסה  
9  . תא המכ דע / תושעל  ירצ דחא לכ המו  כיניב  ידיקפתה תקולחמ הצורמ ה ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
עבש אל דואמ /  ת
 וצר  
 
         עבש  דואמ /  וצר ת
10  . ז  ומא תתלו ינשה לע דחא  ומסל  ילוכי  תא הדימ וזיאב וזב ה ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 דחא  יכמוס אל
ינשה לע  ,   יא
 ומא  
           דחא  ומסל  ילוכי
  ומא שיו ינשה לע
אלמ  
 
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 קלח ג '  
 
ב תינכתה תא  תכרעהל סחייתמ  ולאשה לש הז קלח לטסוה .  
 
1  .  תוהשה לטסוהב  ,  כמ עמתשמה לכ לע  , המילאה תוגהנתה תא קיספהל יל המרגש איה  
 
דאמ  יכסמ           יכסמ אל ללכב    
5   4   3   2   1   0  
           
 
2  . תפתתשה תויתצובק תוחיש לש  יגוס ולאב  ייצ אנא  . רזעש  ל הארנ המכ דע רדגה תוחיש גוס לכ יבגלו  
1  
 אל רזע  
 
2  3  4  5  
דאמ רזע  
אשונ תצובק  2.1   
1  
 אל רזע  
 
2  3  4  5  
דאמ רזע  
תודלי תצובק  2.2   
1  
 אל רזע  
 
2  3  4  5  
דאמ רזע  
העונת תצובק  2.3   
1  
אל   רזע  
 
2  3  4  5  
דאמ רזע  
תורגב תצובק  2.4   
1  
 אל רזע  
 
2  3  4  5  
דאמ רזע  
החותפ הצובק  2.5   
1  
 אל רזע  
 
2  3  4  5  
דאמ רזע  
  ירדמ תצובק  2.6   
 
3  . תמ תואבה תולאשה י לטסוהב השענש הכרעה  ילהתל תוסחי  .  
יתה אנא י  תכרעה  ילהתל סח עצמאה :  
1  
 המרת  כ
דאמ  
 
2  3  4  5  
ללכ המרת אל
עה  אה  יבגל תועדומל  ל המרת הכר
 בצמ ?  
3.1   
1  
 יכסמ  
דאמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ אל
ללכב  
  הברה יתשגרה עצמאה תכרעהב
תווצה דצמ תויתפכא  
3.2   
1  
 יכסמ  
דאמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ אל
ללכב  
  הברה יתשגרה עצמאה תכרעהב
תווצה דצמ הכימת  
3.3   
1  
 יכסמ  
דאמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ אל
ללכב  
תשגרה עצמאה תכרעהב  הברה  י
תווצה דצמ תויתרוקיב  
3.4   




תה אנא י  תכרעה  ילהתל סחי  ויסה :  
 
1  
 המרת  כ
דאמ  
2  3  4  5  
ללכ המרת אל
 יבגל תועדומל  ל המרת הכרעה  אה
 בצמ ?  
3.5   
1  
 יכסמ  
דאמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ אל
ללכב  
 הברה יתשגרה  ויסה תכרעהב
תווצה דצמ תויתפכא  
3.6   
1  
 יכסמ  
דאמ  
 
2  3  4  5  
סמ אל   יכ
ללכב  
 הברה יתשגרה  ויסה תכרעהב
תווצה דצמ הכימת  
3.7   
1  
 יכסמ  
דאמ  
2  3  4  5  
  יכסמ אל
ללכב  
 הברה יתשגרה  ויסה תכרעהב
תווצה דצמ תויתרוקיב  
3.8   
 












 יכסמ  
 
2  3  4  5  
יכסמ   
טלחהב  
4  . ב יתייהשכ  לטסוה  תמאב  ישנאלש יתשגרה
ינממ תפכא  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
5  .  יתאצישכ אלכהמ ב יתייהו  לטסוה  יתשגרה 
 דוק יתבשחש ומכ יתשאב יולת  כ לכ אל ינאש
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
6  .  צעב  , ב תוהשה לכ  לטסוה תועמשמ תרסח  ,
אל ידכ התוא יתרבע אלכב תבשל   
1  
 אל
 יכסמ  
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
7  . ל יתוא וחלששכ  לטסוה   ורתפ הזש יתבשח
אלכב תבשל אל ידכ בוט  ,  יתלבקש תיליג לבא
ימצעל  ירבד דואמ הברה  ש תוהשהמ  










 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
8 .   ב הייהשה תובקעב לטסוה  יתדמל   אל  תויהל
 ילא  




 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
9  .  הייהשה  לטסוהב  הברה שיגרהל יל המרג
ימצעב חוטב רתוי  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
10  . ב הו הייהשה תובקע לופיט  לטסוהב   יתיליג
 דוק יתרכה אלש תושגר ילצא  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
11  . ב  לטסוה  ילוא ינא  וח יפלכש יתיליג " זח ק  "
שלח יד יתשגרה יכות  ותב לבא  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
12  . ב  לטסוה  לועב דדוב יד  צעב ינאש יתיליג  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
13  .   ירבד ימצע לע תולגל דיחפמ היה הז
 יתיליגש ה  שמב לופיט לטסוהב   
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
14  . ב  לטסוה כהש יתדמל  תושגרמ אצוי ילש סע
 ירחא , ומכ   : דחפ  , תודידבו בצע  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
15  .  רתויב בושחה רבדה היה  יסעכב הטילש
ב יתדמלש  לטסוה  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  




 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
17  .  יוליגה  שיגרהל יל  רג יגוז תבב יולת ינאש
חונ אל  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
18  . ב  לטסוה  לע הנוש הרוצב לכתסהל יתדמל











 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
19  . ב  לטסוה  לע הנוש הרוצב לכתסהל יתדמל













 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
20  . ב  לטסוה  לע הנוש הרוצב לכתסהל יתדמל















2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
21  .  צעב  ,  תיבהמ יתוא  יקתנמ ויה אל  א  ג
 לופיטב  תתשמ וא אלכב בשוי יתייה אלו
לטסוהב  , רבג תצובקב  תתשמ יתייהו  דחאב  י




 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
22  .  ואלו יתוגהנתה תא התניש אלכב יתבישי










 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
23  . יתרבעש יונישה לע עיפשה תיבהמ קותינה  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
24  . בקב  ירבגהמ יתלבקש הכימתה ו  הצ
 לטסוהב עיפשה ה יתרבעש יונישה לע   
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
25  .  תווצהמ יתלבקש הכימתה  לטסוהב  העיפשה
יתרבעש יונישה לע  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
26  .  תיב תודובע ינימ לכ לש היישעה לטסוהב  ,
רבעב יתישע אלש , יתרבעש יונישה לע העיפשה   
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
27  . הש תילופיטה תילאודיבידניאה החישה י  התי




 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
28  .  תויתצובקה תוילופיטה תוחישה  לטסוהב
יתרבעש יונישה לע ועיפשה  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
29  .  לע ועיפשה  וי לכ ויהש תוינוגראה תוחישה
יתרבעש יונישה    
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
30  .  דחפה ל רוזחל  יונישה לע עיפשה אלכ
יתרבעש  




 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
31  .  לע עיפשה יתוא בוזעת יגוז תבש דחפה
יתרבעש יונישה  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
מ   יכס
טלחהב  
32  .  תבל עיגמ  יתעלש שיגרמו בשוח  יידע ינא
תונפקותב התוגהנתהל ביגאש יגוז  ,  אל לבא
 כ גהנתא  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
33  .   ייושעש תושגר ללכב ילצא  ילוע אל
 ימילא תויהל  , ומכ  : סעכ  ,  ובלע  , לוכסת  
1  
 אל
 יכסמ  
 
2  3  4  5  
  יכסמ
טלחהב  
34  . ל ו תמאה תא רמ  , תוחתפמ לטסוה  ומכ אוה 
הארבה תיב , כה  יחכוש  יאצוישכ  ו ל  
         35  .  המ יללכ  פואב ראתל  כומ תייה  אה
ב תוהשהמ תלבק לטסוה ?  




         35  . אלכב תומילאב לופיטל תינכת ורבעש ולאל  :
תוינכותה  יב ינושה היה המ ?  
_________________  _________________________________________________________  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ __________________________  
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 גוזה תבל  ולאש – לופיטל הסינכ תעב   
 בר  ולש !  
הז  ולאש אלמל  תונוכנ תא  יכירעמ ונא .  
מתש עדימה ס ר י רחא  רוג  ושל רסמי אלו דבלב רקחמה  רוצל שמשי הז  ולאשב  .  
לימב שמתשנ תוידוס לע תיברמה הדימב רומשל תנמ לע דוק רפסמב  ולאשה יו .  
 
אורמ דוק  תניי ______________________________________  
  יראת ______________  
 
א קלח '  
 
תויללכ תולאש רפסמ  ינפל  , שר ימ  רובע הנוכנה הבושתה תא  :  
   1  .  לש הדיל תנש :     ________  
2  .  לש הדילה  וקמ :  
 
1 .   לארשי  
2 .   תיברעמה הפוריא / הקירמא / הדנק / הקירפא  ורד / הקירמא  ורד  
3 .    וכית חרזמ / רפא  ופצ הקי  
4 .   הפוריא חרזמ /  ימעה רבח תונידמ  
5 .   היפויתא  
6 .   רחא  
3  .  הילע תנש ) אלמ י וחב תדלונ  א קר  " ל ( ________   
    4  . תד :  















 ללכב אל  
6  
 
5  4  3  2  1  
5  . יללכ  פואב  ,  הדימ הזיאב
רידגמ תא ה   מצע תא 
יתדכ ה ?  
  
___________  
6  .   לש דומילה תונש רפסמ ) היב ללוכ " ס ,    
הטיסרבינוא  , הנפלוא (  
 _____________  7  .  עוצקמ והמ ?
  
8  . דבוע תא  אה ת  ויכ  ?  
1 .   דבוע ת אלמ  קיהב   
2 .   דבוע ת יקלח  קיהב   
3 .   דבוע ת תונמדזמ תודובעב   
4 .   ומ לטב ת  
5 .   תיעוצקמ הרשכהב  
6 .   רנויסנפ תי  
 
7 .
9  . דבוע תא  א ת  , תא  אה ?  
1 .   דבוע ת ריכשכ  ה  
2 .   דבוע ת יאמצעכ  ת  
3 .    יטנבלר אל ) דבוע אל ת (  
 
10  . דבוע תא  א ת  , הדובעב  דיקפת המ ? ________________   
 
11  . דבוע תא  מז המכ ת דבוע תא וב הדובעה  וקמב  ת  ויה  : _____    ינש  _______  ישדוח  




12  . הבוג והמ  רכשה  וטנ לבקמ תא רשא  ת  תדובע רובע  ?  
1 .   מ תוחפ   2,000     שדוחב  
2 .   2,001 4,000     שדוחב  
3 .   4,001 6,000     שדוחב  
4 .   6,001 8,000     שדוחב  
5 .   8,001 10,000     שדוחב  
6 .   10,001 12,000     שדוחב  
7 .   12,001 14,000     שדוחב  
8 .   מ רתוי   14,001     שדוחב  
 
 
13  . תלבקמ תא תואבצק וליא __________________ ?  
  14 .   רג תא וב תיבב  ירג  ישנא המכ ה  ,  תוא ללוכ ? __________   
 
15  . הרג תא וב תיבב שי  ירדח המכ ___________ ?  
  
16  . רג תא הפיא ה ?  
4  . רפכב  3  . תברועמ ריעב  2  . תיברע ריעב  
 
1  . תידוהי ריעב   
8 .   יתליהק בושייב  7  . בשומב  6  .  וביקב  5  . חותיפ תרייעב   
17  . ויכ יתחפשמה  בצמ המ   :  
6  . רחא  : ________  
 
5  . מלא הנ  4  . דורפ ה3  . שורג ה  2  . ושנ הא  1  . קוור ה  
 
18  . ררוגתמ תא ימ  ע ת  ויכ  ? )  תחא הבושתמ רתוי  מסל  תינ (  
 
5 .   רחא  : _______  4  .  תררוגתמ
ידלי  ע  
3  . ררוגתמ ת  
 ירוהה  ע  
2  . ררוגתמ ת ב  ע    גוז   
) רחא  ,  גוז  ב ותוא אל
לטסוהב ההושש (  
1  . ררוגתמ ת דבל   
 
19  . ב  ע  תושמב  ייח וא  יאושינ תונש רפסמ   גוזה    יחכונה : _______   
 
20  . ושנ תייה  א הא  רבעב  – ושנ תייה  ימעפ המכ  הא ? ________________   
21  .  ל שי  ידלי המכ ?   _________  
 
22  . בלו  ל  יפתושמ  המ המכ   יחכונה  גוז  ? _____________   
 




24  . תיבב  כתא  ייח  ידלי המכ ?  
25  .   ישנא דוע תיבב  כמע  יררוגתמ  אה ) בו  ידליהמ  וח   גוזה  ( ?  
 
 
2  .   כ – ימ  ?  1  . אל   
 
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26  . המ   רג  לטסוהל  גוז  ב לש ותסינכל ?  
2  .  כ  1  . אל  1  . לש יאמצע  וצר והז ו ופיטל תונפל  לטסוהב ל  
 
2  .  כ  1  . אל  2  .  ינא ) גוזה תב ( צחל  ית    וילע ש י לופיטל הנפ לטסוהב   
 
2  .  כ  1  . אל  3  . ש  חל  ירבחהמ וא החפשמהמ והשימ י לופיטל הנפ לטסוהב   
 
2  .  כ  1  . אל  4  . לופיט  ישמהל אלכב ול וצעי  
 
2  .  כ  1  . אל  5  . שילש יוכינ  
 
   6  . רחא   ____________________  
 
27  .  גוזה  בו תא  אה ) א יפלכ תומילאה ללגב רש     עיגה אוה ל  אלכ ( ?  
4  .   ידורפ אל  ישוריג  ילהתב   3  .  ישוריג  ילהתב  ידורפ  2 .  ישורג   1  .  יאושנ  
 
28  . לטסוהב לופיטה  ויס רחאל  גוז  ב  ע רוגל רוזחל תנווכתמ תא הדימ וזיאב ?  
 
  כ טלחהב
תנווכתמ  
         אל ללכב
תנווכתמ  
5   4   3   2   1   0  
 
תמ תואבה תולאשה י   גוז  ב לש תוהשל תוסחי אלכב :  
 
29  . אלכב תוהשה תובקעב  גוז  ב תוגהנתהב הבוטל יוניש לח הדימ וזיאב ?  
 יתועמשמ יוניש
רתויב  
         יא  
יוניש  
5   4   3   2   1   0  
 
30  . אלכב תוהשה תובקעב  גוז  ב תוגהנתהב הערל יוניש לח הדימ וזיאב ?  
 יתועמשמ יוניש
רתויב  
         יא  
יוניש  
5   4   3   2   1   0  
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33  . אלכב לופיטב תברועמ תייה הדימ וזיאב ?  
תברועמ  
דאמ  
         תברועמ אל
ללכב  
5   4   3   2   1   0  
 
 
34  .  תוברועמה תורוצ תא יטרפ ) אמגודל  ,   ימרוג  ע תושיגפל העגה אלכב  יילופיט  ,   תש גוזה  ב






 תואבה תולאשה חייתמ   גוז  ב לש תוהשל תוס לטסוהב :  
 














37 . לטסוהב וילע רבועו ול הרוקש המב  תוא  תשמ  גוז  ב הדימ וזיאב  ?  
 
 תשמ  
אלמ  פואב  
          תשמ אל
ללכב  
5   4   3   2   1   0  
 
38  .  לטסוהב וילע רבועו ול הרוקש המב  תוא  תשמ  גוז  ב  ימוחת וליאב יטרפ ) אמגודל  ,  תרוצ
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ח  קל ב '  
 
תמ אבה  ולאשה י   גוז  ב  יבו  ניב תמייקה  יסחיה תכרעמל סחי יחכונה  , ניב רשקה ביט המ ינייצ אנא י  כ :  
1  .    יאושנ  , רסאמה תפוקת ינפלמ  
2  .    ישורג  , יגוזה לופיטב דחיב  יאצמנו יגוז רשקב  יאצמנ  א  
3  .    ישורג  , יגוזה לופיטב דחיב  יאצמנ  א יגוז רשקב  יאצמנ אל  
4  .   שק יגוז ר  ,  יאושנ אל  א  .  דחיב  ירג )   ויס ירחא דחי רוגל  ינווכתמו תושפוחה תפוקתב
לטסוהב תוהשה (  
5  .   יגוז רשק  , דחי  ירג אל  א  . הז הרקמב  , רשקה  שמנ  מז המכ ________ ?  
 
ינפל    ב תא ראתל ידכ  יתיעל  ישמתשמ  ישנא  הב  יטפשמ  /  היאושינ תא וא  תגוז תב  .  
ש תומייק הלאש לכל הבושת תויורשפא עב  .  תשגרה תא רתויב אטבמה רפסמה תא ינמס אנא  .  
 חבמ וניא  ולאשה  , תונוכנ יתלב וא תונוכנ תובושת וב  יא  כל  . פקה אנא י תולאשה לכ לע תונעל יד .  
1  . לבקמ תא המכ דע ת  גוז  ב לש תוגהנתההו יפואה תונוכת תא  ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  




         הצורמ  דואמ
 תיברממ
תונוכתה  
2  .  כיתויווחו  כיתושגר לע  כיניב חחושל  ילוכי  גוז  בו תא המכ דע ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 תא הז  יפתשמ
רבד לכב הז  
 
 
          ירבדמ  אל
 לע וניניב
תושגרו תויווח  
3  . תוטלחה לבקל  ירצשכ וא תויעב שי רשאכ ...  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 אל ונא









4 . החפשמה לש  יילכלכה  יניינעה לוהינו תויפסכ תואצוה לע המכסה  כיניב שי הדימ וזיאב ?  
 






     המכסה   יא  ,
 תועדה יקוליח
 יבורמ  
5  . ב וא תויוליעפ יגוסמ  ינהנ  תא הדימ וזיאב  יפתושמ  ייולי ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
  ינהנ ונא
 תויוליעפ  תואמ
 ייוליבו  
 
 
        ונתיאמ  דחא  לכל
  ייוליבו תויוליעפ
 ינוש  
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6  . תינימ המאתה  כיניב תמייק הדימ וזיאב ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 וניניב  יא
תינימ המאתה  
 
 
         תינימ  המאתה
האלמ  
7  . ב תומוד תופקשה  כל שי הדימ וזיאב  כוניחלו  ידליב לופיטל סחי ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 תומוד תופקשה שי
 לודיגו לופיטל סחיב
 ידלי  
 
 
           תופקשה ונל שי
דואמ תונוש  
8  .   כיתוחפשמ  ע רשקה תדימ לע המכסה  כיניב שי הדימ וזיאב )  ירוה  , וכו  יחא '  ( רשקה תרוצ לעו  
 מיע ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  




       כ ס ה האלמ המ  
9  . תושעל  ירצ דחא לכ המו  כיניב  ידיקפתה תקולחמ הצורמ תא המכ דע ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 אל דואמ
 וצר תעבש  
 
 
          תעבש  דואמ
 וצר  
10  . וזב הז  ומא תתלו ינשה לע דחא  ומסל  ילוכי  תא הדימ וזיאב ?  
 
7  6  5  4  3  2  1  
 דחא  יכמוס אל
ינשה לע  ,   יא
 ומא  
        ילוכי  דחא  ומסל 
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תווצ שיאל ןולאש  
 
תמ תואבה תולאשה י  רבעש לטסוהב לופיטה ישדוח תששל תוסחי _________________  
 
1  .  לש הלאקס לע 1  דע  10  , לפוטמל רזע לופיטהש בשוח התא המכ דע ?  
 
2  .  לש הלאקס לע 1  דע  10  , וזה תבל רבגה לש תונכוסמה תא  ירעמ התא המכ דע  ג ינפל לופיטה  ?    
 
 
3  .  לש הלאקס לע 1  דע  10  ,  גוזה תבל רבגה לש תונכוסמה תא  ירעמ התא המכ דע רחאל לופיטה  ?  
 
4  .   יליבומש  יבצמ  ע דדומתהל ולש תלוכיה תניחבמ  ויה  דאה תא האור התא דציכ  כס
תומילאל  . בה  הב תודוקנה תא ראת  כ ומכ תויתועמשמ יכה ויהש לופיטב תנח  
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 חפסנ 2 :    יאצממ תוחול  
 
הלבט   1 :   לופיטל הסינכ  ולאש יפ לע  ירבגה ינייפאמ  
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 ליג  
) n=39 (  
עצוממ  : 40.3  
 ויצח  : 42.0    
 קת תייטס  : 9.2  
חווט  : 19 57    
 
הדיל  וקמ  
) n=38 (  
26   – לארשי   
12   –    ילוע )  6 זמ   ' הפוריא  ; 1 עמ   ' הפוריא  ; 3  
זמ  '  וכיתה  ; 1 היפויתא   ; 1 רחא  .(  
 
תד  
) n= 39 (  
31  ידוהי   
6  ימלסומ   
1 ירצונ   
1 רחא   
 
תויתד תדימ  
) n=39 (  
12 אל ללכב   
4 דאמ הטעומ הדימב   
9 הטעומ הדימב   
10 תינוניב הדימב   
4 הבר הדימב   
 
דומיל תונש  
) n=39 (  
עצוממ  : 10.6  
 קת תייטס  : 2.4  
חווט  : 5 18 דומיל תונש   
 
 תואבצק תלבק  
) n=31 (  
23 הבצק  ילבקמ אל   
1 ימואל חוטיב תוכנ תבצק   
4  ימואל חוטיב תבצק   
2 הסנכה תחטבא תבצק   
1 בהשמ  ילומגת תבצק  " ט  
 
יתחפשמ בצמ    
) n=39 (  
5  יקוור   
10  יאושנ   
21  ישורג   
2  ידורפ   
1 גוז תב  ע יח   
 
יחכונה גוזה תב  ע  יאושינ תונש רפסמ  
) n=12 (  
עצוממ  : 10.33  
 ויצח  : 9.75  
חיכש  : 0.0  
 קת תייטס  : 7.56  
חווט  : 0     23  ינש   
 
רבעב יושנ היהש  ימעפה רפסמ  
) n=11 (  
עצוממ  : 0.89  
 ויצח  : 1  
חיכש  : 1  
 קת תייטס  : 0.68  
חווט  : 0 3  
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הנתשמ    ינייפאמ  
 ידלי רפסמ  
) n=36 (  
עצוממ  : 2.47  
 ויצח  : 2  
חיכש  : 1  
 קת תייטס  : 1.48  
חווט  : 0 5  
 יפתושמה  ידליה רפסמ   גוזה תב  ע 
תיחכונה  
) n=24 (  
עצוממ  : 2.04  
 ויצח  : 2  
חיכש  : 1  
 קת תייטס  : 1.57  
חווט  : 0 5  
 ימדוק  ירשקמ גוזה תב לש  ידליה רפסמ  
) n=22 (  
עצוממ  : 0.67  
 ויצח  : 0  
חיכש  : 0  
 קת תייטס  : 1.05  
חווט  : 0 4  
 
תיבב  ייחש  ידליה רפסמ  
) n=23 (  
עצוממ  : 1.87  
 ויצח  : 2  
חיכש  : 0  
 קת תייטס  : 1.75  
חווט  : 0 5  
 
 תומילאה ללגב רשא גוז תב התוא  ע  ירוגמ
לטסוהל עיגה היפלכ  
) n=39 (  
11 גוזה תב התוא  ע  ירג   
22 גוז תב  ע עגרכ  ירג אל   
6 תרחא גוז תב  ע  ירג   
 
השפוחל האיצי  מזב דעיה  
) n=16 (  
2   –  ירוה   
8   – גוז תב   
1   – תבחרומה החפשמב רחא והשימ   
3   – ומצעל תוריכשב   
2   – א  רח  
 
השפוחה תעב אצוי וילא תיבב  ישנאה רפסמ  
) n=15 (  
עצוממ  : 3.33  
 ויצח  : 3  
חיכש  : 2  
 קת תייטס  : 2.16  
חווט :  0-7 שיא  
 
השפוחה תעב אצוי וילא תיבב  ירדחה רפסמ  
) n=16 (  
עצוממ  : 3.0  
 ויצח  : 3  
חיכש  : 2  
 קת תייטס  : 1.16  
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הלבט   2 :   לש תוהש  ימייסמה  ירבגה ינייפאמ לופיטל הסינכ  ולאש יפ לע לטסוהב  ישדוח השיש   
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 ליג  
) n=16 (  
עצוממ  : 40.62  
 קת תייטס  : 8.99  
חווט  : 19 57    
 
הדיל  וקמ  
) =n 15 (  
11   – לארשי   




11  ידוהי   
4  ימלסומ   
1 רחא   
 
תויתד תדימ  
) n=16 (  
5 אל ללכב   
1 דאמ הטעומ הדימב   
4 הטעומ הדימב   
5 תינוניב הדימב   
1 הבר הדימב   
0 דאמ הבר הדימב   
 
דומיל תונש  
) n=16 (  
עצוממ  : 10.53  
 קת תייטס  : 2.78  
חווט  : 5 16 דומיל תונש   
 
 תואבצק תלבק  
) n=8 (  
6 הבצק  ילבקמ אל   
1 ימואל חוטיב תבצק   
1 כשב עויס  "   וכישה דרשמ ד  
)   מ ומלעתה ראשה הלאשה  , הבצק  ילבקמ אלש חינהל שי (  
 
יתחפשמ בצמ    
) n=16 (  
1  יקוור   
6  יאושנ   
8  ישורג   
1  ידורפ   
 
יחכונה גוזה תב  ע  יאושינ תונש רפסמ  
) n=12 (  
עצוממ  : 10.33  
 ויצח  : 9.75  
חיכש  : 0.0  
 קת תייטס  : 7.56  
חווט  : 0     23  ינש   
 
רבעב יושנ היהש  ימעפה רפסמ  
) n=11 (  
עצוממ  : 0.89  
תייטס  קת   : 0.68  
חווט  : 0 3  
 
 ידלי רפסמ  
) n=16 (  
עצוממ  : 2.40  
 קת תייטס  : 1.76  
חווט  : 0 5  
 
  גוזה תב  ע  יפתושמה  ידליה רפסמ
תיחכונה  
) n=11 (  
עצוממ  : 2.45  
 קת תייטס  : 1.81  
חווט  : 0 5  
 
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הנתשמ    ינייפאמ  
 ימדוק  ירשקמ גוזה תב לש  ידליה רפסמ  
) n=6 (  
עצוממ  : 0.33  
 קת תייטס  : 0.52  
חווט  : 0 1  
 
 רפסמ תיבב  ייחש  ידליה  
) n=8 (  
עצוממ  : 2.25  
 קת תייטס  : 1.98  
חווט  : 0 5  
 
 תומילאה ללגב רשא גוז תב התוא  ע  ירוגמ
לטסוהל עיגה היפלכ  
) n=16 (  
6 גוזה תב התוא  ע  ירג   
7 גוז תב  ע עגרכ  ירג אל   
3 תרחא גוז תב  ע  ירג   
 
השפוחל האיצי  מזב דעיה  
) n=16 (  
2   –  ירוה   
8   – גוז תב   
1   – מ  תבחרומה החפשמב רחא והשי  
3   – ומצעל תוריכשב   
2   – רחא     
 
השפוחה תעב אצוי וילא תיבב  ישנאה רפסמ  
) n=15 (  
עצוממ  : 3.33  
 ויצח  : 3  
חיכש  : 2  
 קת תייטס  : 2.16  
חווט :  0-7 שיא  
 
השפוחה תעב אצוי וילא תיבב  ירדחה רפסמ  
) n=16 (  
עצוממ  : 3.0  
 ויצח  : 3  
חיכש  : 2  
 קת תייטס  : 1.16  
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הלבט   3 :   לופיטל הסינכ  ולאש יפ לע לטסוההמ  ירשונה  ירבגה ינייפאמ  
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 ליג  
) n=15 (  
עצוממ  : 40.26  
 קת תייטס  : 9.02  
חווט  : 19 57  
 
הדיל  וקמ  
) n=15 (  
8 לארשיב ודלונ   
1 ב דלונ   הפוריא ה תיברעמ  
2  וכיתה חרזמב דלונ   
3 זמב ודלונ   ' הפוריא  
1 רחא  וקמב דלונ  )   ולאשב  יוצ אל (  
 
תד  
) n=15 (  
14  ידוהי   
1 ירצונ   
 
תויתד תדימ  
) n=15 (  
4 אל ללכב   
1 דאמ הטעומ הדימב   
4 הטעומ הדימב   
3 תינוניב הדימב   
3 הבר הדימב   
0 דאמ הבר הדימב   
 
דומיל תונש  
) n=15 (  
עצוממ  : 10.47  
 קת תייטס  : 1.5  
חווט  : 8 12 דומיל תונש   
 
 תואבצק תלבק  
) n=15 (  
2   יחוודמ   ימואל חוטיב תבצק תלבק לע  
1 תוכנ תבצק תלבק לע חוודמ   
 
יתחפשמ בצמ  
) n=15 (  
3  יקוור   
2  יאושנ   
9  ישורג   
1 גוז תב  ע יח   
 
תיחכונה גוזה תב  ע  יאושינ תונש רפסמ  
) n=10 (  
עצוממ  : 9.0  
 קת תייטס  : 7.3  
חווט  : 0 20  
 
רבעב יושנ היהש  ימעפה רפסמ  
) n=11 (  
עצוממ  : 1.0  
 קת תייטס  : 0.83  
חווט  : 1 3  
 
 ידלי רפסמ  
) n=13 (  
עצוממ  : 2.69  
 קת תייטס  : 1.44  
חווט  : 1 5  
 
  גוזה תב  ע  יפתושמה  ידליה רפסמ
תיחכונה  
) n=7 (  
עצוממ  : 2.0  
תייטס    קת  : 1.63  
חווט  : 0 5  
 
 ימדוק  ירשקמ גוזה תב לש  ידליה רפסמ  
) n=10 (  
עצוממ  : 0.9  
תייטס    קת  : 1.37  
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הנתשמ    ינייפאמ  
 
 ידליה רפסמ תיבב  ייחש   
) n=10 (  
עצוממ  : 1.70  
 קת תייטס  : 1.83  
חווט  : 0 5  
 
 תומילאה ללגב רשא גוז תב התוא  ע  ירוגמ
לטסוהל עיגה היפלכ  
) n=15 (  
3 גוזה תב התוא  ע  ירג   
10 גוז תב  ע עגרכ  ירג אל   
2 תרחא גוז תב  ע  ירג   
 
  רשא גוז תב התוא  ע ררוגתמ וניאו הדימב
יגה היפלכ תומילאה ללגב לטסוהל ע  ,  ה  
) n=11 (  
6   ישורג   
5  ישוריג  ילהתב אל  ידורפ   
השפוחל האיצי  מזב דעיה  
) n=15 (  
5   –  ירוה   
4   – גוז תב   
4   – תבחרומה החפשמב רחא והשמ   
1   –  ירבח   
1   –  רחא   
 
השפוחה תעב אצוי וילא תיבב  ישנאה רפסמ  
) n=15 (  
עצוממ  : 3.40  
 קת תייטס  : 2.16  
חווט  : 1 7 שיא   
 
רדחה רפסמ השפוחה תעב אצוי וילא תיבב  י  
) n=15 (  
עצוממ  : 3.53  
 קת תייטס  : 1.06  
חווט  : 2 5  ירדח   
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הלבט   4  : לופיטל הסינכה תעב  יאושינ תוכיא לע  ירבגה לש חוויד  
 
הנתשמ    ינייפאמ  
גוזה תב לש תוגהנתהו יפוא תונוכת תלבק  
) n=33 (  
עצוממ  : 3.18  
 קת תייטס  : 1.86  
חווט  : 1-7  
 
לע חחושל תלוכי גוזה תב  ע תויווחו תושגר   
) n=33 (  
עצוממ  : 4.21  
 קת תייטס  : 2.12  
חווט  : 1-7  
 
תפתושמ תוטלחה תלבקו תויעב  ורתפ  
) n=32 (  
עצוממ  : 3.75  
 קת תייטס  : 2.0  
חווט  : 1-7  
 
  לוהינו תויפסכ תואצוה לע המכסה תדימ
החפשמה לש  יילכלכה  יניינעה  
) n=30 (  
עצוממ  : 4.8  
 קת תייטס  : 2.0  
חווט  : 1-7  
 
 יפתושמ  ייוליבו תויוליעפמ האנה  
) n=32 (  
עצוממ  : 4.6  
 קת תייטס  : 2.06  
חווט  : 1-7  
 
תינימ המאתה תדימ  
) n=33 (  
עצוממ  : 2.9  
 קת תייטס  : 2.2  
חווט  : 1-7  
 
 ידליה  וניחו לופיטל סחיב תופקשהב  וימד  
) n=26 (  
עצוממ  : 5.06  
 קת תייטס  : 1.67  
חווט  : 1-7  
 
ע רשקה תרוצו הדימ לע המכסה  תוחפשמ   
אצומה  
) n=31 (  
עצוממ  : 3.23  
 קת תייטס  : 1.98  
חווט  : 1-7  
 
גוזה ינב  יב  ידיקפתה תקולחמ  וצר תועיבש  
) n=31 (  
עצוממ  : 3.23  
 קת תייטס  : 2.14  
חווט  : 1-7  
 
גוזה ינב  יב  ומא תניתנ  
) n=33 (  
עצוממ  : 3.48  
 קת תייטס  : 2.34  
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הלבט   5  : ימייסמה  ירבגה לש חוויד לופיטל הסינכה תעב  יאושינ תוכיא לע    
 
הנתשמ    ינייפאמ  
גוזה תב לש תוגהנתהו יפוא תונוכת תלבק  
) n=14 (  
עצוממ  : 3.36  
 קת תייטס  : 1.86  
חווט  : 1-7  
 
גוזה תב  ע תויווחו תושגר לע חחושל תלוכי  
) n=14 (  
עצוממ  : 4.0  
 קת תייטס  : 2.01  
חווט  : 1-7  
 
תפתושמ תוטלחה תלבקו תויעב  ורתפ  
) n=14 (  
עצוממ  : 3.86  
 קת תייטס  : 2.01  
חווט  : 1-7  
 
  לוהינו תויפסכ תואצוה לע המכסה תדימ
החפשמה לש  יילכלכה  יניינעה  
) n=14 (  
עצוממ  : 5.0  
 קת תייטס  : 2.14  
חווט  : 1-7  
 
 יפתושמ  ייוליבו תויוליעפמ האנה  
) n=14 (  
עצוממ  : 4.21  
 קת תייטס  : 2.19  
חווט  : 1-7  
 
תינימ המאתה תדימ  
) n=14 (  
עצוממ  : 2.64  
 קת תייטס  : 2.19  
חווט  : 1-7  
 
 ידליה  וניחו לופיטל סחיב תופקשהב  וימיד  
) n=14 (  
עצוממ  : 5.09  
 קת תייטס  : 1.76  
חווט  : 1-7  
 
  תוחפשמ  ע רשקה תרוצו הדימ לע המכסה
אצומה  
) n=14 (  
עצוממ  : 3.29  
 קת תייטס  : 1.76  
חווט  : 1-7  
 
ה ינב  יב  ידיקפתה תקולחמ  וצר תועיבש גוז  
) n=14 (  
עצוממ  : 2.78  
 קת תייטס  : 1.76  
חווט  : 1-7  
 
גוזה ינב  יב  ומא תניתנ  
) n=14 (  
עצוממ  : 4.07  
 קת תייטס  : 2.4  
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הלבט   6  : לופיטל הסינכה תעב  יאושינ תוכיא לע  ירשונה  ירבגה לש חוויד  
 
הנתשמ    ינייפאמ  
גוזה תב לש תוגהנתהו יפוא תונוכת תלבק  
) n=14 (  
וממ עצ  : 3.356  
 קת תייטס  : 2.0  
חווט  : 1 7  
 
גוזה תב  ע תויווחו תושגר לע חחושל תלוכי  
) n=14 (  
עצוממ  : 4.28  
 קת תייטס  : 2.43  
חווט  : 1 7  
 
תפתושמ תוטלחה תלבקו תויעב  ורתפ  
) n=13 (  
עצוממ  : 4.23  
 קת תייטס  : 1.88  
חווט  : 1 7  
 
  לוהינו תויפסכ תואצוה לע המכסה תדימ
  יילכלכה  יניינעה החפשמה לש  
) n=12 (  
עצוממ  : 4.42  
 קת תייטס  : 2.0  
חווט  : 1 7  
 
 יפתושמ  ייוליבו תויוליעפמ האנה  
) n=13 (  
עצוממ  : 4.92  
 קת תייטס  : 2.14  
חווט  : 1 7  
 
תינימ המאתה תדימ  
) n=14 (  
עצוממ  : 3.29  
 קת תייטס  : 2.40  
חווט  : 1 7  
 
 ידליה  וניחו לופיטל סחיב תופקשהב  וימיד  
) n=10 (  
עצוממ  : 5.0  
 קת תייטס  : 1.94  
חווט  : 3 7  
 
  תוחפשמ  ע רשקה תרוצו הדימ לע המכסה
אצומה  
) n=14 (  
עצוממ  : 3.15  
 קת תייטס  : 2.23  
חווט  : 4 7  
 
גוזה ינב  יב  ידיקפתה תקולחמ  וצר תועיבש  
) n=14 (  
עצוממ  : 3.67  
 קת תייטס  : 2.31  
חווט  : 1 7  
 
גוזה ינב  יב  ומא תניתנ  
) n=15 (  
עצוממ  : 3.2  
קת תייטס    : 2.48  
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הנתשמ    ינייפאמ  
תירוה  יב תילולימ תומילא  
) n=35 (  
6   –  השחרתהש  הל עודי אל  
7   – תוקוחר  יתיעל השחרתה   
6   –  ימעפל השחרתה   
6   – תובורק  יתיעל השחרתה   
10   – תובורק  יתיעל השחרתה  דאמ   
 
תירוה  יב תיזיפ תומילא  
) n=33 (  
17   –  השחרתהש  הל עודי אל   
6   – תוקוחר  יתיעל השחרתה   
0   –  ימעפל השחרתה   
2   – תובורק  יתיעל השחרתה   
8   – דאמ תובורק  יתיעל השחרתה   
 
תירוה  יב תינימ תומילא  
) 34 n= (  
32   –  השחרתהש  הל עודי אל  
0   – תוקוחר  יתיעל השחרתה   
0   – עפל השחרתה   ימ  
0   – תובורק  יתיעל השחרתה   
2   – דאמ תובורק  יתיעל השחרתה   
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הלבט   8 :    לע חוויד  ירוהה  יב תומילא לופיטה  ויס תעב אצומה תחפשמב   
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
תירוה  יב תילולימ תומילא  
) n=16 (  
3   –  השחרתהש  הל עודי אל  
5   – תוקוחר  יתיעל השחרתה   
3   –  ימעפל השחרתה   
2   – יעל השחרתה  תובורק  ית  
3   – דאמ תובורק  יתיעל השחרתה   
 
תירוה  יב תיזיפ תומילא  
) n=15 (  
0   –  השחרתהש  הל עודי אל   
3   – תוקוחר  יתיעל השחרתה   
0   –  ימעפל השחרתה   
1   – תובורק  יתיעל השחרתה   
2   – דאמ תובורק  יתיעל השחרתה   
 
תירוה  יב תינימ תומילא  
) 15 n= (  
15   –  השחרתהש  הל עודי אל  
0   – ה  תוקוחר  יתיעל השחרת  
0   –  ימעפל השחרתה   
0   – תובורק  יתיעל השחרתה   
0   – דאמ תובורק  יתיעל השחרתה   
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הנתשמ    ינייפאמ  
תירוה  יב תילולימ תומילא  
) n=11 (  
2      עודי אל   
1   – תוקוחר  יתיעל   
3   –   ימעפל   
2   – יעל  תובורק  ית  
3 – דאמ תובורק  יתיעל   
 
תירוה  יב תיזיפ תומילא  
) n=11 (  
5   –  עודי אל   
2   –   ימעפל   
1   – תובורק  יתיעל   
3   – דאמ תובורק  יתיעל   
 
תירוה  יב תינימ תומילא  
) n=11 (  
11   –  עודי אל   
2   – דאמ תובורק  יתיעל   
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הלבט   10  : לטסוהל הסינכל תורהצומ תוביס  
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
ז ופיטל תונפל ילש יאמצע  וצר וה לטסוהב ל  
) n=36 (  
 
30 יאמצע  וצר לע  יחוודמ   
6 יאמצע  וצר אל יכ  יחוודמ   
לופיטל הנפאש הצחל גוזה תב לטסוהב   
) n=34 (  
5 גוזה תב לש  חלב רבודמ יכ  יחוודמ   
29 גוזה תב לש  חלב רבודמ יכ  יחוודמ   
  הנפאש  חל  ירבחהמ וא החפשמהמ והשימ
לופיטל והב  לטס  
) n=34 (  
 
 קר 1 הל הביסכ יתחפשמ  חל לע חוודמ  י  סנכ
לופיטל  
לופיט  ישמהל אלכב יל וצעי  
) n=36 (  
 
31 לופיטב  ישמהל אלכב  ועי ולבק   
5   לופיטב  ישמהל אלכב  ועי לבק אל  
שילש יוכינ  
) n=34 (  
13  הסינכל הביס אוה שילש יוכינ יכ  יחוודמ 
לטסוהל  
21  אל אוה שילש יוקינ יכ  יחוודמ   הביס
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הלבט   11  : לטסוהל הסינכל תורהצומ תוביס  
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
ז ופיטל תונפל ילש יאמצע  וצר וה לטסוהב ל  
) n=15 (  
 
13 יאמצע  וצר לע  יחוודמ   
2 יאמצע  וצר אל יכ  יחוודמ   
לופיטל הנפאש הצחל גוזה תב לטסוהב   
) n=13 (  
 
2 גוזה תב לש  חלב רבודמ יכ  יחוודמ   
11 גוזה תב לש  חלב רבודמ אל יכ  יחוודמ   
  הנפאש  חל  ירבחהמ וא החפשמהמ והשימ
לופיטל לטסוהב   
) n=13 (  
 
 יתחפשמ  חל לע חוודמ אל  ירבגהמ דחא  א
הל הביסכ י לופיטל סנכ  
לופיט  ישמהל אלכב יל וצעי  
) n=14 (  
 
13 לופיטב  ישמהל אלכב  ועי ולבק   
1   לופיטב  ישמהל אלכב  ועי לבק אל  
נ שילש יוקי  
) n=34 (  
7  הסינכל הביס אוה שילש יוכינ יכ  יחוודמ 
לטסוהל  
6   הביס אל אוה שילש יוקינ יכ  יחוודמ 
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הלבט   12 :  ירשונה לש לטסוהל העגהל תורהצומ תוביס   
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 והז יאמצע  וצר ופיטל תונפל ילש  לטסוהב ל  
) n=15 (  
 
13 יאמצע  וצר לע  יחוודמ   
2 יאמצע  וצר אל יכ  יחוודמ   
הצחל גוזה תב לופיטל הנפאש  לטסוהב   
) n=15 (  
 
12 גוזה תב לש  חלב רבודמ אל יכ  יחוודמ   
3 גוזה תב לש  חלב רבודמ יכ  יחוודמ   
החפשמהמ והשימ   ירבחהמ וא   חל  הנפאש 
לופיטל לטסוהב   
) n=15 (  
 
14  בורק לש  חלב רבודמ אל יכ  יחוודמ 
רבח וא החפשמ  
1  היה  רבח וא בורק לש  חל  
וצעי  יל  אלכב לופיט  ישמהל   




3   ישמהל אלכב  ועי ולבק אל יכ  יחוודמ 
לופיטב  
12   ישמהל אלכב  ועי ולבק יכ  יחוודמ 
לופיטב  
שילש יוכינ  
) n=15 (  
11  הביסה אל איה שילש יוקינ יכ  יחוודמ 
 לטסוהל הסינכל  
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הלבט   13  : תישיאה המרב לופיטה תואצות  
 
הנתשמ    ינייפאמ  
ב הייהשה תובקעב לטסוה  יתדמל   אל  תויהל
 ילא   ) n=15 (  
טלחהב  יכסמ       ל  יכסמ א  
5   4   3   2   1  
 
עצוממ  : 4.5  
 קת תייטס  : 0.63  
חווט  : 3 5  
 הייהשה  לטסוהב  רתוי הברה שיגרהל יל המרג
ימצעב חוטב  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.81  
טס  קת תיי  : 0.63  
חווט  : 4 5  
ב הו הייהשה תובקע לופיט  לטסוהב   ילצא יתיליג
 דוק יתרכה אלש תושגר  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.75  
 קת תייטס  : 0.58  
חווט  : 4 5  
ב  לטסוה  ילוא ינא  וח יפלכש יתיליג " קזח  "
שלח יד יתשגרה יכות  ותב לבא  
) n= 16 (  
 
עצוממ  : 4.75  
 קת תייטס  : 0.58  
חווט  : 3 5  
מ היה הז  יתיליגש  ירבד ימצע לע תולגל דיחפ
ה  שמב לופיט לטסוהב   
) n=16 (  
 
עצוממ  : 3.81  
 קת תייטס  : 1.16  
חווט  : 1 5  
ב  לטסוה  תושגרמ אצוי ילש סעכהש יתדמל
 ירחא , ומכ   : דחפ  , תודידבו בצע  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.06  
 קת תייטס  : 1.44  
חווט  : 1 5  
 רתויב בושחה רבדה היה  יסעכב הטילש
ב יתדמלש טסוה  ל  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.12  
 קת תייטס  : 1.15  
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הלבט   14  : תיגוזה המרב לופיטה תואצות  
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 יתאצישכ אלכהמ ב יתייהו  לטסוה  יתשגרה 
 יתבשחש ומכ יתשאב יולת  כ לכ אל ינאש
 דוק  
) n=14 (  
 
עצוממ  : 3.78  
 קת תייטס  : 1.62  
חווט  : 1 5  
 לטסוהב  יד  צעב ינאש יתיליג יגוז תבב יולת  
) n=15 (  
טלחהב  יכסמ        יכסמ אל  
5   4   3   2   1  
 
עצוממ  : 2.8  
 קת תייטס  : 1.70  
חווט  : 1 5  
 אל שיגרהל יל  רג יגוז תבב יולת ינאש יוליגה
חונ  
) n=14 (  
 
עצוממ  : 2.52  
 קת תייטס  : 1.60  
חווט  : 1 5  
ב  לטסוה  לע הנוש הרוצב לכתסהל יתדמל
תיבב רבגה דיקפת  .  
) n=15 (  
 
עצוממ  : 4.67  
 קת תייטס  : 1.05  
חווט  : 1 5  
המב ?  
) n=15 (  
 
 
 הקולחב רתוי תינויווש  לוע תיאר לא רבעמ
 ידליבו תיבב לופיטה תולטמב .  
ב  לטסוה  לע הנוש הרוצב לכתסהל יתדמל
תיבב השאה דיקפת  .  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.44  
 קת תייטס  : 1.36  
חווט  : 1 5  
המב ?  
) n=16 (  
 וז איה השיאה הבש  לוע תיארמ רבעמ
 לא  ידליב לופיטהו תיבה תודובע לע תוירחאה
 היכרצלו השיאל דובכ תתל שי הבש היאר
) החונמ  ( תולטמב התיא  תתשהלו .    
 
ב  לטסוה  לע הנוש הרוצב לכתסהל יתדמל
גוז ינב  יב  יסחי תכרעמ  .  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.93  
 קת תייטס  : 0.25  
חווט  : 1 5  
המב  ?  
) n=15 (  
 
 
 רוצ לש היאר  , תרושקתב  , ימת הכ  ,   ותיש
 יסחיה תכרעמ  ותב הלועפ  .  
 
   
 




הלבט   5 1  :   יאושינ תוכיא לע  ימייסמה  ירבגה לש חוויד  
לטסוהב לופיט ישדוח תשש  ויס  ולאש יפ לע  
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
גוזה תב לש תוגהנתהו יפוא תונוכת תלבק  
) n=11 (  
 
 
עצוממ  : 2.63  
 קת תייטס  : 1.4  
חווט  : 1 5  
שגר לע חחושל תלוכי גוזה תב  ע תויווחו תו  
) n=11 (  
 
 
עצוממ  : 5.4  
 קת תייטס  : 1.75  
חווט  : 2 7    
תפתושמ תוטלחה תלבקו תויעב  ורתפ  
) n=11 (  
 
 
עצוממ  : 2.36  
 קת תייטס  : 1.36  
חווט  : 1 5    
 לוהינו תויפסכ תואצוה לע המכסה תדימ
החפשמה לש  יילכלכה  יניינעה  
) n=11 (  
 
עצוממ  : 5.45  
 קת תייטס  : 1.44  
חווט  : 3 7    
 יפתושמ  ייוליבו תויוליעפמ האנה  
) n=11 (  
 
 
עצוממ  : 5.4  
 קת תייטס  : 1.21  
חווט  : 3 76    
תינימ המאתה תדימ  
) n=11 (  
 
 
עצוממ  : 1.54  
 קת תייטס  : 0.82  
חווט  : 3 7  
 ידליה  וניחו לופיטל סחיב תופקשהב  וימד  
) n=8 (  
 
 
עצוממ  : 5.12  
 קת תייטס  : 1.46  
חווט  : 3 7    
צו הדימ לע המכסה  תוחפשמ  ע רשקה תרו
אצומה  
) n=11 (  
 
עצוממ  : 2.81  
 קת תייטס  : 2.0  
חווט  : 1 7    
גוזה ינב  יב  ידיקפתה תקולחמ  וצר תועיבש  
) n=10 (  
 
 
עצוממ  : 2.1  
 קת תייטס  : 1.1  
חווט  : 1 4    
גוזה ינב  יב  ומא תניתנ  
) n=5 (  
עצוממ  : 2.36  
 קת תייטס  : 1.57  
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הלבט   16 :   תכרעה   לופיטה   לע   יפ   ינולאש    ויסה  
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 תוהשה לטסוהב  ,  כמ עמתשמה לכ לע  ,  איה
המילאה תוגהנתה תא קיספהל יל המרגש  
דאמ  יכסמ       ללכב  יכסמ אל  
5   4   3   2   1  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.37  
 קת תייטס  : 0.81  
חווט  : 3 5  
 צעב  , ב תוהשה לכ  לטסוה תועמשמ תרסח  ,
אלכב תבשל אל ידכ התוא יתרבע  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 2.51  
 קת תייטס  : 1  
חווט  : 1 5  
ל יתוא וחלששכ  לטסוה  בוט  ורתפ הזש יתבשח
אלכב תבשל אל ידכ  ,  יתלבקש תיליג לבא
ימצעל  ירבד דואמ הברה  ש תוהשהמ  
) n=15 (  
 
עצוממ  : 3.87  
 קת תייטס  : 1.80  
חווט  : 1 5  
המ  ?  
) n=15 (  
 הנבה ולבק יכ  יבהל  תינ  ירבגה ירבד  ותמ
סופד יבגל  הלש תוגהנתהה י  ,  תועדומ  ג ומכ
תימצע  .  
   
ל ו תמאה תא רמ  , תוחתפמ לטסוה  תיב ומכ אוה 
הארבה , כה  יחכוש  יאצוישכ  ו ל  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 1.31  
 קת תייטס  : 1.0  
חווט  : 1 5  
 צעב  ,  תיבהמ יתוא  יקתנמ ויה אל  א  ג
 לופיטב  תתשמ וא אלכב בשוי יתייה אלו
לטסוהב  ,  תצובקב  תתשמ יתייהו  דחאב  ירבג
תומילא תעינמל  יזכרמהמ , ה יתוגהנתה  י  התי
הנתשמ  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 2.31  
 קת תייטס  : 1.3  
חווט  : 1 5  
 אקווד ואלו יתוגהנתה תא התניש אלכב יתבישי
ה לופיט לטסוהב   .  
) n=16 (  
 
עצוממ  : 2.37  
 קת תייטס  : 1.5  
חווט  : 1 5  
עודמ ?  
) n=15 (  
 
 
שנועכ ראותמ אלכה  , קוחירו שפוחה תלילש  
 ידליהמ  ,  ירבחהו החפשמה  .  תאז  ע דחי
לופיט  שמהל תדדועמ רסאמב היהשה .    
יתרבעש יונישה לע עיפשה תיבהמ קותינה  
) n=16 (  
 
 
עצוממ  : 4.12  
 קת תייטס  : 1.59  
חווט  : 1 5  
 דחפה ל רוזחל יתרבעש יונישה לע עיפשה אלכ  
) n=16 (  
 
 
עצוממ  : 4.37  
 קת תייטס  : 0.41  
חווט  : 1 5    
יגוז תבש דחפה  יונישה לע עיפשה יתוא בוזעת 
יתרבעש  
) n=16 (  
עצוממ  : 2.71  
 קת תייטס  : 1.59  
חווט  : 1 5  
 
 
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 הלבט 17  :  תכרעה יונישה לע ינטרפה לופיטהו יתצובקה לופיטה תעפשה  
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 תויתצובקה תוילופיטה תוחישה  לטסוהב
יתרבעש יונישה לע ועיפשה  
) n=6 (  
דאמ רזע         רזע אל  
5   4   3   2   1  
 
מ עצומ  : 4.75  
 קת תייטס  : 0.45  
חווט  : 4 5  
 תויתצובק תוחיש לש  יגוס ולאב  ייצ אנא
תפתתשה  .  המכ דע רדגה תוחיש גוס לכ יבגלו
רזעש  ל הארנ :  
 
אשונ תצובק  
) n=16 (  
 
 
עצוממ  : 4.88  
 קת תייטס  : 0.34  
חווט  : 4 5  
תודלי תצובק  
) n=16 (  
 
 
עצוממ  : 4.56  
 קת תייטס  : 0.63  
חווט  : 3 5  
 תצובק העונת  
) n=16 (  
 
 
עצוממ  : 3.75  
 קת תייטס  : 1.48  
חווט  : 1 5  
תורגב תצובק  
) n=16 (  
 
 
עצוממ  : 4.63  
 קת תייטס  : 0.50  
חווט  : 4 5  
החותפ הצובק  
) n=16 (  
 
 
עצוממ  : 4.19  
 קת תייטס  : 0.91  
חווט  : 2 5  
  ירדמ תצובק  
) n=14 (  
 
 
עצוממ  : 4.14  
 קת תייטס  : 1.1  
חווט  : 2 5  
ה תילאודיבידניאה החישה הש תילופיט י יל התי  
לטסוהב  יונישה לע העיפשה עובשל תחא 
יתרבעש  
) n=16 (  
עצוממ  : 4.81  
 קת תייטס  : 0.40  
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 הלבט 18  : עצמאה תכרעה  
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
 תואבה תולאשה חייתמ  הכרעה  ילהתל תוס
לטסוהב השענש  .  
 
 אנא סחייתה  תכרעה  ילהתל  עצמאה  
 
 
דומל  ל המרת הכרעה  אה  בצמ יבגל תוע ?  
 
) n=14 (  
דאמ המרת  כ     ללכ המרת אל  
5   4   3   2   1  
 
עצוממ  : 1.79  
 קת תייטס  : 1.31  
חווט  : 1 5  
 דצמ תויתפכא הברה יתשגרה עצמאה תכרעהב
תווצה  
) n=14 (  
דאמ  יכסמ     ללכ  יכסמ אל  
5   4   3   2   1  
 
עצוממ  : 1.79  
 קת תייטס  : 1.48  
חווט  : 1 5  
דצמ הכימת הברה יתשגרה עצמאה תכרעהב  
תווצה  
) n=14 (  
 
עצוממ  : 1.64  
 קת תייטס  : 1.45  
חווט  : 1 5  
 תויתרוקיב הברה יתשגרה עצמאה תכרעהב
תווצה דצמ  
) n=14 (  
 
עצוממ  : 1.64  
 קת תייטס  : 1.39  
חווט  : 1 5  
עצמאה תכרעה תא תונשל הצור תייה  יא ?  
) n=3 (  
 תכרעהל יכ  יבהל  תינ  ירבגה ירבד  ותמ
לופיטל המורת עצמאה  , יצמ  ירבגה   ה יכ  יני
תווצה לש  יפוקישה תא לבקל  יחילצמ .    
 
 
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הנתשמ    ינייפאמ  
תמ תואבה תולאשה י  הכרעה  ילהתל תוסחי
לטסוהב השענש  .  
 
תה אנא י  תכרעה  ילהתל סחי  ויסה  
 
 
 בצמ יבגל תועדומל  ל המרת הכרעה  אה ?  
) n=7 (  
דאמ המרת  כ     ללכ המרת אל  
5   4   3   2   1  
 
מ עצומ  : 1.43  
 קת תייטס  : 1 1.3  
חווט  : 1 4  
 דצמ תויתפכא הברה יתשגרה עצמאה תכרעהב
תווצה  
) n=7 (  
דאמ  יכסמ     ללכ  יכסמ אל  
5   4   3   2   1  
 
עצוממ  : 1.57  
 קת תייטס  : 1.51  
חווט  : 1 5  
 דצמ הכימת הברה יתשגרה עצמאה תכרעהב
תווצה  
) n=14 (  
 
עצוממ  : 1.57  
 קת תייטס  : 1.51  
חווט  : 1 5  
 תכרעהב  תויתרוקיב הברה יתשגרה עצמאה
תווצה דצמ  
) n=7 (  
עצוממ  : 2.57  
 קת תייטס  : 1.62  
חווט  : 1 5  
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 הלבט 20  : תויתפכא תשוחת  , תועמשמ יונישל  ימרוגכ   
 
 
הנתשמ    ינייפאמ  
ב יתייהשכ  לטסוה  תמאב  ישנאלש יתשגרה
ינממ תפכא  
 
) n=16 (  
טלחהב  יכסמ        יכסמ אל  
5   4   3   2   1  
 
עצוממ  : 4. 69  
ת תייטס  ק  : 0.70  
חווט  : 3 5  
בקב  ירבגהמ יתלבקש הכימתה ו  הצ  לטסוהב
עיפשה ה יתרבעש יונישה לע   
) n=16 (  
 
עצוממ  : 4.56  
 קת תייטס  : 0.73  
חווט  : 3 5  
 תווצהמ יתלבקש הכימתה  לטסוהב  לע העיפשה
יתרבעש יונישה  
) n=16 (  
עצוממ  : 4.88  
 קת תייטס  : 0.34  
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 הלבט 21 : פיטה תחלצה תכרעה  לו  , תונכוסמ  , תווצה ישנא ידי לע תונכוסמ תמרב יונישו  
 
 








 יבישמ רפסמ   76   76   76   76  
עצוממ   6.65   6.22   4.55   1.67  
 קת תיטס   1.82   2.14   2.18   3.28  
 ומינימ   1.00   2.00   1.00   -6.00
1  
 ומיסקמ   10.00   10.00   9.00   7.00  
 
1     ב ילילש  ויצ לש תועמשמה " תונכוסמה תתחפה דדמ  " לופיטה תובקעב התלע לפוטמה לש תונכוסמהש ונה .    
 
 
 characterized by significant differences in professional and managerial approaches. The 
first period was characterized by a search for managerial and professional method, with a 
strong emphasis on rules of operation, hierarchy of roles within the staff, and insistence 
on adherence to strict rules of conduct by the residents. The second period too was 
characterized by a process of search for the right managerial and professional way to run 
the program; however, by learning from past experiences in the program, it was much 
more flexible and individualistic in adhering to differing needs of the residents, while 
allowing the staff more judgment and choice of professional ways. Another factor that 
characterized the first period of management was the complex relationship with the 
Prisoners Rehabilitation Authority (PRA). The differences between the new hostel and 
the type of hostels usually operated by the PRA created differences in expectations and 
disagreements. Whereas the previous types of hostels operated by PRA were mainly 
serving ex-prisoners with addiction problems, the current one had non-addiction or being 
“cleaned-up” as a pre-condition of acceptance. This difference created a conflict between 
the criterion of equality and egalitarianism among the various hostels operated by the 
PRA, and the unique and different conditions needed for the treatment of male-batterers.  
 
The study indicated the importance of the continuation of the hostel in order to offer an 
answer to the needs of released male-batterers. The study report offered recommendation 
regarding the following issues: the importance of having staff and management with 
proper training in the field of domestic violence; the ongoing supervision and training by 
an expert in domestic violence interventions; reexamination of the format and type of 
couple and family therapy offered (e.g., to consider implementing a Milano type kind of 
work), in order to work with the logistic problems related to the geographic distance of 
the hostel from the regular place of residence of most wives; the need for more intensive 
and ongoing connection with the welfare and domestic violence intervention units in the 
local communities from which the men come, in order to facilitate treatment of the family 
while the men are still in the program, and a continuation of the individual and family 
therapy following release from the hostel.  
   
The main results indicate that ex-prisoners who experienced a positive therapeutic 
experience at the prison or prior to imprisonment are the kind of population that sees the 
Maftehot hostel as an opportunity for a second chance of coping with their violence and 
improving their lives. Although the residents noted that the reduced sentence that was 
offered them played a major role in their decision to come to the hostel, this in itself was 
not a sufficient condition for making a meaningful change. Only by seeing a chance for 
change, based on prior positive experience, could they benefit from the comprehensive 
program of the hostel.  
 
Unlike the residents, the staff viewed the reduced term offered to the prisoners as a 
necessary condition for stamina and commitment to the treatment program.  
 
The study was conducted using a mixed methods approach, combining both qualitative 
and quantitative methods of research. The combination of research methods and multiple 
sources of information (including residents, wives/partners, and program staff) enabled 
triangulation and verification of results. Overall, all sources indicated a reduction in 
violence following the treatment program. The hostel was experienced as a place that 
facilitated a gradual transfer from the prison setting to the home setting, while enabling 
the processing and treatment of the sources of the violent behavior. Overall, the men 
assessed the success of the treatment more than did the wives or the program staff.   
Whereas the overall outcome indicated an improvement and reduction in violence, it was 
not possible to definitely separate and indicate which of the therapeutic processes 
contributed more to the change. While the couple therapy process was originally defined 
by the program-plan as a unique intervention method, it was not experienced as 
especially influential by the men.  
 
The third focus of the study was the organizational processes and crystallization of the 
program staff and management, as well as the process of defining the unique intervention 
model of the hostel. Throughout the study, which followed the first three years of the 
project, there were three different managers, and their periods as managers were Abstract  
 
The “Keys” hostel is a unique and unprecedented enterprise that was constituted in order 
to offer a therapeutic setup for male batterers who have served time in prison for wife 
abuse. It was constructed in order to facilitate the process of return to their families and in 
many cases – to the same wives towards whom they were violent. The idea of 
establishing the unique hostel for male-batterers was first raised by the National 
Supervisor for Family Violence Interventions in the Ministry of Welfare, Ms. Tzipi 
Nahch'shon-Glick, who saw it as an opportunity to expand the range of services offered 
for the treatment of male-batterers. Ms. Glick also took part in supervising the process of 
the hostel construction. The idea of constructing the hostel was warmly accepted by the 
Prisoner Rehabilitation Authority (PRA), which was also responsible for its operation. 
The Demonstration Projects Fund of the National Insurance Institute of Israel and the 
Sakta-Rashi Fund financed and delineated the hostel’s operations for the first three years. 
In addition to those organizations, the Ministry of Welfare, the Prison Authority and the 
Bet-Noam non-profit organization were also involved in delineating the hostel’s methods 
of operation. 
 
The Maftehot hostel offers its residents a comprehensive framework including aspects 
related to daily coping at home and at work, a set of individual and group-therapeutic 
meetings, as well as couple and family therapy. The goal is to enable the men to develop 
a non-violent ways of living. Following a half-year set-up period, the hostel was opened 
for operation in November 2005.  
 
As customary with start-up social programs supported by the Demonstration Projects 
Fund, this program too was followed by a process and outcome evaluation study, meant 
to evaluate and inform the process of constructing the hostel. The study had three foci: 
the first was identifying the profile of resident’s who have started and finished the 
treatment; the second was outcome evaluation, conducted through both qualitative and 
quantitative assessments of the residents, their wives/partners, and staff; and the third 
focus was to follow the organizational processes of setting up this unique program.  NATIONAL  INSURANCE   INSTITUTE 
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